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Remarques techniques
tesprojections:rglo-75pr€sent6espourlespaysnembrestlela
corununaut6  concernent la p6riod.e quinquennale comprise entre lfann6e de
d6part 19?0 et lrann6e terminale Lg75. Les taux annuels  moyens ind'iqu6s
d.dcrivent  donc fr6volution moyenne projet6e des amn6es 19?1 jusquren
ltJl  inclue.
Les chifftes relatifs  i  lrann6e d.e ddpart 19?0 sont fond'6s
sur d.es estimations provisoires gui, cornne 1a projection i  moyen teme pour
la p6riod e L97O-75, sont issues de travaux dont la majeure partie a 6t6
termin6e en 6t€ 1970. Pass€e cette date, 1es nouvelles informatioas et
mod.ifications des donn6es statietiques nront plus pu Gtre prisee en compte'
Lesd'onn6esstatistiquesutilis6esda.nelerapportsonttir6es
des comptes nationaur r€visds des pays membres tels qurlls $taient d'isponi'-
bles d.ans le courant de lra'nn6e 19?O'
Les estimations pour lpJO et 1es projections 19?0-71 ont 6t6
€Iabor€es sel.on les d6finitions d.es comptes nationaux utilis6es da'ns les
publications de lfQffice statistique  d'es Cqnmwrautde europ€ennes (OSCE1'
Les projections 61abor€es selon les definitions dee conptes nationaux
frangais ont €t6 retenues dans la section concertrant Ia France' la trans-
cription en d.6finition de lroscE est projet6e dans le tableau drensemble
page {'
La}asedeprixdess6riespour}epass6etpourlesprojec-
tions i  prix constants est lfantn6e 1953 e lrexception de la Belgique sri
a utj.1is6 pour les projections 19?O-?! La base de prix de }t5l'- l-
R.I"  d'ALI,EII{AGNEX.
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IIIIF,ORTA}ICE ET ROIE NMP PROJECTIOilS I, UOYEN TEnUE EI{ &F. D'AtlEITAcilE
Ih l6pubLiquo f6d.6ra1o dt.Al1ema6nel Ies Brojeotions xelatives eu
d.6ve]^opl.emont 6oonoeique i  noyen terne f,ont paltie int6gra:rte  d.e la poIl-
ttque d.lorientation  giobale anorode en autolone L965. Slles ont trou'r6
leur fond.enent Jurld.ique d.ans Ia 'rloi de stabiLination et d.e crolgsancE
d,e Lr6oonomieil  du 14 juin 1957, Aux termos de ltart.  9 $ 1d.e oette Ioi'
Ia progra^nnstion fina.ncibre pluriannueLle et les pr6vlslons conoerriant
lt6volutlon d.e la oaBaolt6 naoro6oonomigue doivent Etre 6tab1les  eous
l.tangie tla leur aotlon r6ciproque. I,a oond.ltion pr6alatle ast l"t6Labo-
ratj.on dlune BroJeotion d.e la narge d.e c:rolssance b moyen tsrne. De
Itartiole 1d.e Ia loi  dte stabiLisation et de croissance 6conomlquel qu:l
cl6ternine les prinolpaux objectifs d.e politique 6cononique, 11 teseort,
d.laube parte que la proJooti.on B notr'en terme doit se fonder sur une
oonbinaison optibaLe cles objeotif,s reoheroh6s en oe qui concerna resBerl-
tivement les prlxl 1renpIol; 116c1u11ibre ert6riour et la oroisna:too. PDrrr
ce fairee i1 convient 6galenEnt  d.r6valuer Ia gtructur.e futrre dle ltutllll-
satLon ilu p:rod.uit national brut. Sa plausibi].it6 sera v6rifi6e dens u.lc
syetbne oonplet d.e oonptes na.tionaux.
Lo gowornenent  f6d.€ra1 ptooed.e I lrdlaboratLon  d.e projectl.ons
gliesantes I  moye:r terue. Cette n6thode pr6oente ltavantage d,e rend.re
pooolblblrB,  relativenent  courte 6oh6anoel ltinolusion dans lee oalouLs
6oononigues  d.eg ooruraicrsanoeg norrnellenent  aoquises en oe qui conoerne leg
Bosslbilit6s  ci.e d.6veloppe&ont. Le fait.de gten tenir trop longtenpe A <[es
objectlfe fix6s une fols pour toutes poumait2 en reva^nohe, oond.uire I
oertaineg d.iatorsions  inpr"rtabLes B, la polltigue 6cononigue, Creet 1e o$e
surtout lorsque le processus d.e oroisrtanoe est soutrie A clee fluohretions
relatlvenent iraportantes et guee d,e oe falt;  d.eg 6carts souvent plus otr
noind prononc6s sont obse:rr6e porrr ltann6e initiale  par rapport i  la
oonbinalson optinalE tles obJootlfs, $rj.vant J.tluportanoe d.e ces 6carts, iI
se prod,uit d.trr:re a^nn6e i  l.rautre oertainea variatlone d.ans Ia oonbinaison
dee obJeotlfe vls6e & noyen terne.
En R6publ.igue f6d6rale d.tALlenagne, Ies projections ir moyen terme sont
6troitenent  inbrlgu6ei clans la ptogtarornaiion finanoibre  &, rnoyen terme e1;
dans LE h.tdgpt gooial. CIrus der:x sont pr6pal6s s'rrr la baee d.es prerni.brera
oonsiil6ratlons  su:r lr6volution 6oonourique  A noyen torme et d.es objectiJls- 3-
d.e politJ.que 6oononique b noyen terme. &r Ij.aioon aveo cles estlmatlons
en natibre figcale et d.eg hypothbses aur le taur flscaL eoubaitable du
point de rnre Soonomiguel or Beut en tlrer gn oonpte d.rEtat qui eera
oorrfront6 aveo La projection prirnitlve' certaln€s r6percussions se plo-
dulsent parfoiol cla^ns oe oas, sur l.t6laboration d6finitive d'e'14 pro-
jeotlon il oa.raotbre drobjeotif d.e nSroe que sur una r6partition apBropli6e
dog revenus. Cette tl.ernLbre cloit tenir oourpte dans une nesure auesi Large
que po'sEible tant cl.es exigenoes de Ia clenand.e dtiwostiesenent  ete pa^rtant
rles poss!.b1Ltt6s futulee de oroissanoe  qu€ d.tune partioipati-on appropri6e
6ee groupeg soolaux A If aooroLsselnent  de Ie protltlotion. La rdpartitton des
rev€1116 ooneid.6r6€ par le gounernenent oolune la pLus ooh6rente falt  J.tobjet
il.e &isou.Esl.ons  clans Ie oadre derll.tEotion oonoert6ert dang 1aquel1e 1es
partenalreE eooiaul e:grosent 6galenent  let11.s propseo oonogDtg'
I,e r81e d,rune proJection l  oa,raotAre dltobJectif oonsiste b har'no-
niser lee oonportenents aussL bien ileg orgianes publios d'e d'6o1sion -  ti6g
nonbreur dans un Etat !, oaraotbre f6c16ra1 - que des partenaires gooiaux en
vue de r6gni:e les oondltions optinales snr Ie pia"n 6oononS.que gdndlal. Ires
projeotiong a, caractdre drobjectif seryent aux LEncter et arlJc communesr  comme an'tr
pertonaires sooiauxl d.tlnstrunents indioatifsr sans lesquel's uno barnonl-
sat1on des d6oisions de irolitlgue 6oonorique serait plus ou nolns laiss6e i
Iraotlon Au hesard. La narge de naroernrre dee dlff6rents organes tLb d'6clsion
nf en eet toutefolg les allreotenent a^ffeat6e' 11 appa;etient aur lEndler et aur
ooumunes  d.e d,6o1tter du nonta.nt tle leurg d6penses et dle leur politique drendst-
tenent; 0e rr8nel 1oo enployerrrs et leg salari6g gardent rrvra entibra libert6
en netlare dtaooorils salaria[r. Dartg oee oonditionel lrharnonieatlon des
oonportenents enB6publique f6d6lale d.tAl1enagn6e sorrDaltabLe sur 1€ plalr
g6n6ral de lt6oononl.ee soul$ve forc6nEnt itee ttif,flcuLt6c bien plus grancles
qu€, Da! erenplep dans rrn Etat oentralie6. Le r6l,e essentlel quly ioue
llEtet err natlbre droriontatlon rl.oit ttre renplao6l en H6pub1iq:.te f6cl6ralel
pgl une lrrformation LntenElve d.es nonbreur otg€nes cle d.6otgion. Plus on
au:ra de OuooBs sur ce point et plgs Sfand,e sera I'a port63 <[e Ia projection
I  noyen teme en tant qu€ noyen d,loriontatlon, 6gal-enent en c€ qui oonoerne
le planning  ate }a produotlog  cleg sntfepriees - foaotion qureLle renpllt
d6Jt aotuslLernent  ilr*ns uno oertaino D€ellr€rrr.
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ASPEC$' DE IIEITOI,UTTOI{ E@NOIIIQUE  DE IOqO A 19?O
I.
1.. De 1950 a 19701 Ie procluit int6rteur brute en ternes r6e1s, d.e 1a R6publi-
que f6d€.rale d,tAlletlegn€  a progrsss6 e rrrl tat:x euruel 61e'r6 de 614 y'". lia
oourbe ile ordlssano€r d.laboril trbe fortenent orient6e vers lrerpaneionx
glegt toutefolg lnfl6ohie progresslvement au cours d.ee arin6ee - ce Doll..
venent afant d6ji oonneno6 dans la prenibre noiti6 d.es a:xndes JO. En
d'ernl.er lleu le taux cle croiss€noe  noyen 6tait d,e quelque 416 fi. Lt 6vo-.
Iutlon I oourt terne a 6t6 caraot6riedel err ltoccumenoel p8 certaines
fluottrations r cle fortes pouas6eg d.e oroissanoe ont 6t6 r6sbli}remeat
sulvleg clraooal,niesl le rnouvenent rtterpansj.on gt6tant J.nterronpu  pende^nt
la p6rloite d.e r6oegsLot L966-67.
2. Ires oeuses dle oette lnflerion d.e la tend.anoe r6sid.aient non d,ane ru nanqrre
d,e d'lmaniene de Ia ilenarrd.e I luts d.ans uxre nod.lfloatlon d.es oond,itlons ile
lroffre. Irtoffre dl,e naln-cl.toolnnee  Largenent eufflgante surtout d.ans la,
prenibre noltl6 d,es ann6ee 5Or oregt tarle au tl6but cles ann6es 50. I,a
naLn-d'toeuvre EleEt rar6fi6e en raison dle Ia gtruqture d.tgge d.€favorabl.E
tle la populatloa lnt6rieure et d.e lrau€t  des nounenente migratoireg en
Dtover@nce tle ltAllenagae oentrale. Le recours au)r na.rch6e 6trqngere  d,e
llenploi a chang6 peu d.e ohoses I  cette situation, dtautant plus gue le
dur6e nornalE clu travaill qul Stalt I J.torigile d.e 49 hsurss trrout une
eenaLne tte 6 Jourol a 6t5 progressivenent r6Cuite porrr tend.r.e vsrs un€
senaLn€ de 40 heures. Le tarrx cle ob6uager gul st6tabl.J.ssalt  A \Ofi fr en
l95Ot eet tonb6 e 1r3 fr en L96o. Dsns les ann6ee sulvantee; Ll eBt r6gu.-
lllrement lef't6 tnf6rieur e L y'". 11 6tEtt tenporairenent  renont6 e 2]  fi
l la sutt€ ,lu vif, reoul d,e lf enplol obgerrr6 au cours cle la r6oession d.e
L966'67, Depuis L969t il  se situe d.e nouveau au nlveau relatlvenent bas
dles a,nn6ee pr6o6tlentes"
l.  Pour r6eorber 1e ob6nage lnportantl il  6tait ind.ispensable, eu d.6but cl,e$
ann6es lOr ([e proa6d.er I  d.es investlseeuents  d.textension et eurtout t, d,erg
luveetiesenents clestln6s &, rSparor loe d,oinmages  d"e guorre, oe grri e pernle
illobtenlr iles effete paltioulibrenent nsts daus Ies secteurE d,€ ltenploJ,
et d'e la procluotion. Si ceux-cl ont pu Stre r6aLLsds dang rr:is n€strre JW6e
gufflsarctel oela 6talt d0 arrx inporta^nte besoins de rattrapage  d,c Ia popu-
latlon (le ter:x dl.r6pargne  d.eo n6nageg 6tatt trbs falble d,a.ng la BrEmilrer
anolti6 deg ann6el JO * (S /)  -) "t  i, Iterpansion d.e Is d,ona$d.e ext6lleurel
d'fune Paatr l  lc nod.6ratlon d.e le politlque salariale et l  ltencourag€mont
des lrr\reettssenento PaF lrEtetr gul a produit d.tiruportantg  ero6d,ente rle
f,lnaaoeneut, d,lauta€ pert,4.
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La pbase des irvestissenents d,lext€nsion et dle renise en 6tat a 6t6 suiviee
ti6Ji vers la fj.n il.eg a3n6ee 5Or nais nots.nnent au cours de la d'erniBre
d6oerurier par une pb,ase trdlintenElf,ioationrr I ltintensitd du capital (1)
qui sratt peu va3i6 pr6o6dennentl a aooun6 uno vivs arrgnenta'lione et iL
en a 6t6 de n8rne du ooeffiolent ae oaBi.tat (2) itrsgutalors en ba'isse' Une
llgsFro plUe inBortelte cle oapital a dono 6t6 orgag6e par travailleur et par
unit6 prodults afln d.e oogpenser Ia p6nurie d'e nain-d'roetnrrel Ie taur
rlrltvestigserDent (3)r quf 6^,ait l6gbrenent strp6rieul e zotJ y'o dans Ia pre-
nilre nolti6 des a$n6es 5Or sf est 6tab1i aur enritons d'e 25$ fi danE leE
ann6es f;g. .Si lton faLt abetraotion  d.e 1a B6riode d.e r6cesej'on L966-67, Ll
a ooastas1ent progteso6l en tendano€' aU oours d'e oette p6rioile" Eh 1/l0r
1I sr6tabllra d 26 fi.
Ent$ptt du niveau 61ev6 atteint pa3 1es investissements,  iI  nra bien entendu
pas 6t6 possible clf6viter que la nalgo d.e oroissalroe ne sta'nenuies sou6
lreffet  de Ie p6nrrrle de nain-dlroeuvr€" De 1955 d 197Or 1a prod'r.rotion  d'e
blens et ae:nrioeg Btegt enoore aoorus cle 416 y'o en noyen:ile' Si la productl-
vit6 pa.r heure owr6e a sralrqu6 au cours d,e Oette p6riotte une an6lioration
ausgi raBid,e qu€ dans la Brenibre noiti6 d'es a,Dn6es 50, Ie volune draoti-
vlt6 ae eu oon+,rairel aooue6 'ne 
ctlninution  d'e prds de I /" Be'' an'
Depuie 195Or'lf6volution1  oonme on lra d'it, greet oaract6ris6e par d'es
fluottratlons d.tintensit6 variabLel des tensions plus ou noins pronono6es
6tant apBarues au coute d.es Bhases d,e f,orte erpanoio6l  notamment d'epuis Ie
ohangenent  tte la gttuatLon grrr 1e narob6 d.e 1temploj.. ElLes se sont nettenent
r6perout6€s  6(11, Ie niveau ttee prir2 a}oro que 18 r6aotion d'ee prjx aux t€n-
danoeg d lraffatbllssement  dte la oonjonoture stest naintenuedans  des linites
6troi.tes' Ieo prir oat clono 6t6 orient6s lla  hausee. De 1950 tr 19701 Ie
nlveeu dlea prlr d Ia oonsonnatlon a enregistr6 rrn taux de oroiesanoe arvtusl
troy6n C,e 2e4 fi, I"  narg€ cl,e fluctuation an3uelle st6tsnda'1t tl'e -i16 fi en
1951 l.+3 16 y'o en 1966t abetraotion fatte d.e lr6voLution erceptlonneile  enre-
glstr6e en 1951 (+ 813 /1 J.noitlence du booro oor€on)' Dane la clerrr:Dne rootti6
d.e cette.p6riodel le nouvenent,d.eg  pri-t a 6t6 plrrs aocusd g'ae C'ano Ia Breulare
(noyinne 1961-?0 t + 2rB y'"i noyer-ure ae 1951-60 t + 221 y'o)' 11 etagieoalt 1l
noter^nent dtune r6aotion arrr oban8eroenta intertentrs dans Ia situ€'tion du
til
Stock cle oapital par repport A If enploi
Stcok cte oaiital B",:r rapport au produit int6rieur l"1ttt
Porrroenta,ge  d.es ilTlestisrrenentE. flxEs- (en tenleE i'eers/




nalob6 d.e ltenploi. Au oours dlu Ltrstre 1960-65 lee obarges salarieles par
nnlt6 prcd.uite (l)ont au6nent6 en noyeltne cle {rJ drt oonbre 3}  y'" 6a noyenno
danE leg ann6es 1950-60.
E\l 6gard. i  ltlnd'loe d.u prix impliolte du produit national. brutp }e nlveau
g6n6ral tles prir a narqu6 wre bausee plue forbe quo cerui d.es prix A. 1e
ooneonnation, & savolr 3 y'o aane Ia d.6oennre 1g5o-5o et 3rI /  d.tlns les
ann6es 50. Ortro Les nccllfloatione d,es prir  du narcb6e oe taux refLBte
6galeurent la progression clee salaires et tral.tenents d.ans la fonotion pu-
bllquel al.nsi qulune ara6lioratlon d.eg ternoe d.e lt6ohange  en faveur d.e l.a
R6Bubligue f,6d.6rale.
En rbgle g6n6ral.ol lee influ-enoes 6oononigues ext6rieures ont Jou6 r:n rdle
lnportant cla^nE lr6volutlon  6cononirlue. C.est g6n6ralenent  d.e oe o6t6 que tr€l
sont anoroSes les phases 'lfexpanolon et qutil. faut recherober les faoteurE
d.e leur tlynanieloe. Le struofirre d.es exportetions et la stabilit6 reletlve
de la R61tub1tqu.e f6d6rale pat rapport aux autres pays ont contrihrd a fou*,
nir A la derna"rrtle ext6rieure des lnpulslons le plus gowent assez vlveg.
Etant d.oan6 lr6volution para11.6l.e cl.e La oonJonoture nond.iale et d.e Ie oonjono-
t:ro lnt6rleurer i1 en est rdsult6 certains problEues r ainsll Le oonne3;oe
ert6rior:r a o€1 gut Ia oonjonotrrre oonne un st{nulant et non oo&ne un noct6-,
raterrrl d.e sorte que Ia pert du aoltle extdrieur d.ans Ie proclult national brut
e 6t6 de 214 y'" en L!6O et tle 2r5 fr en 1969. Ces d,eux ann6es ont 6t6 clee
enn6es tle boon 6oononiq'ao.
II.
Une oonparaigon entre les objeotifs flx6s pour ).a R6pui;liqus f6d.drale
d'rA1lena6ne d.ans Le pr'enier et d,euxibme ptrogra"nrme d, noyen terne et 1t6vo-
lutlon effeotlve falt  eppa.rattre  Ba;c rapport I  ces objeotlfs oertains
6oarts quttl oonvient tltappr6oler en partie pceitivement,  en pa.rtie n6ga-
tivenent. fI  y a Lieu d,e p,orter rrn Jugenent positif sur Ia oroigeanoe r6eJlel
netternent piw rapide gue ne Le pr6voyait La projectton, lnputable i  Itessor
oonjonotirrel lnotrrin6nent vtgonrer.u gul e suivt la r6oegsion de L966-67, IB
protlult national bnrtr en ternes r6ele1 a llrog?€€s6 en moJierure d.e 4r? y'' (aur
Drl.I de l96il.  En revencbel Le prenier progralume a'rait retenu pour Ie pto-
duit national brut rur taux d.E croissanoe  Doyen 66 3r5y'"t tequel avalt 6t€
oorrig6 ver.s le bas d.ans 1e deuriBne proglraer" (3 )  %). Grdce a d.es llypothbses
d.e croissance plus favorabLes, Ies projections !r, horizon mobile exprimant les
objeotifs globaux du Gouvernement  f6cl6ral allema^nd. ont vite tenu compte du reLiive-
ment rapid.e de La r6cession. La consommation priv6e aussl bien-que Les inveetissemehts
(r) Me'88e selariale bnrte pe'r rapport au produit int6rieur bnrt on termes rdels
6.-  l-
ont enreglstr6, un d.6veloppement  plus mercnrd que pr6rnr, tand'is que ltdvolution de 1g'
oonsornnetion  des adminietrations publ,igues se malntenait dans Le cadre des objectifs
du deuxibme Progremne.
pNg coDson. conson,  Fornatlon brute d.e oapltal fixe
tEiv6o Bdn.Bub1. Entrepr. const.Logem.  AdJn.publ.
l.Progra^rane
196r-70 +3r5 +3r5 +3rI
R6vieion





+ 1r0  + 5t5
+ 2rO  + 3r3
effeotifs.,q +4rT  +4r8  +2r2
Lg65-70't
- Lr5
L,es oonditions d.e base tl.e lraoo6l6ration  clu rytbne d'torpansion ont 6t6
ot66es, tlu o6t6 de I?of,frer Par Ies lntrnrtants progrbs d'e prod'uotivit6
oono6cuttfs b Ia r6cession, I,a productlon pa,r pexsonne occup6e a augnent6
en noyenne de 4e 6 y'o2 ae qui repr6eento  trne oroissanoe nettenent plus rapid'e
grre oelle qul avait 6t6 retenue d.ans le prenier progra&ne (lr> /'). En levanohel
Iteurploiy qul avait B,ocus6 wr s6vdre reoul pend.ant Ia r6oession de 1966-57,
nra retrouv6 quten 19?O Ie nl.veau auquel iI  se sltuait pentla^n\Irannde lni-
tialee naLgp6 wls progresElon  du nombre d,ee travaillerrrs 6tralge\a 6ensi-
blenent plun rapide quril ntaveit 6t6 suppog6 dlans 1e prenier Foglerruoe' La
d.funlnution du nombre dles travalLleurs nationaur a donc 6t6 plue inporta'nte
qul11 nrarait 6t6 atknis d 1r6peq'-:s'
Cette crolssande r6s11e A rrn rytbne aoo6i6r6 a tou{;efois 6t6 acquise au prir
d.e s6vbros tonglons dane ]a deqxi$ne noiti6 d.e I'a p6rioc!'e d'e projootion'
Lrann6e terminale cte oetto p6riotle est oa,raot6rig6e par leg oone6quenoes  dtun
boon etcosslf in6uit essentiellanent  par- des agants ert6rieurs. Dans Ia der-
niBre phaee tle ].a p6riode de lraute oonJonoturel  1es pris et 1es oo0ts Booll-
gent u.ne vive tencLa,rnoe A Ia bausse que Ia poJ.ltigue  6conorni'gue ne lour.ra
eud.Lguer qurau pllx <lrefforts soutenug'
III.
?, Lee prob).bnes d,e baEe ti,e La polltique 6oor:orolgue se sont profond6oent nodll-
fi6e ilane laR6publiqus  f6d6ral,e clrA13.ena6ne  au oours d'es d'elr d'6cermleg
pase6oe. I1 lmportoit ava,nt 'tout d.e rem5dier aur oonEdquonoe6 c1e Ia 8u€rtet
lrobjeotif prf,nordllal oonslstant dans euotrn dou+,e I r6eorler Ie oh'$nage
etrtrohr3el important qul g6visseit alorn. Cette t$cbe a pu Stre nen6e b
+ 3r2
(f)  fgfO r euppl6nent au rapport 6oononique anruel du gouvernenent  fdd'6ra1'8.
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bien asEez rapld.onent f8os nota'nnent aur pmgr0g r6alie6e alang la llb6-
ralieetlon d'es 6charrges  internatiorl&ulrco  Arroun confl.lt d.!objeotif,s nroristaLt
dotro l  ll6pogue entre un solde ext6rieur 61ev6 et les erigencea 6conolriquee
sur Le plan lnt6tieuro
Ce conf,Ilt e toutefoie sr:rgi au oours d.e 1a pllase dterpanslon J.959-&t
d'lauta^nt pLus gue Les nouvenente internationaur d.e oapitaux ont 6t6 entib-
renEnt 11b6ra11g6s i  la guite du pasoage au syet0roe de la oonvertlt'ilit6
en 1958. Ire politique reetriotive nise en oeiffre d.ar:s Ie ctonaine du or6dlt
en E 6t6 oontreoa^rr6e,  d.o m0ne que La forte progression de La cleroa^nd.e
ext6rleure. tre scltle ert6rleur nra quq peu d.ininu6; contribuant etngt l  Ia
susohauffe tlu olirrat oonjonoturel. Le gouvernenent  f6ct6ra1 st6tait r6eolu
I  It6poque i, r66valuer !.e DII. les r6perouesions  du boorn ont toutefoLs gEu-
leroent pu Stre !.init6es, naie iL a 6t6 ilS.fficile d.e leg 6vlter totelement.
Une situation  anaLogue etest prdsent6e en L969, Lecr exc6cLents  dae expor-
tations d'e Ia R6publigue f6d.6ra1e cltAllenagne; qul ayaient fortenent agg-
nent6 au oours d'e Ia r6oeselon de 1966-5?1 atont pae r6a6i A Ia situation
nornrelLdnent or66e pe,r S.reBsor oonjonotrr.rel qul a suivl.. Ce1'a etexBllq1ro
nota^ment Ber un &otflement conjonoturel cl.ont ll6volutlon a 6t6 pa,ra-11€r1e
d'ane Ie reste du uond.e. les faoteure d.6terninantg ont toutefoie 6t6 les
ttlsparit6e d'eF oo0ts et d.eg prix par repport !, l.t6tranger. lrinfLation
inport6e 6tait it6jA, virulente, Ioregue Ie gouvernenent  f6d.6ral e proo6d,6
en ootobre L969 - mSne aveo un oertai.a effEt d.e reta,rd. -. A r:no d,euriBne
r66valuation du DiH,
I'reo erlp6rienoes  gui 6e cl6gagent d.es anndes paos6es rnontrent olalreroen! quel
dane un eyatAae d,e tar.rx d,e ohar€e flxes et de libre cironlation interngtto-
nale d'eg urarchend.ieee et d.es oapltaux; la dtsparit6 dttur pays i  1tautre,
d'es objeotifs et d.es dvolutions en o€ gui oonoerne 1es Drkr eet oongtanneat
g6n6ratrioe d,e rt6s6guillbreg  ext6r.Leurs &, clee intenra].Ioe plus ou nolns
ploobes. Deng Ie oas de 1a R6publlgue fdcl6ralel oela mrit I  gee efforts
tend.ant b assurer 1o etabiltt6 dles prix d.ano trne sltuation de plein enploi.
Lrerlgtonoo  d.e fait  dfrme lnflation inport6e a souvent oontrari6 sa poll-
tlguel de sorte qul11 eat pernis dle se d,enand.er si le systbnoe d,e ob,ange
aotueL peut r6pondre entlbrenent d gon objet, ausel longteupo qutub€ har&o-
nigatlon deo obJectjfs ae sera Das r6blls6e  d,anE un oedre lnternattonel.9.
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f,t6volutlon danE les ann6e6 60, au oours d.eequellee Les cond'itione Ae la
orolsssnoo ont subl o6rtaineo nodifioations, permet en o'"rtre de conolure
qut iI  ost n6oesgaire de mener r:ne Bolitique d.es revonus qui vise A garantir
slnultan6nent  la gtabiLit6 et Le pJ.ein enploir naia qui tienne oonpte 6ga-
Ienont du voeu 16gltine f.ee gmupes sooiaul de pa,rtioiper dans u^:e Juste
Eeallt.e aru frultg d.e lrexpanslon 6oononique. Irt6volution enregistr6e dans la
R6publirrp€  f6,!L6rale (nouvenents  d.e grbve epontan6s l  I'rautomne ae 1959)
tlenontre qUlune politlgue d,eg revenus ntest pas aBsuree du suoobs recheroh6
ei l,ton ne par:rrlent pa6 €n n6ne tenpe I  att6nuer ltarnpi'itud.e  d'es ftruotuatlons
oonJonofiu,elles et leurs r6Betoussions  eur: !a r6Bartition dag trevenug'
La plitlque  6oononique peut se fondEr sur le f,ait gue J.e potentiel de
l.offre progresge I  rrn rythne reLativenent oontinu. Sa t8ohe oonsiste  donot
noyennant une orientation eppropri6e d'e }a clenande globaIe, !' assurer I
terEe r.rn ilegr6 dlutillsation alrggt optl,inal que lnseible d.es fe6souroes. Cela
rev1ent L dlre ojut 11 oonviend.ra d.t 6vlter aussl biEn une utilisatlon  eloeggj.ve
gulune Eous-utllieetlon  clu potentiel cle ptoduotion'
Etant d.onn6 qrtrune clolgganoe  absoltrnent r6gtrlibre oonetitue r'ur objectif
utoBiluel i1 oonvient de ranener llasplitude  d.os fluotr:ations oonjonoturelLes
&a Ia d.enanAe2 nottenent trop aoouo$es JusgutaLorsl l  un nj'veau qul eroluo
tbute poee1billt6 d.e tlistorglon dg.ns ltsneenbJ.e du systbiae 6oonorniqrre. 11
ea r6eqlte on Drenter $.eu qutll eeraLt a6oeesaLre tle fixer d Lf 6volutlon
ootrJonoturelle g, court terne oertal-neg Llnlteg i  ltintdrler'u rlesqrrelles Iee
pr!:nolpalee valiables puiosent fLuotuer eafls q.tre d'es 6carts par rapBort aur
objootifs fixils ne r,iEquent2 porrr alrtantl de se prod'utr€ & rooyen telne' Une
6egxlbue Deaure oonslgtsralt B d.6velopBer un systbrne d'sinrl'ioataurs  d'ralertE
gul d6nonoent en tenpo utlle les 6volutions dangereugee ot cldclenohent; pa'r
Itontronlse de 1a politique oonjonoturelJ€e d,es r6aotions apBlopri6es sous
fornE cllune aotlon sur Ia denande.
Sl lron parrient d.e oette Danibte A 6ga1lser Le oours d'e Ia coujonoturer  les
oondltlons oe:ront 6galenent or66es lour uns eotlon effioaoe srrr Ies flux cle
t€vonuer Dl perttou].ler,  11 sera{t Clors possible d'rdViter gue d'oe notnrernentg
ile rattrapage su.saeptiblee d.e qotrplane'ttre la stabllit6 ne s'e produieent  d'a'ne
le seeteur dea revenue itu travail".. Cela permettralt en cl6f:i.nitive  d'e nod'6rer
le nowenent des prlr  ga$s oonprouettre pour arrtant Ie niveau 6Lev6 d'e
1renpIo1._10_
uI.  g0l,'$luNrA1Rg_lEtATIF A tA PRo.TEC{5o}I A rOyEN t5}r\E lglo -lEi)
I.  Lee proieotiong 6tab1ios pour la p6riod.e L97L-19J! eont fond.6es sur
lrhypothbge gue leo d.onn6eg fond.a^uente1eE  d.e Ia politique 6conomiqrre  ne
subimnt pas d,e mod.ifioationo na;rquantos  pend.ant La p6riode en question.
L! 6'rolution 6oononique continusra & se d,6roulor d.ans les cond.itions nor-
nales d'tune 6oonoroie  d.e rua.rob,6. Pour Ia r6gul.ation  du prooessuee Ia
polf i;ique 6oononigue utiligera lee Lnstrunents d.torlentation globale qut
lui ont 6t6 fournie par Ia loi  d,e stabilisation. I1. ety ajouts La poli-
tlque autonooe  d.tr la &rndesbanlc  d.a:rs J.e d.onaine du or6clit. Lo gowernenent
f6r16ra1 poureulvra sa politique d.eg revenus dans Ie oad.re d,e l'rraotlon
oonoert6afr. IL eenb1e gue oe soit d.e oette lqant$re seulenont que lul  sont
d.onn6s les 616ments  d.e baee d.ttrn d.6veloppenent 6oonomlgue  r6gtrJ.1er, d.ans
d'os oondltions satlgfaisantes au regard. de Ia r6partltion  dee r€veltuor
Eh oe gui oonoerrae La Bolltlque d.es 6charlges ext6rieurs, le gowernenent
f6d6ra1 estilae gue lee effortg d.e stabilisation acoonplis d,ans cl.r'inporu
tantee parties d.u nond.e oootd.entalp et en pa^rtioulier Ith.armonlsetion d.eg
objootlfo d,ans le oadre d.e la Cffi, seront oouronnds d,e sucodg. Si cet
espolf ne d,evait pas se coafirnerl la guestion d.tune proteotion en nafi.Are
d'rdchangos e-Tt6rieut's pounait cie nouvaau se poser pour Ia RdpubliErc
f6d'6ra1e d'lAll.enagno en raisoa de 1a formatlon d.e Dou\reaur d.6s6quili'bres
ext6rieure.
2. Pour Ia B6riod.e  d.e olng ang i venir, iL genble gulune cloissalrce r6ellle
du prod.uit na'bional bnrt da 4fi /o esrLron paT an soit oonpatible eveo lea
autreg objeotife polltlguee. Ce taur d.e oroissanoe Eoyen egt fond.6 sur
1rid6e gulau oourE d.e la p6riod.e cle projectionl lter€srentetion  d.e la pro-
duotion par heure ouvr6e pounai.t ge ohiffrer A !  y'o au aolns, ce qul
inBltqua Ie oaintien d.u trend, d.e la produotlvit6 des anndes 19jO a Lg5T.
Si Ia prod'uotivit6  a marqu6 une dvolution nettenent plus favorable  d.eurs
les ann6eg 1958 et 1969t iI  nfe pas enoore €t6 poosible dle juger erll,
sragiesalt I'A ctrr.rn notnrement ternporaire ou d.twre nod.ifioation d.e tend.anoe.
Sn raigon de oette incertitud.el tJ. paratt opportun d.e proo6d.er au d6pert
i  txre appr6oiation  un peu p].us Bnrd.ente du ter.rx d.e Ia produo-bivit6.
En effety une 16gbro soug-estiuation du trend d.e [a prod.uctivit6 soulbve
sens auoun d.outo noing d.e problBneE que sa gur6valu,ation. II  est pl-rra
faoile d.e proo6d.er  &, d.es r6vieions d.a,ns un eena posi'bif qur d doe aJus-
tenents vere Ie b&s.- ll -
Le volune d.e llaotivit6 d.evrait encoxs accuser un reouLe en tendsrice,  au
cogrs d.e La nou',relLe p6riode d.e pmieotlon. I,e passage 6' Ia senaine de
qqareJrte beuras sur 5 iours ntest pas enoore effeotif da:rs toue 1es sec-
teurs; iI  sera probablenent r6a1is6 d.a^ns lreneenble cltici b" 1975' En outrel
}e tend.ence i  Ia prolongation de 1a drrr6e d.eo oong6s por'rrait persister'
Ehf,inl 1ee oong6s aocord6s au titre  cl,e La fornetion profeosiorurelLe  pour-
raient prend.re une inportalloe scollr1e sous lseffet du prog:rbs teohnique'
Dans ces oond.itlonsr on peut aclmettre gue Ia dr:r6e moyenno d'u travall
oontlnuere i  d.lninuor A r:n taux annuel de O, J y'o enviton. Cette hlpotJrbee
eet 6galenent plaueible tlu f,ait guel pour d.es ralsons d'rordre conjonctr:reI1
Ie taur cltutlllgatlon  clo Ia naln-ttsoeutrre 6tait tt6jb tr6s 61ev6 d.ans 1tann6e
tnitiale de Ia projeotion.
IL est trds vraisorsblsble  gue, d.ans ).a B6riode d.e proJectS'on, 1e nombra de
petsonnos actlves issues cle Ia population int6rieure soit noins 61ev6 que
pr6c6dlement. Etant tlor:rr6 lee rnouvonsntg nafirrels d'e Ia poprrlation et
oonpte tonu d.e tcus les dutres faoteurs qui influent sur le taun
draotlvit6, 11 y e lieu drad-rrettre que Lee effeotifs d.e La popr:lation aotive
lnt6rioure d.ininusront €n noy€nno d'e 092 y'o aana 1es ann6es ir venir' Poul
r6aliser llobjeotif d.e oroisga.noel al0rs que Le talac d'e ohdroage se si.tue
entre 0r? et ir|  %, lt6cononie allenand.e a besoin d.tun nombre aocru de
travailleurst  €n Bro?enance d8autraa paf,sr
sous lteffet  d.e norrrelLes nod.ifications d.es structures d'e la prod.uotiont
le raorabre d.es travailleurs ind,6Bend'ant" (y oonpris Les aid'es fanilieur non
r{run6r{r) dorrrait rnooro d.irtuurr, te.adir 4,c oqlui dos rehri6r rrrqncra ulc
progllrrion.
Entre I9?O et L9T5 La d.isponibilit6  en personneE actives devrait 6tre plus
ou moins constante. Toutefois ltadaptation structurelle de la main-dfoeuvle
se poursuivra. La r6partition de cette main-dtoeuvle entre les secteurs d6pend
d.u rythme d.e croissance et des progfbs d.e productivit6 de ceux-ci.
Lragrieulture et la sylviculture continueront i  lravenir i. repr6sentcr  urt
r6servoir  d.e main-droeuvre pour les autres secteurs. Le nombre d-es personnes qui
chaque a,nn6e quittent lragriculture et la sylvicultr:re peut 6tre estim6 a'
environ !0.000; il  repr6sente un certain ralentissement  d,e lr6volution bien que
la baisse relative en pourcentage  reste incha.ng6e. Une 16gdre diminution dren-
viron 1O5.OOO  personnes soit -Or1/" pu an est 6galement attendue pour 1es
personnes actives appartenant  A. lrindustrie. Cettc 6volution tient A' ce que
lron a suppos6 unc croissance de la production inf6rieure i' celle de Ia
p6riod.e qginqlennale pr6c6dente alors qrre lee progrbs de productivit6  restent
A. peu prbs semblables.-12-
Les personnes ainsi di,gag.Ses se repartissent Oo.rr" I  clans des emplois clu secteur
d.es entreprlses d.e prestation d.e services (+ 15.006 par an) et oorrr {  (= + 4O.OO0)
dans Ie secteur public (y compris les m6nages et 1es orga.nisations priv6es sans
but lucratif).  Dans ces d.eux secteurs, la valeur ajout6e augrnentera cepend.a4t
plus lentement que dans I I industrie qui connaitra un accroissement de la oroduc-
t ivit,l: comparativement plus lent.
3' Pour que ltobjectjf  d'e oroj"ecance fix6,  en ternes rdiels, s:rit at,r;eint, on
d'6Bit du reoul du vol';ue d.e ltactivit6,  iI  faut que 1es irrv-estissenent;s
d'r6qu:'poiaent  pour ).4 rnoyerire d.e La pdriod.e c1e projoc*.ion augme::tert E. un
rythme pius rapid.o quo le pll3 en terrnes r6elso 0n s,:p-.:oso que Le taur
clrirrvesti-ssement pasecra d"e zG y', en rg7o e 2616 /" en L9i5, ce qui corr.ospond.
& une 6iastj-cit6 d.es inveetigsepen.fs  d.o I).  /0, Du fait  qric, parni les:fac_
teurs d'e prod.r'rctiolr seui le oapitel r6oi,  et non Le voLume d.ractivitd d.e
ltensembJ'e d'e I'6cononie, restera 6rastique pend.ant un cerioin temps spcore,
l"rlntonsit6 du capitai d.evrait con'li:ruer ir a:rgmentor, 6tant Irobjoctif  fi.x6
en matlbre d'tinvestissements. De m6me, le coefficient de capitai,  c!es.i!-d-
dire }e rapport entre re oepital engag6 et lroutput d.e lrenseoble  d.e4.
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It6oononiee d.ev-.r:ait progresser en toird'anoet surtout :laxco que I'o degf6
trbs 6l,ev6 drutilisation  d.es instaLLations  teohniques au couls cle lrann6e
d.e base ne peut guirre €"re'naintonu i  noyon tolme. L!6voLution risquorait
d.r6tre d.iff6ronte si. La niso en oeuvre rapide dtinrrovations teobniques
a,ur6Lioralt  J.a prod.uotivit6  clu oapital beauooup plus quton ns peut }e prdvoir
aotuellenent.
une oroissarce r6eLLe d.e 4r5 y'o devtait puroir  6tre aitein'Le' le  'baux uoyen
de hausse d.es pri1c 6tant de queiqr:e 2 e 2r, y'r' C"t objectif  en na'bibre de
ptix  est sans a,uolJu3 d.oute arabitieix. PaJ Ie pass6, en toUt cas, Le nouve-
msnt d.es pl|ir  sur d.es p6riod.es d.e 5 ans 6tait  g6n6ralenent  un peu plUs
narqa6. Irfuis oeLa stexpliqUe  aussj. pa3 des e.lr61io::ations d'es terrnss de
Lr6cb,ango" ta hqu.sse d.es prix  !, Ia oonsomnation a 6t6 en tgndance pluo
faible.  comnue Ll6voirrtion ant6rieure cles terr]es d.e lr6change ne se pol]Il-
s1iv3a probablernent Itasr iL faut sans d'oute sratiendre qut| ltavenir ]es
va.rlatlons  d.ss pril  e 'j.a oongomiaation et cell'es du niveau g6n6ra1 d'es prix
se ralpxooheront  d'avantage'
Divers faoterrrs sont d.6terminants  poul Le! h;rpothbses en rnatib':e d'e p-':i:c'
Un critbre fondamental est que lsefficaoitd  du systlne d'e I't6conomie de
naroL6 d6ponC du d.egr6 d.e d.iscipl'ine non6taire' La fonction dtorieni''rtion
de l,a d,enand.e est drautsint pier':X assur6e clue llactgmcntation t1u r'iv':3"u
g6n6raL d.ee prix €st pJ.u6 falble;  ce}a vaut dgal.ement pour ltorj'entatj'on
d.es fLux d.e capitaux. Dar:s cs casl, dtautre parte la forrnation volcntair'e
de].l6pargnen.estpasa:i'fect6e,oequiaunoincictenoefc'ro::ab1esrlrlee
possibillt6s dtelpansion.  Pa1, contre  lrne hausse plus marqu6e d'es prix
ngit d l.a propension  a. lt6pargne. En R6publigue f6d6ra1e, il  semb3'o que 1e
eeuil.ei pa,rtlr duque] il  faut cralndre que ia harrs;e d.es pri-r ntait  cles
r6peroussiono n6gativos sur lee co'poriements, se situe i  un taux ae 3 /o'
Cela oignlfie quti noyen terne il  ferut flxerl  pour }a haur':so des prixl  Un
taux loo.rren nolns 6Lev6.
Cette soasibilit6  d.u public 6. o.es hausses d'e prix plus fortes favorise prdci-
e6nent la nise en oouvre drrrna politique ax6e sur la  gta'bi1it6" On ?' corls-
tat6 tout r6cemment que 1es syndicato oonme 1es emplo}'ours prdconisent Ia
stabi.lit6 cleu prlr.  si,  par oons6quentl la pclitiqtle  6oQnomlgrre r'4ussit'e!
limitsr  Les fiuctuations  d.e la  oonjonoture et b  empEcher les mounrements  d'e
rattrapa6e en ce qui oonoerne les ealairee, les cond'itions  dtUne 6volution
reLatteenent  stablo d.es pl|lx poulralent, d 1!avonirt 6tre r6trnj'es' cet_t4-
objeotif est important  6gaLenent pour d.es raisons jurid.i.queE s en R. F"A.
les contrats mentionnant d.es valeurg norr6tairee sont fond.6e sur le p:rin-
cipe selon lequel I'un mark 6gal.e un narktf; Ies clanses d.e garantie d.,r
valeur sont dono exolues.
5' Selon les bySiotJrbses retenues pour 1a croiesance r6e11e et ls6volution d.es
prix ccnsid'6r6e  oomme in6vitabLee l.e PI{3 nonina]. augnenterait }, iln tar:x
Doyen de 615 e 7 y'"" Conpte tenu d.tun noulreau C6oalege d.ans Ia struotLre d.e
lremplol arr d6trl.nent d.es trevaillerrrs ind.6pend.ants (pouroentage d.es
galari6s par rapport au nonbrs d.e pereornnes  aotiveg en r9?0 t  Bzr3 %,
en 1Il5 '  83r9 %)rdurant 1tann6e terninale d.e na p6rj.od.e cre projectionl
t'me partioipation d.es salarl6s, par le revenu brut, d.tenviron 6,8 y'o au,
lovenu nati.onal eerait oonpatible aveo oette 6volution" &1 19?o, cs Bouroen-
ta6e eet l6gSrenent irfdrievr A" 6l y'"i oinq a^nn66s auparavantl il  6tait de
6417 /t & pei:re. La pro jection pa^rt d,e lthypothbse que les salaires et trai-
tenents brutg par persor,ne ocoup6e poulralent  augnenter au taux noyen d.e
6;5% at les rovenus bruls d.u travaiL saLari6 au taux moyen ae 7 % au moins,
Ie tevenu natlonal progtossant d.e 618 y', en noyenne, L€s revenus bluts d.e
lfertreprlge et de Ia propri6t6 d.ont ltexpansion eeralt plus f,aibLe (.r 6 y'"
b peine) repr6sonteraient ainsi d peine Ie tiers d.u revenu national.,
.[prio la retListribution  d.es revenus, 1es n6nages clisposeraient  d.a,ns lt,a.nn6e
terninale d.E 1a p6riod.e d.e projeotion t!.rune part d.e Toir /" du prod.uit
national bet aux pri.:c clu marchd (aooroiscenent moyen + 616 y'o). on suppos6
que la' part de Lrdpargne sera un peu plus 5Lev6e qua celie d.e lrann6e  d.e
baso' Le taur d't6pa.rgne sorait l6gbrenent sup6rieur a L2 y'o. En a<lnettant  que
Ia croissance  d.u rovenu di.oponible eoit da (,rB y',, La participation d.es
ad'ninigtraticne publLig.ues d.ans Ie prod.uit nationtl r.et eten trouverelt quel-
oue peu Eoorueo Enfine 1e ta';rc d.tauto-flngnoenent d.es entreBrisos  (sans 1es
transfsrto d,o oe',pltal) passerait - pour utr a,oorolssenent  nod.este d.es b,6rr6-
floee non d.istribu6g - cie 5?r5 % en 1970 a 6ora y'" et oorregponcrait ai:nsi
approrfunativensnt err tau:tr noyen des 8nn6es rg50 e 1965.
6' En oe gul concerne I?utiLigation  ilu PIIBe Ia projeoti.on pr.6volt quo Ia pert
tle La oontribution ertdrieurg ee naintlendra ontre 7.t5 et z /" (tfl  y'o en
LnO)' Ii  est probable quf en 'tend.anoee la oo:rtribu-lion ext6rieure d.evra
ogolller autour de la l.fnite eup6rierre de oette narge, sl laR6pulLique
f6d6ra1e veut pouvoir "faire feoe I  Ees er€a€enents en mati6:re d.e oornaeroe- 15-
ert6ti6ut. !o faj.t que 1a Rdpublique f6d'6raLe oontinuera b avoi:r besoin
d.a;re lee ann6es I ventr dtun nonbre ertppi6nentaire do travaill"eurs 6tran-
gers lnplique que ]ee transferts deg travail]errrs 6trengers vers 1e pays
d.rorlglne a'goenteront enoore fortenento C!est ainsi qutil faut grattendra
en 19?5r oonpte tenu d.eg hypotbbses g6n6ra1es relatives e, 1l6vo].ution 6cono-
niquel d d.eo tra'rrsferts EanB oontrepartie cl'es n6nages l  lrdtranger de ltordrc
d.e ? milliard.s tle DM au noins. t,eg sonmeg &. oonsacrer l  Lraid'e au d6velop-
penent au€IDenteront  6galernant. Enfinl 11 faud'ra conBter aveo des expor-
tations oonsid.6rables  de oapitaux prJ'v6s' Dans ces cond'itionsl Ia R6publique
f6d6reiel da$s llbnpthbse of la pa,rt d.e Ia oontribution ext6rieure d'ang }e
Pl{B seralt d.e 1.1 J fii  aubLrait probablenent  bientdt des pertee de devises
eglr l  Ia longuel pertqrberaient osttaj.nenent lt6quilibre 6oononigue' -
En oe qui. Ooncerne ltau€trentation  des stockst on a adnis qutelle repr6sen-
teralt 1,7L /o du PNB. Dans llhJrpotbbse  d.eun aooroisgenent  d'es investissensnte
dl.r6guipenent l6gbrenent sup6rieur i  Ia noyenne (+ 7rL /")r Qui est n6cesgaire
pout t6a.liger ltobJeotif de oroiesanoe fix6e 1a progression dos j'nvestigse-
nents brruta gerait dono au total guelgue peu lnf6rieure d ce11e d'u PllB' Leur
psrt d.axs 1e total dec utilieations gerait d'a^ns 1tan15e ternlnaLe  cIe La
p6rlotle tle projeotion d'tenvirou 27] y'o'
Etant donn6 gue pour. faire face i' des tiches suppl€mentaires' iI  sera
n4oeseai:re d.racorottre La part des adninistratione publicnree dans ls PNB
(fe ,a $, t*ux de orol.ssanroo : g %), il  f,auclrait c|1le Ia part d'e Ia consommation
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I.II{PoRTAMCE Er RoLE DES PRo.IECTIO{S A M01n[ mmgE
1. Les proJections  6conomiEres i  noyen terme jouent en France rrn rdle impor-
ta^nt aussi blen pour la d.€couverte des probldmes que pose Ia por:rsuite du
ildveloppement  6oonoroiEre et eooial que pour Ia recherche dee eolutions
I  oee probldnes. Ellee constituent  dono un instnrnent priviligi6 porrr
lto:rientation B noyen terme cle la politique 6cononique et lr6laboration  deg
pla'ne d.ont elles pemettent dtassurer Ia coh€rence qrantitative. Ires p:ro-
Jcctlons 6cononiquesr rappelons-l€r d,oivent, en tout 6tat d.e oeuse, 6tre
dlstingu6es tlu Plan proprement d.it :
- oEr-tains  d,e leure eldnents sont repris d.ans le PLan dlont lls  oonstituent
des obJectife chiffr6s' iIs font alore rrobJet d,rr:n engagement  d.e
rdallsation ;
- nals lee autres 6l6ments d,es proJectlons  aesocidee  au PLan constituent
dee pr6rrlslona sur ltdvolution d.e ]r6cononle, pr6visions  d,ont }a oonnsis-,
salcoe est n6ceegaire pour eituer et traduire les orientatlons dlu P1a3
da,ne un cadre d,tensenble oohdrent st aE$rer leur oonpatibilit6 nals qui nront
bten 6vitl.emnent qutune valeur tnd,icative.
I1 est pr6rnr que le lllbne PIa.n s6parora encore roieu:r gue les plana
pr6o6denter objectlfs et prdvisiong.  De p1us, aussi souvent gtre oela sera
posslbler lee obJectifs eeront assortis, soue fome d.e programnes,  dee
noyens u6ceseairea  b leur r6alisation. Enfln le caract&re conclitiorenel  d.eg
pr6vlsions, et par 1l n€ne dee obJectlfs qui ler:r sont 1i6e, Bera afffun6
d,aas le Plan, tout partisuliBrenent e lt6gard dles ]rtrpoth}ses relatlves I
I t enrrironnement internattonal.
2.La prdparation  tlu lj"lbne. Plan fra.ngais coxone oe1le du VBne Plan oonprend,
cteux phaeee bien d.istinctes :
- Ia prenilre phase vige b d,6terminer. quel.les eont les granctes opttons
offertes i  1a Franoe pour son d,6veloppentnt  6conomique et social au
oou:rB d,u PLan. Au terne d.e cette phase, le Gouverrnenent  ohoisit reg
orientatlong quril entend, prlvilbgier bt les eou.net a lravis clu oonseil
6oononique et eocial et au vote du pa:rlenentl- 19-
- IB s6conde phase a pour ob'iet la pr6paration d[6ta1116e  du Plan proprenent
d,ltrcla,nsleca'd'redesorientationsaineicl6finieg'
Les projeotions pour 1975 pr6sent6es dane cette note ont 6t6 6labor6es
tr la fln du prooessug dr6tabllssenent dee options. El-lee clonnent r:ne lna8e de
Ia situation d,e Ir6cononie frangalae en 19?5 coh6rente avec les indicatione
quantitatives contenues dafre Ie rapport eur lee oltlons du Plan d'Ont Ie
contenu a 6t6 approuv6 par le Parl'enent. Ellea constituent cepend'ant qn
travail drexPert. Eb effet:
- c€8 projections sont, par natqre, plus pr6cises et plue OOnplbtes que
Ies orientatlone  gdn6rales votdes par Ie Parlementt
- Lrs cbotx ne eont pas enoore tout b fait achev6s; il  en eet tout parti-
ollt}renent aingi de Ia progfession d'e la fornation bnrte d'e capital fixe
des adminlstrationg et de celle ilee prestatione sociales, gui font potlr
lrlngtant lrobjet tle fourchettee, eusceptibleE ctrttre rcssarr6ce rn cours
d,eg sena.inee gui vler:nent t
- plus g€n6raleroent, les travaux cle Ia il'er:xibne lhase d'e Ia pr6paratioa  du
plan, coute l.es rdvisions clee 6vElnatlOns relatives i  lrann6e 19?0 conttuiront
tlrioi 1r6t6 19?Ir 1 certaineg xnotlifioations  d'es perspectivee ici  p:r6sent6es;
i}  poqga nota,unent eu 6tre ainsi clu tarr:c de croissalcet " arlx approc[es
da 6 fo, I re ohoix il6flnltif nrlntervlendra {ur} Ia fin dE I'a pr6paratlon
rlu VIe PIan.
3. La proJection a,'6t6 effectuee porl| lressentiel  gr6oe au nodaLe de eillulation
pbysloo-fina,ncier ("ffm") qui perroet de r€allser siEultandnent et tle fapon
ooh6rente pou1r lfann6e ternlnale dlu plan des proJections  de Ia produotion et
de ges erplois en volune, et des projections dle prix, d'e revenus' d'e tra'nsferts
et itr6pa,rgnes en tenant oonpte cles dohanges extdrieurs' Ce nOcLEle pr€sente-20-
Irarrantage sul les anoieruree ndtbod.es d,e d.ormer un meilleu" aperpu et de
niqu:c tenir oompb cles prinoipales interd,6pendanoee  entre les gra.nd.eure
6cononiques  d.rune partr de donner une nellleure apprdciation des effetE
Eur ltdoononio d,es d,iffdrente moyens de la politigue 6cononlque dtautrE
part. 5661-globaly iI  grefforce  cte distinguer d.os cat6gorieg sectorielles
aussi homogdnes  que possible gua^nt & La nature des problbmes rencontrde et
au coryortenent tles agents 6cononiques oonoern6s.  Crest ainei que ltdcononie
est illvisde en sept gecteurg - agriculturar ind.ustries alinentaires, 6nergie,
industrieg e:goe6es & la concunence lnternationale, tra.nsports, servlce d.e
Logenent, activit6s relativeruent protdg6eE de Ia concurence internatlonale
(Utttnent et travaux publlbs, serrl'loee et comnerces) et que parmi les
adninigtratione  eont clistinguds ctng egents : Etat - oolleotivltdg locales -
S6ourit6 Sooiale - organisnee seni-publ,ice draction 6cononlgue - autreg
adninietrations. Sur leE proJections  eeni-gLobales quril pernet d.tobteair
eont atticul6es  d.e fagon coh6rente dee projectione plus cl6ta1116es da,ne
dtvers donainee, principalenent : les traneferts sociaux (par fi4pe de
prestation), les entreprises publlquesr Ita€riculturo, Ia constnrotlon dle
logenents, Lea cirouits de financenent.
Par contrer aucrule articulation nra 6t6 r6alis6e enoore I  oe stade de
la pr6paration du WEne P1a,n entre les projections nationaleg et les travaux
r6gionaux Erir il  faut le souligner, sont I  ce gtad.e encore trOs g6n6raux
et prinoipalement or+,ent6s vers le long teme.
Maiai au cour6 d.e ra tleuxlOne  phase d.e la pr6paration du praa, les
proJectlons r6a11s6es avec Ie nodt&Ie physico-financier  pourront senrlr d.e
base i  oertaines projeotlons plus fines ooncerrrant Les bra"nohes d.taotivitd
et les rdgionsr et destin6es aux travaur dee commiseions et groupes  de
travall conoennds.-2t-
(i)
II.  LIEVO PASSEtr  ET LES COI'ID IIE.LA ISSAI.trCE  DI
1. lbn$.anoes ile la croig-sanoe d 1ona te1ne
Lt6volutlon cle lr6oononie frangaise au courE d'ee vlngt d'ernibres
arur6es egt oaraotdris6e  Bar un @  61ev61
de  5r2 /, p*  an entre 1,950 ot 1950 et de 6 y'o entro 1950 et 1970t soit
612y'"entre L960 et L965 er 5r9y'" entre 1965 et 1970'
Jusqur en r96lt oette expanslon stAffectue a gp&'.!i@.!&.  totars
coastalte. En revaJtohe ]es clisponibilitds en roain-drosuvre staocroissent
a partir d.s 1962, dweo lta,rrlv6e b ltago dtaotivlt6 tles g6n6ratiorg Doil-
breuses n6es aprbs }s gi:epr€. A cette erriv6e etajoutentl en L962"1963'
Iee oone6qusnoes d.e ltlnt6gratlon de 8oo.ooo rapatrl6s dlt'L1g6rie' De Ia
gortel l.a progression  d,e Ia population aotive totale egt en noyenne de
Of y',par an entrs :,960 et 1955 et peut 6tre 6va1u6e i  9J  y'o par
an entre 1955 et 19?o (2).
Lad.rrr6eanyruellgj]l_!rygllrostolont€rrd'anoe'congtanted.cl95o
b, :;g56t lrallongement des oong6a pay€s d.e 2 A 4 genaines au oouxs do cette
p6riod.e 6tant apploxirns,tivenent conpons6 Bar une augnentation d'e La d'rrl}6e
bebd.onadaire  d'e 44 e 46 beules' En rovancbe une rddrratioa tend'anolelle
stenga6e B pa,rttr as 1958 I Ia saite des aooords d'o Grenelle r entre 1955
et 19?Or Ia r6duotion 6quivaut a une 4tnlnution au lytbse lloyea de or5 y'o
P8tr SJro
Lr6voLution  tendarroiello d.e 1a prod,uctlvit6 boraire du !ra-va:L! ostl
en proroibte approrinationl  r6ga1"l6re au oours d'es vingt d'ernibreg  arur6es {l)'
Entre L4SO at 1g?or la progression sr6tablit  b, 4t9 fi po  alr pour lrensenb1e
des branobes bors agricuLtr.rre et rogeoentl solt  4 s8 y'o e!fre 1951 et L957 t
4t7 y'o entre 195? et 19531 5r;- /" entre 1953 et 1969 pour d'ee p6riodes oonpe-
rabLes d.u point de rnre d.es fluotuatiorrs pe,t te.pport i. la  orotEsanoe  tea-
danolelle. Une analyse plus approfond'ie portanz Eur lt6volution dE la
ffisd'eoomltabi1it6nationa1oarrt6rior'rreeb1959d.ern6ne
que les prorluior" ao iar"  ii.an ont 6t6 renduoc comparabl.es aux 6va-
luationg de la nor:uel1e u"""-lipAt) d: oomBtabif it6 nationaLe' llouteg
les 6valuations sont pr6e"nle""-d.ans Le oadro frangais d'e cornptabilitd
nationa,le et non d'ans oelui d'e 1t0'S'C'E'
(2) D. fait  de 1a d.iro.inution d.e J.a population aotlve agrioolP (quf repr6s'::'r-
tait  prbs ae 3O y'o aa la popttfutioi., sotive totalo en L950) Ia progress'ion
ds la population aotive ryn-"fritili "lt-!9augoul 
qlus repid'o z ot9 fo
sntre 1950 ;;'i ieli'l',i 7;;"7;;-1.9612 et 1968 (o,g /'pour La poBuletj'on
aotive totale).
(3) Son 6volutiou I  oourt ter'e est en rovanobe nasqu6e par d'eE fl'uotuations
trBs senglbles.2.
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produotlvtt6 horaire dares llindustrie net en fait  on 6vid,ence  une
aoo6l6ratlon  d'ee Brogras d.e produotivitd au cours d.es dernibree anndee ;
I une 6volutton de lrordre d.E 5 /" "o 
longue p6riod.e se substitue une
6vol'utlon de |  y'o entre J'965 pt LlTat en partie lnputable i  une aac6l.6-
rEtion da,ns la progression d,u stoclc cle oapital par tdte I partir d.e Lg65t
elle-n8ne l16e a un norrrenent d,e restaucfi$atlone induetrlelles.
Pa.r rapport I la p6rlode 195o-f9601  1taoc63.6ration  d.e 1a oroissaace
cle Ia produotloa int6rieurs b:sute constat6e entre l95O et tg65 (+ 1 polnt
Dar an) slerpligue ainsi potrr lresgentie]. Bar lraocroigsernent d.es d.isBo-
nibiltt6s en nairl-d.roeuvre; entre L965 et 19To Iraco6l6ration (+ 0rJ Boint
par sn) eet 1i6e pour une pa.rt & ItercBs d.e lraooroigsenent d.e Ia popu-
letion aotive gur Ia r6d.uotion tle Ia dr.u6e du travaiL et pour une autne
pa'rt t  une aoc6l6ration d.es progrbe de produotivit6,
!*fficutt6s dta"surer  panej.on d.ans la.etabl1it6 et
_etdgUtion du Vdme Plan
1)  Ltexpanslon frengaiee au cours d.eo vingt d.erniEros ann6es est
aooonB,agn6e d.e fortes haugsee d.o prix. Entre 1950 et 1970, La hausse
noyenne clu prir d.e la productioa iatcrler.re bnrte 6st d.e 5rz fi par anf
elle gr6tabrit a 3r5 fi entra 1960 et ]'96j, 423 y'o entre 1965 et, LIT).
Itapparltion d.E d"6s6quilibres irnportants a.nbne 1a puissanoe publigue
I frelner ltexpa^nsion  pour 16tablir lee 6quiLibres d quatre reprises au
oours d,e cette p6riod.e r en 1951-I952t en 1957-1)J8, en t953-t954, en
L969-197O. Par derrx foier les 6quilibres ne lurent 6tre r6tabl,is qurau
prir  d.tr:ne dl6valuation (f95?-l.958t L969). Far trois fois Ies d.6s6quilibree
sont 116s i, des problbnes polltiques r en 1957 et 19531 1es d.6rapages
trowent leur origine dans les eecoussee d,e la d.6oolonisation (intensi.-
f,lcation lrutale d.es op6rations  en Alg6rie en 19561 rapatrieroent aassif
cles Frangais d.tAlg6rie en 1962h en 1968, Itinflatlon  trourre sa souroe
ilans 1a orlse sooiale d.e naL 1968. Drautre part, jusguten 1952 1e6 pouEt-
e6ee tnflatlonnlstes ont 6t6 fevorisdes par La stagnation des ressouroes
en natn-droeu'.rs da,ne une gituatlon  d,e plein enplot.-23-
u)  ra oonoeption du ve Plafl a repos6 gur 1rid.6e quol dans une 6oononle
d6eornaie pleinenent expos6e b Ia ooncullenoe  interna'tlonale;
lrer1panel0n  d.6pend.ait d.e Ia conp6titlvit6 et que d.ee hausses d'e
prir  analogues i  cell"oe du pase6 nt 6talent 31us toLdrables; 1es
oonilitions d.rune Bo].itigue  d.es revenug nt6tant pas r6unies et faute
d.e pouvoi.r rapldeuent nettro en oeuvre d.ee r6fornes d'e strLlotule
sufflsaDnent  a^mples' Ia nodernisation d,e lt6oononle et le respeot
ttes 6qulLlbres 6taient attend.us respeotivenent  dae u6oanismeg spon-
tan6s d.e la conouxrenoe interna,tiona]'e et dtune rnod6ratlon d'e 1a
denande gLobale et d.e Ia oroigsanoe; tle la il6tente sul' Le naroh6
d.u travai] 116e & cette nodl6ratlon 6tait eeoonpt6e lratt6nuation
tl,e Ia progression  d.ee revenus noninaul et dee prix'
lblles gont effectiveroent J.eg voies dane lesquelles stonga.ge
Ir6conoroie  frangaise jueguten nai 1958. Ltann6e 1,956 est une ann6e
drerpanslon dans la stabiLit6' Ira p:rod.uotlon ind'ustrielle  tr3rgue
cependant rltl Dallier d.e septerobre 1.955 a aoot 196?r L16 b Ia Bo11-
tlque tto gtabllisatioa en .L11eroa6pe.  Le oh6nage apparattr 1a pro-
gression  d,ee prix et des salatree sten trotnre froin6e et ir6qui1ilre
ert6rieur est l  peu Srbe naintenu'
A Ia veiLle d,e 1a orise d.e rsat 19681 la situation 6oor,onlque  est
oaraot6rls€e  pa,r une elqpansion rapid'e ttepuls Ie nilleu 1967 t naie ausei
par deB progrbe cle produotlvit6 erceptionnelleroent rapicles et non pr6vus'
Qe oo falt  la reprise d.e Lteilanslon sraqoompagne d"iune'poul'suite de
Ite:tension du oh6nage A un niveau $a^nals enoor$ etteint depuis La fin11r)
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de Ia guers€ r erwiron 45O.OOO p€rsoDneg d,lsponibles I Ia reoherobe
tltun enplol en avrll 1968' Ira nod,6fation cles auguentations  d,es salalree
noninaur 1t6e l  la sittratlon d.e ltenploi et des hausges d,e prlx d.e
oaraotb:re tngtitutlonnel entratnent rrne atagnatlon  du pouvoir d.taohat
d'es ealalreg ouvziers d.eBuis la o1-6?. A oette situatlon ne peut Stre
116 le cl6o1a^noheloEnt  tLE ].a orlsE cle neil d.torlgLne 6tnrdliante, Male lE
rapld'tt6 et lla,nplout du noweneat cle grbves ne sont sans doute pa.g Eang
rappo:rt aveo eIle.
Les '6volutiong 6oononiques oona6outiveg ar.rr a.rr6ts d.e productlon et
aur f,ortee arrgnentations d.e saLabes gui sont la cons6guenoe ,6conomique
d.e Ie orlee d,e nal ne peuvent Stre guc f,ornel.Ienent  rapproch6es d€e
6volutioas Br6vues par Ie V0aoe ?lanr gu1 exolrrai.ent  6viclenraent  toute
orise d,rune te1le empleur' la prise en oonpte d.e La situation cle If enploi
et de lrelourcllesenent tles charges d.es entreprises  provoqu6es per lea
augnentatlone tle saLalres a,nbnent Ie gowernenentl juste aprbs La orlee,
l  stlnuler Ia rcprise en aid.ant lee entreprises,  nota,rnneat par une poll-
tlque trba lib6rale du or6d.it. La sp6oulation sur Ie na,rk et oontre le
f,rano qui su:rnlent pa,r La sulte d.ans une gituation ertrdnenent fragilel
garaot6rle6e d'rune part par rute forte d.ema^nd,e  d.es mdnages, un boom dee investib-
senentgl rrn cl6ftait d.es finanoes publlques (5r+ m. F. d.e begoin
d.e financement  en 1958) une hausse rapid.e d.es prix et une d.6grad.a-
tioa d.eg 6obauges eutdrler:rsr dtautre part par Ies incertitud.es politiquee
li6es arrr suiteg d'u r6f6renduo gur 1a r6forne r6gionalel oond.ul.esn.t, I  J.a
d6valuation dtao0t 1969, malgr6 la lise en oetvre d.e oesures d,e red.regsenent
en novenbre 1958. Les sEslu'ee qui acoompa€Bent arore Ia d.6valrra.tlon - regsai*
nlssenent vigoureur des ftnances publiguea (oapacit6 de finanoement de
3  l/ds'F' pr6vue en 1970 pour lrenssnble d.es ad.Einistratlons),  onoad.renent
du cr6clitr oontr6le des lrlt.t-  oonduisent  a, un retour progressif a lr6qui- libre, d6je narqu.6 au d.6but cte 19?0.
Atr totall sur ltensenble cle la pdrlode L96r-lno (f ),  :.a oroissanoe prd-
vlgible d'e la prod'uotion lnt6rter:re brute eet cLe 5r9 y'" Da! anr eolt un tarrr ur
Beu sup6rleur B oel,ul, vis6 pa,r Ie\bsre PIan. CeIIe d.e la ooneonnatlon
tles n6nages est as 5,2y'oBar an, presque id.entique au tarlr esoonpt6 (5$r),
(f ) Iteprbe leg 6valuail.ong  du
sn na1 & La Corarolssion d,es
oonpte pr6vlslonnel pour l9T0 .Br6sent6
ooroptes d.e 1e nation., -25-
En reva^nche les lmreetigge&ents  d.es entreprlses oroiesent Dlus vlt€
quf il  nr6talt esconpt6' (Br4 /, oottre 613 /") et oot'u d,eg acLointstratlone
noirrs vtte (5r? y'o aonlota ]:O24 /"). Frlrortations (y oomprte S'U.S.) et
lnportatlons oroLssent en voLune plr:s vtte o-ue pr6vu (reepeotlvenent
1:OrT y'" et 1114 y'o oontte 7fi y'" et 8r4 /") ,L bien que lt6qullibre ext6rieur
esoompt6 est approxinativement  r6a1is6 (en valeur r6e11er aW prix 1955 r
I  lrrd,s. r6alis6 sontre 4 l{d.s. pr6'rnr pour Ie sold.e ext6rieurg 2 ltld.e. r6a11s6
oontre 3 trfd.s. pr6rnr porrr 1a ospaoitd de fina.noement d.e ltext6rier.rr).
En ce qui oonoerne les tevenus issug d.e Ia produotion (6va1u6e en
valeur r6e1l,e); 1a nacee des salaireg orott un leu plus vite que pr6nr
$rg fr Dar en oontne 5i  y', pr6vu)1 le Eacss dee .r€venus d.es eatreprenourg
lad.ivicluelg 6galeroent (lrl  /" oontre 3r4 y'" pr6nr)1 les tevenus non
cpetrlbu6g d,es sool6t6E sensibleloent plus vlte (grl/" oontre 7 %), et Xee
tnpSts netg ilee eutweati.ong eenElblenent noins vite. I,e tarar global ile
preseion fleoale pr6vlsible en 19?O 1 de 39P y'o1 aet alnsi inf6rleult  d.e Bluo
d,trur polnt au taur pr6rm pEr le Flan (4or4 ft).
Pour Les tevonus p€rgus par les ndnagesl Lteugnentation  d,es prestatloaa
sooialea est oonforne L Ia progression pr6rnre (tnaice 7O/65 cl.e 141 oontre
I42 pr6rru). ta progression d.ee eelairqa pa:r t8te est sup6rieure ilremriron
1 point L la progtessloa pr6rnre (Ae 3rI y'" aatts Ie VBne PLan)I nale les
ef,f,eotifs sela,ti6s orolseant nolns vite que pr6rnrr lf augnentatlou  d'e 1a
Easso eat proobe tte oe1l€ qul 6telt esoonpt6e.
Errfln, i  taux d.rerpansion identigua au tatcr pr6vu; les;rrogr6s de pro-
duotlvit6 se sont aco616r6e pa1. rapport au pass6 en m6ne tenps gue se
d,6veloppalent les reettuotr.Eations d.e Itappareil prod.uotif I aLore que le
Vbne P1a,n avalt pr6vu un raLentlsgement'  Corr6lativetrent,  d'es d6saius-
teoents struoturele entre offre et d'enend'e d'renplol sont apparus sul Is
naroh6 du travaLl gt bien que Ie chdmage Br6vielble en 1970 (390'OOO per-
sonnes dlsBonibles  g, la rechercbe d.tun emploi) est plus lmportant quril
nt6tait eeconpt6 (35O.OOO),  en d'6pit d'e La diffioult6 d'e nonlleuses entre-
prLses b trouver I'a uain-tltoe'uvre qui leur est n6cessalre'
l{als, conne nous lJavone d.!t plus haut, oette oomparatson revgt ull oa-
raotbre en partJ-e forne).; car oqs 6volutions ne se sont aocompllee qutau
travere de d.6st6qullibree graves -  d.lgoontj.nult6s lnportantes dans Ia' orois-
sanoe, d.6valrration et hauqee d.es prlx d'e I'A ?I3 d'e 4t3 /' par an - au lleu
des cond.ltlons dt6qullibre f,ormu16es  par 1e vtsne PLan et notarnnent  drrrne
bausge d,ee prlr  gue le Vbne HLan vlgait i  llniter  i  1,5 /o par an'-26-
Jarnais ausgl nettenent gurau oou:rs d.e oette p6riode 1965-J.970
nlest aBparue guooesslvement  la rigueur d.es oonti.aintes internes et
d.es ooutraintee extern€g. Rigueur d.es oontralntes internes I en d.egB.
d,ttrne a.s6lioration nininun du powoir iltaobat et cles oond.itions d.e vj.e
ainsl que d.tun nlveau euffisant d.tonploll lt6guilibre sooiaL risqu€
d,r8tre trorDB\l Blguerrr des oontraintae exterraeg : loregue 1es pri:c
d,6rapent et que lt6quilibre d.es finanoes publiques  nf est plus assr.r6,
1t6qu111bre ext6rieur tisque de ne powoir Etre r6tabli qurau prix
dtune d.6valuation.
3. @$ij$g-$e  1' eg?9!gi93_d.' j,ct Ul5
La poursuite drr:ne oxpanston rapid.e d.e lt6ooaomie frangaise d.ans le
oad.re de Ia Connuneut6 6oononique  €urop6erure of d.e frontiEres ourertes
n6oeggitera  gue Eoient eurt0ont6s certains handicape structurelsl naie
pourra slapprlyer sut oertaine atouts.
a) Un premier hand.ioap concerne les caract6ristigues  et les d6terminants  struoturels
d.es gchanges ext6rieurs. IL est Ii6 au protectionnisme et au d6veloppemen,t
privil6gi6 d,eg 6cbanges aveo Ieg pays d.e la zone franc qui ont jus<1ut i  1a
fln clee ar"':r6es 5O oaraot6rls6 Lr6oononie frangaise. Ie d.6fioit structlrol
d.ee oBdrations ootrrantes non coroneroiales d.e la France d.oit Stre oonpene6
Dar ur ero6d.ent du cornrneroe ext6rieur. Mais cet erc6dent d.oit 6tre d.6gagd
I' partir d.tun comneroe ext6rler:r dont Ia part pa.r rapport i  la produo tion
rest€ faible en lbanoe comparativemem au:r pays occid.entaux  d.e taille  compa-
rab1e.
Cette p'ert €st rest6e globalenent stable (en valer.u) aepuis la rnise
€B oeuvts du l,Ia^rch6 Gounun' E\r effet, ltaooroissenent  d.e Ia part Briso
par u:l oommeroe intra-ooonunautalre  en erq)ansion nla feit  gue se
gubgtltuer au rEoul d,e Ie part oooup6e par les pays de }a aone franol
Ia part du oonneroe  extra-CEE et hors zone frano variant peu.
La faiblesse d.e 1a part d.u oonnerce ext6rj.eur par tepport b la pro-
duotion et Ia d.iffloult6  d,e d,6gagsr un exo6d.ent oonneroial suffisant
eont lrh6ritage d,tr:a pass6 proteotionnigte, E[Ies trad,uigent. d Ia foiel
une lneuffieanoe d.e sp6oialieation d.e la produotionl la faiblesse  d.e
lrinplantatlon dee r6seaux cornmeroiarrx frangais i  ll6trarrger et d.es
nangu€s d.e lrapparelL productif d,ang les aotivlt6s of Les 6ohanges
lnternationaux sa d.6veloppent J.e plus.-27-
b) Une cle'uribue oat6gor'1e de banclioaps congiste en certaines fra.cll.it6g
clans les.elltrctlrres soolo-6oonomiql.lsgo  teg BlUs appa,rentes ont tralt  B
Ittnporta,noe relatlve, pat rapBort b d.es pays de niveau ct6 vle oonBarables
oo6no ltAngletette ou ltA1J.ena6ne,  cle forneg d,e prod.uotlon indlvlduelles.
Cteef rinsi qrre 1a proportion d.e La p,opulatloa  aotive agrloole et ce1Ie des
entrepreneuts lnd.lviclusle  non a6ricoles dans la BoBrrlatlon aotive totale
t6gte 6IeV6e. I,ee obangenentg  struotr:rels  en oours en oes donalnee pooent
6es Broblbnes sooiauxl lnposent des oharges et provoquent cles r6eistanoee
gul aggravent leg contralntes Goononiquea inteltl€Bo
A oes retErd.g et B oee nutations €n ooursr sont 116s le retard' et 1e
tytbD€ rapid.e aotrrel de ltr,rrbaaleatlon. Lee erigenoes de oelle-ol font
peset eqr les flna,noee publlgues d.es cb,argee 6levdesr oepend'ant que 1ee
transfolnationE gutelle inpose dang les nodes d.e vle eont faoteurs d.a telF
gLons sooteles. Aur nSnes tranefornetlone  aoo616r6ee  d"e seoteuls Jusquralorg
retard.ataircr cle lf 6oononie eont 1i6ee cles 6volutlons r6gionaleo qul1 elles
auss!, gont or6atrloee de d6s€gu111bree1 nota"rqent claag Les r6glons en
perte relative de vitesge.
Lr6L6vatlon  rapid.e d,es niveaur dt6duoatlon et nota,noent la croissenoe
aoo616r6e iles effEctifs de lrenseignenent  sup6rleurr qui vont de peir aveo
les uutatlons  d.e La soo16t6 fra^ngaise, or6ent eIles-aussi d.es ohargee oolleo-
tlves loportantes en nBne tenps qulelles engendlrent d'es tenslone.
1butes oec t€nslong ont dtautant plue de e6percussions qutellee se d6ve-
Ioppent clans un tlssu sooial d.ont !,e eoh6sion eg! restreinte  comme le montre
lt6nlettenEnt et Irlnfluenoe linit6e de l?orga,rriEation  strmd.roale ou patroneJ,e.
llbutes oes obarggg sont d.tautant plrrs loutd.es I  supporter qurelles sraJouteat
I  oellee gui t6sultent d,rnne Broportion des Dotsonnes inactives pa,f ra'pport
aun pergonles aotiv96l partl.oulitsrepent inportante en SranaE (t) r en raison i
la fois du poids des personnes dg6es imputable i  Ir6volution d.6mographique dravant-
guerre et du poids des jeunes imputable i  lr6volutron  ct6mographique dreprbs le
gu,ertre.
(l)pou:r L000 aqtifs, I??O inactife en trbanoe et eeuLement  1230 en Allomagr^s.-28-
llenelong et ohargeg 116ee aux nutatlons en oour6 et d lth6ritage  d.e
lrbistolre pbeent lourd,enent sur lt6quiJ.ibre d,es financee publiques d.ans
La nesure ot la eolution d,e nonbreuaes tEnsions socialee passe pal un
eoorolsgenent d.es subsid.eg publios (ou par d.es allAgenents fiecar:x),
Drautre Part 1es anta6onisnes entre d.ee lnt6r8ts et d.es forces sootaLes
trtss dlverslfl6s tend,ent A se r6soudre per des oonpronis provleoires por-
tant sur d.ea augoentations  d,e revenus noulnaux. La eoLution d,es tenslong
sooiales recbl,e ainst d,es gernes inflationnlstes 6vid.ants.
o) Male beaucoup d.e_rgE_bead.loep:1_lpnEj[Ltue:tt  l?envers dtaJoutg r6e1s. Lrenv€trg
tlee tensiong ].16es & Ifensenble dee restruofirrations  en cours au sein d.e
ltapparell d.e produotlon est une oroissanoe rapiile d.e 1a prod.uotivit6 et
d.Es irvestlssenents, A Ia rnont6e d,es jeunesfr et aux problbmes  d.e 1a
nr6volution soolaire et rrnivereitBilerr oorrecrpondBnt une oroissanoe  des
d'isponlblllt€s  en naln d.toeuvre et rrne 6L6vation d.es niveaux d.t6ctuoatlon
d'e la population aotive oo&lte nten a janals oorulu Ia lbance d.epuis cent
ens, I€s Dotpnt.tal:L!6g-4e  otqlseance et de ohangenent d.e l.tdconomie fran-
oalge aniaraissent qlngi trbs imDortantes.
Dtrur point d.e vue plus cogJgncturell lrerigence d.e oonp6tltlvit6
appa'ratt ausEi lnp€rative b Ia vel1le du Vlbne Plan que du Vbme. l,iais les
oontlitlone cle lserpansion  d,ane ie re.speot d,es 6qullibres sont b certalne
6ga,rd.s d'lff6rentegDrune Dartl .le sltuation d,ee r€servee d.e ohenge est
nolns favorable au d6but 1920 eurau d.6but 1955 et appelle une rigueur
eoorus d.ans la poursulte cle 1t6qui1lbre ext6ri,ers. Dtautre pett, le r6ta-
bllegenent cle rnarges d.e nanoeuvre oons6outtf  & la d.6va1uation1 lreffort
consld'6rab1e cltinvegtlsseneats productlfs :r6aLis6 d,epuis fin  L958 (pour les
lnvegtissenentg Broduotlfs  d.ee laduetrleg d.e tra,nsfornattonl 6 y'o g*  an en
noyenne entre 1965 ef 1968. t7 y'" ps  an entre t968 et 197O)r les reEtrucfir-
ratione lntlustrielles engag6ea d.bs 1e d,6but tlu Vbne PLan et quJ. se sont
d6jB, traduites par d.es prcgrlg d,e produottvit6  6Lev6s au cours d.es a,nn6es
pass6es, les BersBeotl.ves cte ooop6retion aocrue au sein dle 1e
Comnunau-'d  €oonoaolque  guropderure oonstitiuent  Eutant iltatouts pour lee rann6eg
qul viennent. Enflnl 6ta.nt d,onn6 1a progression attend.ue d,es d.ieponibtlit6s
en naln droeurre Bu oours d,e Ia p6riocle L?TO-L975 (l  y'" po an oontre
O07 /" eatre t965 et LnO), Ia oroissanoe tloit 6tre relativenent raplite pour
aasurer uu nLveau dfenplol satlsfeisent.-29-
III.?TRSPEC  TWES-DE TI ECOXD
Ie respeot oonjoint d.es erJ.genoee  du pLeln emploi et de lr6guilibre
ert6rteur 6test av6t6 <tlfftcile per le pass6. I,es enseignenents d'e lrex6cu.tloa
tlu Vbne Plan et la priee en oonpte des cond.itlons g6n6ra1es d'e Ia orotgsanoa
dtici 19?5 ont conduit, pour mieux satisfaire i  ces exigencesr a. Ib
d.6finition illun uod.e d.texpanslon foncl6 cltune pa:nt sru: une Bolltigue stnrotu-
relle vlgpur€use visaltt l, stinuler la orolsstano€ dtune offre oonB6titlvel
d.lautre part sur une politlque d.r6qullibre rigourer:x des flnatoes publlquee
DeruetteJat de nattriser le oroissanoe ile Ia denand.o. Uerpanelon pou$ait
6tre aLors suffleaopeat laplcl€ pour assu:rel le plein enBlol et unE aro6l.lo-
ratlon eenstble du nivEau et d,es oouilltioag cto vlel dont noua evone vu plus
haut qurlls ne sont pac BanB lcpDort aveo le respeot des 6qullibres 6oono-
nlguer et fLnanoiers.
Les perspoctives pr6sent6es constituent Ia r6sultante d'rl5ypothdses
li6es, relatives i  lrenvironnement international, i  lr6volution d'es forccg
productives et des comportements  d.es agents dconomigues int6rieurs-et
enfin aux actions d'e La puissanoe  publiqrre.
!t6tEbLlgeenent  de oes perspeotivee l  llaltle du nodble FIFI a n6oesslt6
une s6tie ilrallers et retours enttro la d6ftattlon dles Botlons onvi.sa8gabLos
et des rdgultatg soubalt6e.
Cos deraiers pewent €tre r6sun6s cle Ia fagon suivante I
-  ooopte tenu des p!6v1E1on6 rle poptrlation aotivel de r6duotlon cle
1acLrrr6edutrevai1etd.eprocLuotivtt6'@t0oyende1apro-
iluotion int6rleurE brute entre 19?O et 19?5 se sltuant 'al]rc apploohes"  de 6 y'"
par an'(t); '--  ---:-#ogaent oor:rant  aveo 1r6tranger d.tenvi-
lon I  Md. F oonpte tenu drune exportation nette d.e cr6d'its oommerciarur
priv6s et d.e oapltaur publlos, tle nouvenente 6quilibr6s cle oapitaur A long
terne st clfrrne bypothbse de teoonstltnrtton  ile r'eser\reE cltor et d'evises ea
(1) 
"oit 
prbs d,c ,r:l f" pal an pour le P.N.B.-30-
oours de pdriod'c; 3n termes d.e comptabillte nationalE : besoin d.e financement
de lr€tranger d,e J Mds F T5 en L975 et, compte tenu de la balance d.es f,pays
dfoutrc nedr; besoin d,e financement cte lfext6rieur d.e lrJ Md.. F. 7i O).
Linitation de Ia progession r1oyennc d.e lrindice  d.es
dnction intdrie,re bnrte d.e rrordre de 2rJ % p"" an, 6gale Er
nalree oommcroiaux frangais (2);
- Equilibrc rigoureux de lt  soit un
besoin de fina^ncement nur d.e rrensembre d.es aclninistrations  propre_
mcnt publiquee ou semi-publiques, et, compte tenu du recours i
I'rempnurt  d'es corrEctivitds rocaLes et organismes d.raotion 6conomigtre,
capacit6 d,e financement  d.e lrEtat oompensatrice.
prix d.e la pro-
celle d.es parte-




oelui du rrsold.e du oonpte courant d.e Ia nationrl
pour Ltind,ice d,es prlx du pl{B.
- Ittaintien E, son niveau actuor du tar.rx grobar d.e r.a plnession fiqgar.e.
a) Actions d.e politicrue 6conomicnre
Lee l5rpothAsee incluses
stnrcturelles et anrx finances
(I) concept proche
(z) sort 2,8 S pax
portent sur:
- la politigue d'e lternploi : am6liorations  d,e serviceg  d.e lremploi et
actlone d'e formction professionnelle;  oelles-ci conoerneraient 600.000
peraonnos en 1975 contre 25o.ooo dans Lr\rpothAse d.fune prolongation d.es
tandanoee antdrieuree i  1!58; le coot des ectione aald,itionnerles  par raplrcrt
i' oette d.erniBre bypothAse a 6t6 6valu6 i  J l,Id,e. F. 75i une r6duction,
6quirrelente  a {!.000 pereonnes, du oh6mage imputable i  d.es d.6sajustements
etruoturcls entre offres et d.emand.es {rrenpr.oi, a 6t6 imzut6e r  cette poli_
tiqtre de lremploi.
- Ia politigue d'e Ia concurrencer dee prix et d.es coots : une poritiq.e
cotive en oes domainee pernettrait d,e :r6duire les heusses d,e prir  dens res
eeotoure abritds d'e la ooncurrence internationare  grioe i  une l6gsre acc616-
ration d'es pro{rbs d'o produotivit6, i  une rationarisation d.es investiesenents
nouve3lut I  une rneil'Ier'rre gestion d.eE etockg Et d.es taux d.rautofir:ancenont.-31 -
- la politiq'e industrieLlc : foroation professionnelLe (cf' supra);
6volution du SlfiC (1) paralS.bLe d cello drr salaire horaire moydn en lnre
d.raoc6l.€rer Ia mod.ernisation  des entreprises peu produotives, priorit6
aux €quipemdnts coilectifs favorisant Ia comp6titivit6; amdnegement
des qiloults f,lne^rroierg yle8nt l  daventa6e orlenter 1t affeatat'l'on  d'es
rosaogro€e flnanolbree A Long terne 'vers !e flna"noenent  d'e lrlndustrie;
1I sragtt lL de Desures dtaoooropag3renent qul stinuleraleat Ies effortg
d.es entreprleee pogr tenir ler:le plix et aoomttre leur pmtlrtotlon poul
falre fEoe I  1a oonourrsno€ lnterrtationalg'
- Ia polftique cl,eE seoteurB nadoinietr6srtl otegt-i-d'lre dans lesguels
les interrentions  publiquee gont pa.lctlcul'lbrenent importantes (agriculture
6nerglel CE1I tnansports et t6l6oonnunioatlons, logenent); les hySrothbsee
fom'I6eg Eont troxf notrbllerrseg por:t Stre pr6sent6eg icig cLlcg sont narg6os par
!e doubLe eouoi cle linlter  strlotenent les su@entlone budg6talreg et Lee
baugses <le prlr et se oaraot6rlsent par des leettuotr'rratl'onE Pelnettant  une
E€lllerge utillsatlon  d,es feoteurs tle produotlon et dee aldes publlquoor
Irs by?oth3eeg relltlveE aux flnanoeg publiques poltent sur 3
- 1es reoettes t divorges nod'ificatlonE  dle J'6gls1at1on1  d'ont ]'a plus
lnBorta^nte eEt une bypotbbse dlf allbgOnent tlu produit d'e Ia l[VA dtenviron ]O Md's
de Frs en 1.9?5 12) aveo Ic souci cle freiner les hausses d'e prit et de sc rappro-
cber des tarr prdrralants dans I'cs autreg pays du lrIarch6 Cohmrn'
- les d€penses r leg hypotbbseg tetenueB llarquent clee lnflexlone 6€ll-
eibles Da! taDllort I lf 6vo1ut1on Pass6e <les il6penseB publlguegt DAr lBppolt
t le p6rlod.e 196F19?0r les traltE es'entlels sont (a f,ranos oonstants)
IeE gulva,ntr r trbe fort ralentiEseB€nt  dl,e la progreeeio! deg transfertg
6oononlquese  l6ggre augrnentetlon  d'u rytboe cles d'6penses olvLlee et nll't'-
taLres oorrespondant aul gernioes renilug Par les adnlnXgtretlons (notanneat
7,2 ft cn volunc pg;r a,n catrc 19?0 ct I9?5 pour 1a F.B.C.F. dG' adninistratlme
oontre 616*entre 1965 et rflO)' porrrsuite d'e Ia croisganoe dleg presta-
tioug sociares i  rra rrtbne tendrnoiet (7r6fi paa 3n entre r9?0 ct 19?5)'
b) Eilootbbees g*oEbqeq
EIIes ooncetnont notenqe[t lremtl'lonnenent  lnt€rnattonal et le d6velop-
penent deg foroes ProiluotiveEr
l-<4
(r)saarleninloundeorolEEasoeflr6pa,rvoleg|6gt.enentairgr
(a) Cct atlbgenent Bourait-6tre re\nr en baigse, efi fonction des d'erniirres
cl6oisions Prises sn oe donaine'-32-
Irrhypothbse est retenue d,r'ne droisgance du p/If.B.d,es t#-€.!.Iangg*
au rvtbne de 4135 % po an entre r.97o et rns (4rzJ y'o entre L965 * r9?o) et d't'ne oroigsarce d,e rrind.ice d,es prix d.u p.N.B. au rythne d,e 21 9 y'p p*
an (3r9 y'o entue 1965 et rflo),  soit 2rj 1t pour les pays d.e la c.E.E. et
3rJ /" por:r lea pays bore J.E.E. (f ).
Les pr6vlgions cle pooulation active oonduisent i  une 6vo1ution d.es
d.lsponlbilit6e totalee en main-d.roeuvre eu rythrne U" Or g /" p*  an entre
1970 en 1975 oontre  or7 y'" entre 1955 et rno . Quant a 1a-4g6" -du-!&, xtil,  lrhnpthbse pr6vleiorunelle  est foroul6e que lron passera d.e 44 brl
par semalne en 1fl0 i  43 heurss en I975r soit une r6d.uotion au
:rythne Eoyen de or7 y', Bar an, l6gbrement eup6rreur au rytbrne moyen cle
O95y', ettenclu entre f 965 et Ig?0.
Ins prgvieiong de lroduotivit6 horalre d,u travair  eont fornulEos Bar branohee' Ies princlpaLes  ooncernent ltlnd.ugtrie et 16 nsecteurabrit#l
(tattnent -  ttravantx publlcs - eervioes et connerces). pour lrtnd.uetrie,
res progrbe escoropt6s sont tte dr 5 % ps  an entre 19?0 et L975t oontre
7 y'"  entre L955 et Lno "1 
5r 9 % pov,^ 1a tend.ance d,e rongue p6riodte
ant6rLeure e' 1967. r,e gain d.e 0ro polnt par an entre L97o et 1975 par
rapDort I la tend'ance d'e longue p6riod.e conetitue une dveluatj.on  prud.ente
des effete d'es efforts aoorug d'e forroetion professionnelle;  d,e 1a revalo-
risation aoo616r6e d.es bas eAleiresr d.e la r6d.uotion d.e la d.gr6e du tra_ vail et EtEtout d'e l'feffolt  d,r$r,westigse&ent produotif lnscrit d.ans 1e
oompte '  I1 r6sult€ en effet cle oelui-oi une oroissance d.u stook d.u
capiter Das €te d.renviron 7rz fr entre 1fl0 et r9?5 contre Jr2 y'o povr La
tend'ance d'e longue p6riod,e. Les progrbs d.e prod.uctivit6 d,ans le seoteur
abrlt6 (lra% pa! an entre L965 etLgTo) sont sup6rieurs  de 031 e or2 point
par lapport & ra tend'a'nce !ass66r en raison tles effets euppos6s d.e la poli-
tlque de le concurleace et clee prir et d.e Lteffort d,e fornation prof,es-
slonnelle. Au total' lee progrbe d,e Ia prod,uctivit6 horaire du traveil bore
a6rlculture et hore ser'ioes d.e logenent aont d.e lrordre d,e J14 ft ga,r an
entre 1970 et 1975 at volsins das prolr6e pr6vieibres entre 1965 et tr,920,
(t)  tttyennes pond'6r6es Bar Le part d.ee 6ohangee crt6rlerg fralgel.g eveo ooB B9,[sr2,
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La orolssanoe  d,e Ia  egt cle 5t95 fr par an
entre ISTO et I9?t (I)r gontre 5185{" par an entre L965 et 1970. A cette
e4pansion oorrespond une progreeslon ile IE population aotive oooup6e do
Li  fi par arr cle 1ff0 e, Ln, et des dvolutlong  d,e 1a d,ur6e d,u travail et
cle protluotivit6 boraire pr6o6clenoent lndtqu6ee.
Le rytbne de oroissanoe  du voh:roe dee i  est
de 7r4 y'o entte 19?0 et Lg7.5 P),  ooatre 816 fi entre t965 et 19?o' Aprbs
le boon d.es aurrdes L969 et l97}t le taux de 7e4 y'o ootreapond' A nr,e
orol.seanoe trbs rapid.e du stock d.e capltal. Pour ltindustrier la plogreE-
eion ctes lnveetiseenentg est d.temrironTr5 pet an entre 1970 et l/l5t
oontre ]:Ofi /t entre 1965 et 1970r ce qui supBosa une poursuite tles
regtruoturations enga66es & partir d,e 1965 (3). Un d'6pit de progr6s de pro-
duottvit6 f,albles par rapport i  oeux d.e Llind.ustriel la oroigeantce deg
invegtisseneutg  da^ns le seoterr abrit6 d.e Ia ooncurrenoe LnterDatlonale
Be poursult ontre I97O et \975 A un taux 61ev6 (8'? y'oDs an), blen guten
retrait par rapport b 1e p6rlod.e I965-L97o (rzr8 y'o par an).
EVoluttons d.es DriJrr deg oo0tEl des levenus primairos et d6terni-
.natlon ite l,t6qui1lbre de Itenplol forioent ua ensemble fortenent lnter-
d6pnclant.
Lr6volutlon d,e ltlndioe des pglE d.e Ia productioa int6rieure brute
esoonBtde entre 1/lO et 1975 est de 2l  y'o Bat an (4), soit une nrpture radi-
oale aveo les 6volutlons pass6es Jre /" entre 195o et't965i 4i  fr pr6rnr
entre L965 et ;.n}), llessentlel dle oe ohangenont est lnputable aux prlr
industrlels et ogx prlx du secteur abrit6. La hausse tl'es prix lnd'ustriele
i  J.a produotlon est d,e 11? y'o pt  an entre i9?O et ].975t oontre 216 /" entre
1950 et 1965 et 2l  fi eeconpt6 entre 7)6J et 1970. Cette hypotJrbse ooslr6s-
pond &'ltobjeotif d.tnn naintien Jusqureh 1975 de Ia rt{i$go d.ont bdn6-
fioleralent encore ea I9?O lee pil*  f,rangals'pBl lapport ltr* prfx 6trengers
ilu fEtt rle la d6valuation.
ffilePtla
Q\ t.2 % par an dans Les concepts OSCE
(il  i".pro-gtession  de 715 /, par an se faieant A partir du "Picrr clf invegtj.ssements  d'e
,L969 et IlJ0.
(+) 'f fi p, cn polrr 1tindioe tlo prir du P$8.
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Lr6volution  du tar.x de ealeire boraire ooy€n noninal eEt fori;enent
oonnEnil6e oar ].a oontrainte cl,e prix qui srexeroe Eur Le seot€ur expos6
de lr6oononie (ltfuauetrie)e par les progrBs tle procluctivit6 r6aLigdE
d.ans oe Eeoteur ainEl que 1>ar Ia stsuotute ale ses co0ts non-salariaux.
Ce taux progresee d.e 7 /, ga! an entre 1970 et L975t I rrn rythne genEiblo-
ment ralenti 1nr-rapport au passf, (8r8{" entre }960 et L955, alnsl qu'entre
1965 et  X9?o). Mais du fait  d.e lratt6nuation d,e Ia bauese g6n6ra1e tles
Drlxr ltaugnentation ilu tanx d.e salalre horaire Doyen r6e1 eet de 4r2 /,
an entre 1gl0 et L/l5t ooupa.rable aur 6volutlons passdes l 3r9 y'o en\ta
196O et 1965t 4rl /o pr6nr entre 1965 et 19?0. En revenobe; la progreseion
tlu eelalre noy€n annuel r6el. par t3te al.ane les seoteurs non agriooles n,est,
du falt  notanoent de Ia r6duotion d.e La durde du travail; gue de 4t3 y'o
entre 1/10 et ].975t oontre 4,!fi entre t96o et t965 e+ 4,3 y'o pr6rnr entre
1965 er LtlO.
lr6cuiltbre d.e ltemploi eet oaraot6ris6 par un nonbre d.e 300.000
BetrEonnes activeg dllsponibles I la reoherche d.tun enploi en 1975r soit
Lr35 /" d.e 1a poptrlation aotive totale. Ce ratio eet proche du tarrx noyen
obsenr6 sur longue B6riodle avant L967 t nais egt inf6rier:r aur ratios
conpri.s entre 117 et zrl- fi obea:rr6s depuis L967. La conpatibilit6  dtu ploin
enplot et d,ee perspeotives d,e oroiesanoe ralentie d.es ealaires noninaur
srerplique par ies r6sultats eaoonpt6s cl,e la politique d,es prlx et d.e Ie
ooBcult€noe1 nais aussi d,e Ia politlque cle ltenploi (effetg notaronent d,CI
Ia fortatton prof,egsionaelle sur Ia d6ternlnatlon des saLelres). I,e r81e




IJed perspeotives dt6volutlon de la deBand.e r6sultent poul une pa3t
inportante  d,e l.a congonrqation  d.ee n6nages'
Iee bypotbbseg  de politique 6oononique retenueg pour les prestations
sociE1es et l.a fiaoal.it6 oonduieent I ure progression rgsppo-tive fle oes
gFand.eurE de716 $ par an at.9.t5 fra tralos oonsta'ntg entrE 19?O et 1975
(?rO y'o et 6g /o entre 1965 et 19?O). Conpte tenu de lr6volution des ealalree
et autres revenus direote, Ie reyeg+ 4lqioni-Ele des q-6.3eaqg augnente  B'
frabos oonEtante aa517{^ pal an entre 19fO et Lg75 (.5.,7 $ entte 1965 et ltfo)'
ll6voLutlon  du r€venu tles n6nagest d'€8 prir et d'e leurg d'6penses en
capltal oond.uit A r.rn partage du 1'evsnu disponible entre oongontration et
6pargne oaraot6tis6 par un taur d.t6oarEne. dgg $ilragag de l'613 y'o anL975
(fAr5 y'o aa L96Ot L5$ /, en L965i 16e'1 fi en L97O). to gonsonmati.on.d'es
o6n?sqe staoorolt d,e J16 fi nr" an en volune eat're lflo  et 19?5(1), soit
Or35polnt rtt6oa.rt par tepport I Ie proiluotion int6rleure brnrte (rrZ fi et
0r5!point tespeotivenent  entte L965 et 19?O)'
Lee 6ouilibree
a) Finanges o$blioueg
Lt6quillbre deg finanoes publl.gu€s qui r6eulte deg h;pot'bbses fis-
oales et budgitatree foroul{ee est ceraot6rie6 pa'r une plogreesion du
total des 96penE€s dee adninist  l  franos oonstaute  cle 610 /" p"t
anr entre 1970 et L915t proobe cle 1a progreeei'on esoonpt6e entre
L96>LnOl Eai6 ralentib de 2  loints e4T 3ellor u & la .p6riode X96O-1965'
A franos oouranrtsp le retrentleeeuent Est sensi.ble par raBport L obaoune
d.e oeg p6liodes. &es d6penees de'LtEtat augnentent  moins
vlte gue Le production lnt6rieurs bnrte. Cette notl6ration rdsulte prin-
cipalenent du naintlen cleg tntenrentlons 6oononiques ] un niveau voisin
d.e 19?O (A 1texoeption  d.ee obargee budg6taireg en favegr d'e lta'6rioul-
ttrr")r flui appa,rar.t alnsl ooslne une oond'ition  d'e r6allsatton  de 1r6qui-
llbre bud.g6taire 1ul-ngne n6oesgaire Bort 1e uaintien desrdquillbree g6n6-
rarx de Ltdoononie.
Ehl rega.ril cle oes d6pensesl lee hypotbbses dtallbgenants fisoaux pa'r
rapport au nalntlen de la l6gtslation du it6but 197O oonduigent i
nn maintien de la pl,,ession flscare globaLe entre I9?o er L975 (3913 % un
1.975 contr e 39 12 /o en L97o) .
5.




prls S.U.S.) exo6dentaire  d,e
oaraotBre gtruotutell tle 13;7
Irextdrieur; (e)
ograotgtis6 par un sol.d.e connercial (y oon-
LsA lrlls. F. 75 at par un d6ficit, :de
Iifd.e. des autreE op6rations courantes aveo
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cou€spond,ent I une sltualion 6quilibr6e pour Irensemble
si lron tient compte du financement priv6 d.e certaines
op6rations d.tinfrastmctr:re (eesentiellement autoroutes) 617slu6 i  1r4 lr{cl. F.
en te75 (t).
La conparalson aveo le pass6 fait
appa'rattre  une 6leetioit6 apparente cles importati.ons_  par rapport i  La
prod.uotion int6rieure brute de Lr55 yolsine d.e celle obgenr6e. entre IgdO
et L955 pour une 6volution dlee Brix frangais par rapport aux prir non-
d'iaux eenglblenent plrrs feible. h  niveau d.es exportations r6sulte d.es
hypot'hdses d,tenviror:nenent  international et des oaraot6rieti.ques  d.e Ia
oroigdance int6rieure.
&nr d,e oroissance arutuels moyen en y'o
chiffre id.entique dans les ili
(l)
goit un rrsold.e ext6ri.eurrl
Or94 /" du PNB et rur sold.e
Sans les P.O.M.
ooncepte 0SCE
d,ans l"es oonccpts  OSCE
de transfeltg courants
d.e 1116 Md.. F. 75 repr6sentant
aveo lrert6rieur de -9r9 Ua. F.75.
bportations
n-Ilortations

















importe/flf 1r6 1t9 L165- 36bis -
Le besoin d.e financem6nt de lrext6rierr en 19?5 srdLdve i  Ir? Md'. F.?5 (I).
Maie oomme Ie d.6fioit des op€rations courantes estr pou! une part importantet
1i6 aux opdrations de Ia Franoe aveo leg eutres pays d'e Ia zone franot ce
solde global reoourla.e un cl6floit oomptable d'e 312 l{d.s dans les reLations  avec
oes psys et un ero{d,ent cl,e 4r9 rnilliarcls dans Les relatione avec los pays hors
zone franc. Cet sxo6dent est compltiblo eveo un 6guilibre d'es mouvemeats de
capitagr priv{s A long teme, uno exPortction nette tl'e cr6d'its commerciaux i
court teroe et d.e oapitaqx publics elnsi quravec rur objectif d'e reoonstitution
du stook de d,eviecs €n rnyonne  d,e 2OO e 300 mi}l'ions de dollars par en'
(1) ohiffre ldentigue dane lee oonoepte OSCE-37-
AIINEXE
PRINCIPAITN 3[,3ll:l,t{Ts DES PR0J]lCgIoNs }it L rE0oN()}.{IE
FRNICtrISd  POTIR 1O7q
Lea tableaur qul figurent d'ans l.a pr6sente annexo
Eont 6tab11s dane Ies oadres frangais d'e comptabl-
1it6 nationalo of non d.ans oeur de Lro.S.C.O' ILs
retiennent" pour ltann6e 19?01 lee 6valuations du
conpte Br6vleionnol, pr6sont6 l  Ia Conn,lsslon des
oonptes cle Ie Natlon en nal L970.-38-
I - IA PBQDUCITO$ E[ SES EI{PIOIS _-_r-
Ien voJ.uoe/
Ibur de oroissano€ anDuels
II  - PRIX ET SALiIIRIIS
libux d,e oroiesance annu€lE e\ y'o
IIr - _UEQUILIBRE ErtmIEttR
Produotlon lnt6rleut€ brute
Congonnatton  rtes n6nagee











1185  |  5,95
5ft  |  r,B
3i2  |  4ro
AA  |  ry, etu  I  lt4
6,5  |  0,,
6,6  |  7,2
aorT  I  9,7
Prlx ile la produotloa
lnt6rieure bnrte
Prir de la oongonnatton  d,es
Tarrr de EalEire boralre noninal
Ilaur d,e selaire boralre r6e1
Selatre ennuel Doyen roniaal rmn
agrioole par tSte















Capaoit6(+)  ou begoin(-) d,e












rv - flrulil{us rssus Dlr, I,+. PnoDvcrrgN
(en valeur nonlnale)
Taur de crolgsa^noo snnue]'s en %
v - FlvllNvs FB FIV-trNus  FB IlMPIJqIs,ms  Un}IAq$
(on valeur Iil'rt"r"l  raur de orolgsenoo '=:---- annuols on y'o
Salalres bnrts \ro$6s Dar IoE 6n-
trePrlses
Cotlsations eoolales enPloYeurs
tmBdts lnctireots nors6g pa:r loe en-
troprises
fnpdts d.lroots vore6s par lee ontro-
prlses



























Produotlon lnt6rleure bnrte 10r0 10r4 818
1g',t5/1970 1e61/1960l| 1970/1965
Salalroe netg des m6nages
Prestatl.ons gooialoE 169ues
Bevenu bnrt tles entroproneure lndl-
vldlueLe
fmpdts tllrootg lers6s par les n6na-
ges
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VI -  RECETTES E? DEPEI{SES DES ADI.ITNISMAITIONS
llbrrr cle orol.gganoe a^nauels en f
vII - EQIILIBRp DE LTEFARoNE ElI'DE LT.IMTESTTSSEMENT
En Mds. F. courants
InpSte d,ireots
(fropat eur b6ndfloe sool6t6e)
(irnpSt slrr revenua polor puyitquee)
(autres lnp8te tllreote)
InpBte lndireots









































Capacit6(+)  ou beeoin(-,) ae finan-
cement des a&ninistrations
(dont Etat)
Capacit6(+)  ou besoin(-) ae finan-
cement de Lfext6rieur






















Taux drdpargne des mdnages (f)  ("" /r)
Taux dfautofinancement (Z) aes
entreprisee (en /")












(I)  Upalgne/revenu d.isponible
(e) Upggne soci6tds + iTFCEl/Formation  bnrte d.e oapital-41 -
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Les 6leboratiorts i  caractEre iconom€trique  et fes projections r€alis:les en
ftalie  i  l tocoasion de la nise au polnt du ler  plan 6oonomique nationaL (ryey-tg1o)
ont eu por:r but, clrune fagon g6n6ra1e, la v6rification  d.e la  cohdrence entle ob-
jectifs  et contraintes respectivement choisis et fix6s par les autorit6s politiques
comp6tentes. En particulier  elles ont permis clrapprofondj.r et d'estimer certains
liens d't interd'ipend'antce entre diff6rentes grandeurs  6conomiques examin6es *insi
qurentre 1es choir el'fectu6s par ltadministration publi-que et ceux relatifs  d L t init iat i-ve priv6e.
Lfensemble dee shoix d.e nature politiEre  et le  cadre de r6f6rence que ces
choi-r contlennent ont guccessivenent  repr6sent6 la  base pour la mise au polnt et
lr6laboration dee pr6visioas ct  dce lrrogrsrur.cts pr6sent6s  chagac aJrn6c
au Parlenent depnis L965.
Par ailleure,  depuis cette date, Ies projections  italiennes nront pas 6t6
nisee A jourr et actuellement iI  nty €, pas d.e d.ocunent d.e caract6re publio ctispo-
nible gue les experts italiens  soient autoris6s i  utillser  pour contribuer i, la
miss au point du 3dne prograrnme de politlque dconomique  }, moyen terme d.e Ia CEE,
Dans cette situation,  6ta.ut donn6 les facteurs d.tincertitude qui affectent
lee perspectives  pour llfo  aprde la p6riode particulidre qurd travers6e Ie pays
au coura dee d.erniers mois de 116!, et surtout eu 6gard. ar:x r6centes vicissj,tudes
d'e nature politigue, qui nlont paa encore permis au gouvernenent drexagriner ii fonci
lee problAmee inh6rentE i  lr6laboration du uouveau plan 6corrdnigue, iI  est e:rtr6-
menent diffioiler  pour le moment, de pr6voir lr6volution d.e lrdconomie italir:nne
eu cours de la pdriode l97vl975t et plus enoore d.e prdciser les principalea  rnesu.
res de politigue 6conomique n6cessaires i  la r€alisation d,es objectifs  d.e crois-
sance, d.e gtabilit6  et d.r6qJullibre  avee lrext6rieur.
Br cone6quenoe, les pr6visions qui sont communigu6es en annoxe d.oivent 6tre
consid6r€Ls  comme tout a fait/l$8+fA8tF8"9-un premier lieu parce que tr6valua,tion
des agrdgats pour lra"nnde de base IlJo ne constitue pour le moment q1'une premidre
approximationr gui pou$a 6tre corrigde et pr6cie6e d.6e que Ie parlement se aera
prononc6 gur les meBureEr conjoncturelles sp6cifigues propos6es par le Gouvernement;
en second lieu parce que c€8 6vaLuations  reprenncnt, pour le noyen terrne, Les in*
dications de progranme oontenues da.ns le ttProjet BOtt quircomme on le sait, ntii
Jae encore 6t6 sorrnis i  lteramen des organes politiques (f).
Les indications  peuvent se r€suner conne suit en ce gui concerne lea cinq annrles
L97L-L975  z
(f) le t'Projet 80il est un d.ocrunent 6tab1i par le Ministre du Budget et d.e Ia lt.o-
6ra'nnation €cononiquer qui indigue dans les grandes lignee L6s actions i pronouvoir  pour assulPer !' lr6cononie italienne  rur d6veloppement i  long ter,me qui se caraotdrise  p€r d.ee rdal.lsetions sociales avanc6esl gui soit equifitrA
du point de rnre r6gional et seotoriel, conpatiblE avec la stabilit6 des prkr et gtri en s6n€ tenps pernet le redreesenent de la balance des paienents et 111r
d6veloppenent naxlnal de lremploi.- r6alisation drun
prottuotivit6;
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niveau maximum d'renploi et drun progrbs maxirrum de Ia
-  6targissemEnt  de Ia base g6ographique de lraplnreil
en-rrue dr6lininer les disparit6s entre Le Nord et le
de production italien
Sud et de conf6rer au
systdme €conomigue une efficacitri naximale;
-progrbeenc€qtriconoernelaquantit6etlaqualit6desinfrastnrctures
prbliguee ot des emploie gociaur (1) i
-renforcenentcle].||nt6gration6cononigueeurop€enneetd'6veloppementultdrierrr
des raPports aveo les autres PaYs;
- oontribution  acortre d.e ltltalie  au ddvel'oppement des paye sous-d6ve1opp6s'
IJ{}realisationdeceaobjeotifsrequiertdeprofondesmodificationsd'ela
etnroture d.e i.tgtat, eu 6gard' 6galeneat i  lrinportante r6forme inetitutionnelle
portant sur Ia cr6atlOn dee r6gionsl qul ae nanquera pas dravoir une influence
gur lractivit6  de progranmation;  d'e plus une claire strat6gie de lraotion publique
est n6ceseaire, efin de mieur d'6finir1 sur Ia bage de i'a premibre exp6rienoe de
progra.rnmation, Ies poesibil.lt6a et les llnites  d'e ].|action tte llAdninistration
Publique  da.ns Ie cadre de Ia pol'itigue 6cononique tant ir court qurl moyen terme'
Cetteep6cificationducontenuop6rationne}d.eI|actionpublique
supposotoutdtabordlad,6ternination,etensuitelechoixdesinstn.glentsdepoli-
tiqrre 6cononiquo  qui devront pennettrel ainsi qutil  est ind'iqu6 d'ans lerrProjet 80rtt
rrdraboration de projets sooianrx dans re cadre desq*els rractivit6  d'e rrAdministra-
tion Publique derEa €tre ooordonn6e dsns les domaines drint6r6t public fonda-
nentaL, ainsi que lr6tabLissement de progra^mtros  de promotion d'ans certains secteurs
de production gui pr6sentent rute inp'ortanoe strat6gilque polrr lr6volution de lr6co-
nomie italienne.
Da.rrslesprojectione6labor6esparleserpertsitaliens'onatenucompte'
cotrms on rra d6ja dit,  d.e certalnes des principaree indications programmatiguee
du||ProjetEo|..Cdoitoutefoislnec}ra,ngerienaucaractbreprovisoireetiula
nature erolusivenent  tecbnlqtre des projectiona oommuniqu6ee'  attendu que Ie cboir
d.es objectifs et Ia tl6termination  des instrunents ad'6quats pour en asgurer Ia r6a-
lisetion pou$ont 6tre al6finis plus oourplbtement au moment oir le gouvsrnement  se
prdparera iu pr6senter au Parlement Ie nouveau progt'ilnme d'e ddveloppement  6conomiEre;
porrr Ie momentl les travaur pr.paratoires, d6jEu commenc6s auprbs d'es instanceg con-
p6tentes (ttinistare du hrdgetl ISPE et autres instituts  de reoherche) sont encore
( 1 ) 0n. peut,:'l :fr:; iH" S " i"' fHilll:"ti:""1#:Hi Gilli; 
" I 
: iiililii::; ration de la
la rationarisatioa au svstdm"-i"';91!:l':l ::::::*:-i:":: i:"H:ff ":;i::t3t ll ::li:fr*::l'll lt"Kil: il'ffi;;;;  """""i""tions' 
ra r6arisation sur
t,ensemble du territoire a,inte'rtiii;;  ;i;;-a-i""*"t  un meirleur am6nase-
nent urbein dang'i;;-;;;"" n6tropi'iit"i""" ainsi q,;-i" d.6fense et 
'enrichis-
senent de 1r"r,"itiii"fui-*t*"i  "t 
du gatrinoine artietique'-45-
en oours d'rdlaboretion ou d'e diecusslon technlquer de sorte qurir ara pas €t6
posslble ds lee utlllaer  pour la prdparation d.e la docuraentetion tranremise.
II.
I'  Durant Ia p6riod'e L95I-69, le systbme dcononique italien a pr6sent6
un taur d'e croieeance €lev6r {ui aranait ja^nals 6t6 atteint dans Ie 1nss6.
Dans cette p6riod'er  etl effet, Le produit natioral bnrt grest acoru, en terraea
rdelal A un taru noy€n de 5r5 d 6 fi ps,r er.
Leg secteule e:tra-agricoles  ont contnlbu6 cte fagon d6terninante i  l.rexpa,n-
gion dtr produit national, tanti.s gue la contribution du seoteur agrioole est
all€e en d,lninusnt  progresalvenont. La prenibre cause qui e
pernia un d€veroppement ausgl repide d.e lr6cononie doit 6tre recbercbde danrs les
D€sureB ds politique 6cononigue  edoptdee au oours d.es preraibres anndes d.e la
p6riode, Bosures qul, gr6ce i  Ia Libdration d.es €ohanges, ont permis lrint6gra-
tion du eystane 6oononique ital.ien au ssin d.e narch6s plus vastes. ces mesn*ee,
adoptdee  au nonent of 1ron 6te1t en trein d.e renettre Eur piaclo une 6oonomie
bourevere6e par la second'e Susrre mond.iele, ont fait que la restruotgretion  d.es
entrepriges, et, en consdquencsr Ia politigue dee investiseenente  dans Ie:,secteur
industrlels ont 6t6 r6alis€ee dang la perspeotive d.e lr6largissemeat du narch6
itarien i  des d'ineneione supra,nationales.  Le or6ation d.e ra communaut6  E\.rrop6enne
du charbon et d'e lrAcier d'tabord, et ensuite celle du ldarch6 corurun europden, en
faciritant cette int6gretion, ont contribu6 dang une mesure imlnrta,nte, grgoe d
lfintenelfication  d,ee dohanges, I  conf6rer I  lrdoononie italienne un degr6 dref-
ficeoitd oonparable, tout eu nolns ,rans oertains gecteure, & oerui Eri existait
'rane lesppqfs egrop6eae lee plus d,6velopp6s sutr Ie pla"n industriel.
2'  Lrerseen des egr6gats polrr la p€riod,a L95L49 fait epparattre lroplnrturit6
dtdtud'ler lf dvolution du eystbne 6cononiqne itallen en subd.ivisant  oet lnterrralle
tle tenpe en plusleurs sous-p6riodes,  afin d,e nieur etpliciter res profond,ea.modi-
ficetiong struoturellee qui Ee eont prodrritee.
Dans ]s, prenlare aous-pdriode, gui sr6tend su! Ies a^nn€es f95I A Lg57,
connenoo la pbaee d'e d6velopPemsnt intense qui a suivi Ia reconstnrotion.  Du'ant
ceg ann6esr le prodult national brrt prdeente, en tennes r6els, rur taur d.e
croissanoe de lrorchre de 5r5 ftt d0 & Ia forte erpanelon du seoteur induetriel,
(8rz /") et i'ne  crorssanoe gensible dee aotivitde tertieiree (5ro %).
Le niveau d'ee prll pr6aente d,es \rariations nodesteer envi:ron Zr9 % pa3. €ua.
Au nlveau geotoriel', toutefoigl c€ 16ger prooosaus inflatioruriete  d.6pend du sec-
teur egrloole et du seoteur deE eottvitds tertieires.- 46-
Toujours dans oette p6riod.e Be nanif€ete un pb6nombne qui nta pag enoore
prie fin i  lrbelre actuelle ; iI  eragit tl.e lraba,ndon du geoteur agricole par
r111e partle de 1e populatlon active. Cet erod.e a rendu possible une offre de
tranail guil jointe I  oelle r6Eultant du nouvement natruel cle Ia poErl'ationt
et de la r6absorption  clu oh6mage ouvert (environ 2 millions ilrunitds en l'!!1)1
a fait  ggrl auopn nonent, ntont 6t€ obgenr6s des goulote clt6tranglenent  dcs i
Iremploi de nature !r freiner le rythne d.e d6veloppement  des secteurs non agricoles'
3.  Le eous-p6rlode qtri oourne lee arur€es L957 d L)52 eet caraot6ris6e  par
la cr€ation et Ie niee en osuvre rtu l{arohd Commtur eutop6en. Au coure de ces
ana6esl Ie d6veloppenent  du revenu national bnrt (615 fi  eet pLus eocentu6
qureu cours d.e Ie sous-pdriode pr€o6d.ente et na de pair avoc uns guaei-stabi-
Iit6  rtu aiveau des prlr  (bausee de 216 fipu  an en noyerure).
Irea 6ohanges svec lrdtranger gont enoore inteneifi6s : Ie rythne d'tex-
pa.nslon en volune des erportations eet renarqna'ble (f!r? fi oonlre L3,J y'o au
cours de Ia soua-pdriorte pr6o6rtente) et la croiesanoe des importationq  conpte
tenu d.e la crolesance  du produit national t8'ut r est plus vigotEeuse enoore
(fe ,l $ contra Lor6 fr).
1ea revenus du travail salarld par p€rsonne ocoup6e prdsentent un taux
de orolssanoe (nonfnel) supdrleur i  oelul dee ann6es L95L-57 : IOr5 7[ contre
916 fi.
4,  Au oours de Ia sous-p6riod.e 1!62-66 se produit une profonde r6cession. I1 en
r6gulte qqe Ie rftbne de crolssance du revenu national bnrt en terneE r6els
egt aeeeg nod.6r6 (+r+ $h  lee prir  augnentent fortement (Sr+ {") et la pro$:rag-
siou du rsvenu tlu ti.anall eelarid par perBonne occup6e graoc6lbre davantage
par rapport I  le eous-p6riode pr6otidente (ffr4 $ en veleqr noninale)'
Le voilulre des lnvestigsenents  dininue rapidement, i  tel  point qurll
aoouae 'n 
ta'r  d,e varletlon u6gAtif (-1rO /")i Le hfthme de oroiesanoe des
erportatloas  d.eneure €nooro eaBot soutenu (f3rO /  envlron) ta'nais que Ia
rdihrotlon du teur de oroisganoe du produitnetional bnrt pnovoque  un ralen-
tiss€Deat ilc la orolaEanroe des lnlnrtetlone (?r? /  en noyenne a,nruelle)'"  'l"l '"
5,  Au cours de la d,grni&rs sou.e-p*5r'io<ler, qlui va d.e 1966 e ).969, le systBme
6conomigue italien  conna,t"b una plrasa cle forter repr.lee: le taruc d.e croissance
du revenu national bm'b en terrnes r6el.e attsi,nt un r"riveau sup<llieur d, ceux
qui avaient 6t6 enregintr,€e dru:s le pa,srrd (6rO'/" errviron); en con,s6guonoe, le
volune d.es importations  au&aerrile  (3..315 16), tanaio fue le rytbne d.es exportations
reste soutenu (farO 'fi\, fr" taux cle orolgrira,ncer  iles :Fevenus du'l;ravail salarid par
personne  oocup6e atteint le nj.veau .Ler p.Luo ba,e januris enregisl;r6 (9rZ /"); f.
tau: de hsueso d.es pri:c ee starbflise digrJ.ement ,ii un niveau rel,ativement bag
(2,9 ft).
{u oours do cette p6riodLe, Ies inrreetiesemen'be bruts, i  lrexclusion  d.e
la oonstrmction  de logements, nrenregistrent qurune lente reprise en d'6pit
d.e Ia forte augrnentaticln  du ta.ur, d.e croiLesance du produitnaticrnal brut, si
bien guren 1958, ila  n0avaient  paa enco::e ddpassd.Le niveau atteint en 1953.
6,  Une phase de raleln.tissernent,Ju:r'yl;hme  de croissaJrce a 6t6 observ6e
en llu!  par suite des t,ensjons s;yn,3-Lcalerg ,qr:e _Lron sait
$r5 /" d.taugmentation clu produitpa:r rapport e :1968). II  y a li"e,n d.e penser,
toutefois, que le ralerrtissement sulci" trlou.r:nai'b 6tr"e rattrapd au cours de
lrann6e 1970; cepend.ant, des Frrobl,BnreE comple:res restent poa6sr en oe qui
oonoerne Ie freinage de Ia bau.sse des pr:ix n6cessaire pour garantir aussi
bien Le pouvoir drechal; d.e la monnajle ir 1tint6::ieur du pays qure Ia comp6ti-
tivitd  du eystBme  doonomique itali€n  pan: rapp,fr^t au reste du mond.e, da.ns Ie
respect d.e lrobligatiorr relative au radfess,emerrt tend.a"nciel d.e' Ia balance
dee paiementg.  En ce gui concerne cos problEm,es, on voudra bien ee reporter
ar:r indlcations donndes pu troieibmo r:hrrpitne.
7.  A ce pointr il. parait int6ress;af,it cl.e.fai::e une comparaisron  entre
Lr6volution du eystdme dcononigue au  cours des ann6es 1965-70 et celle gtri
a\rait 6t6 pr6rme pe.r 1o premier progranilne.
Pour rdsurner les chosee de fagon trbs s;rrrth6tique, on constate que
dans la r6a1it6 6oononigue, lea taru: de orr:tgsance enregistrds ont 6t6 plue
61ev6e que cer:r qui enaient 6t6 prdnrs sn cs tpri concerne la formation du
prodult, ta.n&is gurils soat restds lnf6riaups e[rx pr6visions  en ce qui con-
ceras lremploi. Le fait  que lrobject,if v'isd en matibre dfemploi nrait pu
6tre atteint egt lnputable surtout & lrexorlo tnassif et impr6nr de Ia maln-
droeunre agrlcoler clul a entratn6 notarnmenb utter r€duction d,e lremplol-48-
et d.es taur dractivlt€. Cepend,antr  m6me dans les secteure non agricoles,
lraooroiesement  de Iremploi a 6t6 infdrleur aur chiffres prdrnrsl cela
tient i  ce que Ia repriee 6oonomiguel  bien qurelle se soit acoompagn6e
drune augnentation  mod6r€e d.es investissementg  et d.e lrempl-oi, srest
rdallede grEoe Er ure rationalieation plus pouss6e  d.es faoteurs d.e produc-
tionl  Ilatlonalisation  I  laguelle ont contribu6 dang de notables proportiona,
au niveau de lrentrepriser les augnentetions  du oofi.t d.e Ia maindroeuvre en-
registr6es au oours d.e Ia p6riode prdc6.lant  L952-L955,
Toutefoisl si on procBde !r. ua exa:nen pJ.us analytiqtre d.es ph6nomEnee
6cononiques  observ6a au oours d.es anndes L966-L970,  eu 6gard. aussi aux actes
eseentiele  aocomplig par les divers oentres de ddcieion  da,na le cadre de la
politique du Plan, on oonstate Ia aon-r6alisation d.e certains d.es objectife
fonrisnentaur du pnenier progranme, parmi lesqtrels on peut oiter le r66guili-
bnage g6ograpbique et seotorj-el du systdme  d.e productionr Ia red.igtribution
du revenu, Iradaptation des gerviosg sooi.aux aux besoins de Ia collectivit6.
Les retArds acoug6g dans la r6alisation  d.es investissements  socieux
ont pefmis de nieux pr6ciser les limites de l.raction cle lrAtlministration
hrbligue. Comme on lra d.6jt intligu6 plus baut, Irexarnen du oomportement de
cstte dernibre a ol.airement nis en luni.bre La ndcessit€, drailleurs expli-
oltde en termeg clairs par le rrProjet BOttf de proc6d.er i  Ia forrnrLation du
progra$mo relatif  aur a,nn6es L97O-75, de fagon A nieur coordonner lractivi*-
t6 d.e lfAdrninistratlon Rrbl-ique en g6n€rel, et d.e lrEtat en particulier,
grSoe & lr6laboration  de projetg sociaur et de prog?ammes  promotlonnels  ep6-
ctfigues.
III.
1.  Conme on lra  incligu6 pr6o6d.ennent, les pr6visions italiennes doivent
€tre congid,6r6es conne tout i  fait  provisoirear sussi bien pour ae gul se rap-
porte aux 6valuations::elatives i  1ta,:nrr6e de base (1gZO) qoe ce cnri touche plus
direotenent l.r6volution au courB de Ia p6riotle iL97O-75i o1Les d"e\Eont 6tre
revuea par la suite, dbe gue geront pr6oie6es, au niveau poLitigue, lee ao-
tione qu€ llon se IFoIloBe drentreprendre tant I  oourt qrfA moyen terme.2,
-49-
Pour ce qui- est d.e la d.€finition du bud,get pou.r L97At il  convient d.e
pr6ciser que les 6valuations pr6ssnt6es par Les experts ltaLiens se fondent
sur lrhypothQrse qufau oours de lrarur6o, le gouvernement sera en mesure ds
naintenir Ie hausse des prix dans des ilimites acr:eptables salrs devoir re-
courir A des megurea  d,e caraotEre d6flatioruriste. Parmi les actions gtri
peuvent 6tre men6es e oet effet,  iL convient de rappeler : a) ttoctroi  de
prQtg & taux dtintdrdt rdduit en rnre de relancer les investissements et d.e
nod6rer La bausge d.ee co0ts salariaur grloe i  lraugnentation d.e la produc-
tivlt6;  b) lraotion de freinage d.e la hausse du oo0t d.e Ia vier visant El
6viter des d.6cLenchenents  de lrdoheL1e nobiLe des salairesr freitu'ge qui
poupe 6tre r6a1ie6 gr8ce i  une augpentation  deg importatlons ou grdce d
1n contr$le des loyers des logemente, et 6ventuel-lement par le blocage des
tarifs  dee senricee ptrblios; c) impositlon fiscele sur leg cetdgories  non-
n6ceeeaires  d,e Ia oonsonnetion  d.e fagon i  feire gf isser une partie d'e Ia
oonsomnation frivde vera ileg emplois sociaur (en particulier : investiese-
nents).
Au cours du d.enxibne trimeetre de 1970r Ie niveau gdn6ra| dee prix
a cl6jb d6pass6 de 3r5 S Ia moyenns de 1959; ei ltaction du gouvernement
r6usslssait, au oours des proohains noie, I  maintenir l.e^hausse ult6rieurE
dane les linites  d.e 2r3 d 2r5 fi,  LL en r6sulterai.t  une augmontation  globale
de ltordre d.e 6 $,  consid6r6E comne acoeptabl.c lnur dviter Ie reoourg d des
n€sureg de caractEre d6flationnlste.
Dans cette optiguel lfexpa"nsion de la dema^nde int6rieure r6sultant d.es aug-
nentatione de galaires et tle Ia relanoe des i.nvestissements pourrait acc6-
l6rer gensiblemerrt la produotion induetrielle quiri la fin  du premier semestre  de
I9?0 marqqe d6ja une certaine reprise par rapport a 1969 caractdr:Ls6erentre  autret
par une chute sensible de Ia production  dans le dernier trimestre.  On
peut dono estimer que pour le moyenne d.e ltJ0 lrindioe d.e la production
pr6aentera un aocroissement  seaeible par rapport i  le moyenne de 1t5p eveo
une variatlon du produit I  prlr  oonstanrte de Lrordre de !  %.(ta progrsE-
eion gerait plus nod6rde dana le oecteur de Ia oonstrrrction  en reison d'e
la dlsperltlou dee effets d,e la ttlregge-lnnterf  ).Etr €garcl d oe qtri prdobdel3.
50-
et m€ne ei lton s0sn tient i  dee 6valuetions  prudentes en ce qui concerne
Ie d6veloppeaent  des eutreB Becterggr iI  eemble gue lron puisee coneid'{rer
conne assur6e uno croissanoe  clu produit int6rieut de lrordre de 5$ fo en
ternee r6els et de 1215 e 13rO f" sn teflres non6taire'r {ui irait  de pair
aveo une augpentatlon  d.e la masge salarlele dtenviron L4 e L5 /o' La nota-
ble erganeion qtrtenregigtrerait La denande lntdrieurot en co qtri conc€1ne
au'si bien le oonsomgtlon priv6e (fa-f3 fi) Et  la formatlon bnrte de
capital fire  (15-16 $) accilbrenait  sengiblement les inportatlonsr tandis
qle Ia eltuation lnterrratlonale particulidre pourrait faire obstacle  A, unc
nouvel,Ie augnentatlon inportante  deg exportetiong. En cons€guencet le
solale er-t€rle11r poumelt gr6tabllr b rur niveau de lrordre de 50o rnilliartle
de lireg courantess ae qui corrosponal e I f, au nln, contre 2 /" en L969
(t,eoo nillia,rd,s).
h  ce gul conaerne les projections pour J.a p6riod.e 1970-1975, LL
oouvient ile lg.6oieer qlre lron a d.rabord d€veLopp6 cellee-oi I  un niveau
agr6g6, en d€terninant le rythne d'e oroissance  du produit int6rieur su1.
Ia baee rte guelqueg \ypothasea relativeg i  lroffre  additiorurelle d'e tre-
nail pur  les geoteurs non agricolesr au progrbs d.o La produotivit6 dane
cee n6mea seoteursr alnei qurau taur de oroissalrce  d'e Ia val'eur ajout6e
4ans lragrioulturo. La, il6conposition ult6rieure par secteurs droffre et
dremploi a 6t€ effeotu6e selon d.iveraes n6tbodees ponr lesguelles on
voudra blen se reporter aur lnints sulvaxt8. II  semble opportua toute-
fois de soullgaer dbe l  preBsnt }r\yPonhese de base d'e toute Ia projeo-
tion en volq.ne, I  aavoir que la Inesslon inflationniste caract6rieant
lrannde 19?0 poura 6tre rdeorb€e au cours de Ia prenibre moitid de
19?1 -  ou tout eu moins avent Ia fin  de oette a.nn€e -  de eorte que l'e
plrooo8sus d.e dfueloppenent  6oononique se r6elisera da'ne un cLimat de
relative gtab111t6 d.es prtrl  qtri peroettra une formation 4t6pgl'gne ed6-
qu8t3 et un taur dreccrrnulatlon importent; B, favoriser ce d.ernier dewrait
6'galement contribuer comme composante psychologique fondamentaler- le
ralentissenont  d,ee sortiee de capitaux oons6cutif aux rdcentee
DOBursE prlses Dar Ie (buverneeent en natidre de rdalignement  des taul
driat6rgt $rr Les nornos errnop6€nnos-51 -
Lee projections eupposent dtautre part une accdl6ration  sensible d.ea
investigeements prrbliosr cond.ition lndispensabl,e i  la rdalisation  d.es objec-
tlfs  d'rordre goclel ind.:tgu€g  dans J.e|tProjet 80tt, ainsi qutau d.dveloppeneni;
des invegtisgenents d.i.r$ctement produotlfs gue requieri Ir$pothEse d.e cro1s-
sance retenue.
4,  Les pr6visions analytieras concernant Lr6volution  d6mognap6gue dorurent
i  penser Errau oouns d.e la pdriod.e I97o-75, La .pogrLation rdsidente italienne
gracoroftra au total  de 1r8 nilllons  d.e porsorures (f),  tandis que Ia popula-
tion en 8ge d.e produire (f:  a 54 ane) augmentenr de J00.000 personnes. Compte
tenu d'es taur d.raotivit6 actuels par 6ge et par sexer et de ltdvolution pro,-
bable d'e ces taux au cours des cinq procbaines ann6es (e), on estime gue la
Itforce d'e travailtf r6sid.ente derrrait sfacorottre dans uns mesure ldgorement
inf6rieure i  celLe qtri est ind.iqu6e pour Lee personnes en d,ge d.e travailler,,
tandig gue Ia rrforce d.e 'bravailtr pr6sents devrait augmenter d.renviron
?to.ooo personneB (3), pessa,nt tte l!.80o.000 en l9?o a 2o.jjo.oo0  personnee
en l!JJ.  PuisErril y a l:leu d.e consid.6rer qure l"a fin  d.e ra p6riode, Le
ch6nage d'6o1ar6 se chiffi:era & environ 2r7 % d.e ltensernble d.e La nain-d,roeulrr€
d'isponible,  contre 3r2 1[ en I!JO, il  stensuit gue ].e niveau d.e lremp]oi de-
vrait atteindre 2O nilLions d.e peroonnes, soit un accroigeenent  dfenviron 8j;O
nille  personnes  par rapllcrrt A Lrann€e initlale.
Drautre partr on esrtine que la r6duotion ult6rieure d.e la pression
d'6nographigue dans lragriculture lib6rera encore JOO.Ooo travailleurs, d,e
sorte gue Ia nasse add.itiormell.e  d.e main-dtoeurne qui pouga €tre absorb€e
par lee secteurs non-agricoles  sere de Itordre de }.55O.OOO personnes, soj.t
rur aocroissement noyen de 1r! fi pu an par rapport a r97o. si on adnet pour
cee escteurs un taur d.e c.roissance  de l.a produotivit6  da 4$ fo et, sL 1-toa
considEre que la croigsan,ce du seoteur agricole ne d,6passera pas gtreLqtre Zr5jt,
il  en d'6ooule que ltaugnentation en volune dtr produit int6rierrr bnrt attein-
dra 5 6f par an.
Lraccroissement pr€rnr suppose une 6migration nette vers lt$tranger d.e lrqrdre de 2oo.0oo persorurea pour la totar.itd de La pdriod.e  d.e cinq ansl Cette 6valuation  suplxlser drr:ne partr une rdduction d.es tarrx d.taotivitd
masouline et f6minins dang les classes jeunes en raison d.run nouvel allo1ge-
ment de la soolaritd; ctrautre partr uns augnentetion d.es taux draotirritd i6- ninins dans les cilAsses jeunee-adultes en raison drune n6duction souhaita,ble





Pour lrrivaluatlon de 1a oontribution  d'es di.ff6rente eecteurs de pro-
duction d 1a formation du produit national (f),  on a utilis6  quelqqee rela-
tions ompiriques quantifi6es  sur Ia base de lrexp6rience  pass6et et lron e
tenu compte rSSalement de lrinfluence exercde par les dohanges avec lr6tran-
$€lr
Dn ce qui conoerne bes d.erniers, les postes d.rentrdes et de sorties
relatifs  alrx marchandiees  ont 6t6 estin6e selon un mod'61e it6ratif  d'6eagr6g6
gui lie  les 6changes au nive&u et i  le  Etructure de la production int6rieure;
pour. dtablin cette relation,  on e Bupposd que le  eolde posiiif  d'ee 6changes
de marchsJrd.isee et services,  exprimr5  8UJr prix courantsr se chiffreralt  an
Lg75 e  O;SO % r1u PNB, exprind lui  aussi aur prix co*ralrts (contre L f'po*
r9?0).
Sur la base du mod6le adopt6 pour Ie comm€roe ext6rieur, Ie produit de
Irindustrie manufacturibre  aurait une inoidence marginale drenviron {J /" sttx
re produit d.ee secteurs non-agricoles  (aux prix  ae 1963); u]r tel  d6veloppe-
nent,quioffrj.raitnotammentdelargesgarantieodeprogrbspourleNlezz'o-
giorno,nesemb}epaBd'ifficileir6aliserm6mes|ilestp}usirnportentque
oelui- qui a 6t€ enregistrd en moyenne  au cours d.es quinze derrribres  ann6es
sussi bien en rtalie  quo dans la majeure partie des pays industrialie6e; il
convient de souligner en tout cas gu?au courg des ann6es of Ia transfosna-
tion  6conomj.gue a 6t6 te plue intense (Lg57-63 et 1966-68), Itltalte  a d'6j!r
oonnudesd.6ve]'oppementsauseilmportantsetqueleRoyaume-{Jniad.apuis
longtemps (Lgr2-66) atteint  de tels  standard.a, tandig que la R.F. dfallenagne
Iss a noteblement  d.6Pass6s'(2)'
Pour}eeautreeactivit6snonagricoleo,ipartleshypothbsessp6ci-
fiques avanor5eg  en ce qul conce'rne le  secteur 6lectrigue et celui de lrAdni-
nistration publique (3),  on a supposti qulau cours des prochaines ann6es, Irac-
croiesenent en volune du produit dans chacun des dj'ffdrents secteuDa 8rrltar aull
le total  de ces eecteuTsrla  mame incid.enoa narginale qurau cours de la p6riode
1951-1968.
- 
siddr6s sont au nombre d'e L)n b savoirl
G-I LeB Becteurs de producti'on con
agriculture, induetries extractives,  industriee alirnentaires et tabact
industrie textile  et habillement, production et transf,orrnation  de m6tauxt
industrie chimique et du caoutchouc, industries manufactrrriEres diversesl
industries 6lecirigues, industrie de la constructionr- c-onmercet transports
et corununicatione, crdd.it, ""*lJ"u-ai.r"r", 
loca*x dihabitation' administra-
tion Publique.
(e)nrafuel  ir. prix consta"nts, Irinoidence marginale du produit de Irindustri'e  ma-
nufacturidre  6ur 1r94semb19 49 produit.non-a€ricole sr6st chiffr6e au'cours
de la p6riode Lg62.-66, e +?,476 ;;-Bgiiiq""'  .\  rt.zr7/o en--Fhan9ur.i-54,6"i'o  en
Allemaene ,  d'4i',6;rt ""'r{"iigr'a-,i+rgZ"-'-;+""' '  'ioyaime-{Ini, i  34rl o au Canada
et E 3613'/'e:url- Etats-Unie (source: 'lu/'  ,
(l)  n";"-o"l  ton"utrr" Irinduetrie 6lectrigu:-(I^f.:1o"is les eecteure 'u 5az et
d.o ileau) o"'i-rdrii  il;-i;-progression en voluni.ae la valeur-i'".,'>uide  de-
vrait se manifester, par t"ppoi['ii"iila"'it'iif6ri"o"t  aYec-Ylg tiiasticitd
6sale i  cetle qui a 6t6 enregiEtr6" iu cours a"-ii-p"iioa" fglf-46 (f'+O)'
Ai;;; e i;Ao,iiii3ti"ii6"-zuuli-f-9'  on a admis-un taux dE croiesance en vo-
lurnc& Ie valeur ajout6e aa 3J57o peur ant correJpondant  i' une augmentation
cle lremPloi de 2rBl Par an'td
-DJ-
La n€oessitd tie d.isposer d.tdvaluatlons  suffisamment  d.6sagr6g6es  par
secteur de produotion tient drune part i  i.a n6thode particulibre utilie6e
pour lr€valuation d.es prix implioites du PI3r  sur laqpelle on reviendra
dans La suite d.e cet expos6; d.tautre part i  la n6cessit6 tie proc6der I  nn
contrGle  d.e lraugnentation  de lremploi non-egricole  pr€c6d.emment  6velu6 au
niveau egr6gd (voir point {)s contrOle gtre lron a effectu€ en eupp,osa,nt
qurau cours des cinq prochainee  anrn6es le progrEs  moyen d.e la produotivit6,
dens les d.iff6rents sect€urE reeterait 6ga1 a. celui du long terne, re1ev6
pour Ia p6riode 195148 (f ).
6,  Er ce qui concern€ le comeroe ert6rieur, on a d.6ji fait  alLusion aur
critBres utilis€e pour lrdvaluetion des inportatione  et d.es exportations  d,e
narolra^ndises.  Ceg 6valuationar opportrur€ment  compl6t6es par Irinclusion  d.eE
ohiffreg ooncsrnant lee servioeg et lee revenus d.e factEurs, dorurent,  px)ur
les d.eux rlbnlgues rentrdearr et rrgortiesrrl  des accroisgements  en volune se
chlffra,nt respectivement i  LzrO fi et l.Lr3 S en noyenne annuelle, contre 1.210,
et t3r? /  au cours de la p6riode 1951-69.
Lr6volution indiqu6e  pour les imlnrtations et les e:portations,
d.iff6renci6e par rapport au paee6, pernettra la r6alisation de d.eux objeotifa:
elle d.evraitr drrure partr favoriser le redressement de la bala^nce d.es Der-
cbe"nd'iseg et eervices, ilrautre partr fournir La possibilit6 dracorottre plua
rapidement La denande int6iieure Eang cr€er d.e tensions affectant la stnroturd
d.e la productionl la systbme d.es prix et Ia clietribution  d.es revenus.
'i,.  En ce qui concerne les emplois lntdrieursl les 6valuations d.ee e:perta
itel'iens ont 6td effectudeE, toujours en ce qui concerne lee projectione en
vo1u.ne, sur la baee d.eE critbree indiqu6e ci-aprAe d.e fagon s;rntb6tigge.
h  ce gtri concerne la eonsonmation  priv6e, on a eu r€courg d 11e fonc-
tion consonnation-rev€ml1  ta^ndis que.pour Ia consommation pubLi{uer lr6val,ua.-
tlon a 6t€ effectude I partir dtune a^nalyse d6tai116e se rapporta^nt i  lranrn€,g
l'!80r pour les d.iff6rents tJpes d.e consommation;  on a eneuite interpoL6 leE :e6-
gultats d.e cette analyse afin d.ren tirer  wre 6varuation pour L97i.
-
(1) Le progrbs de la produotivit6 du travail a 6t6 calcul6 par rapport au nora-
bre de personnea  oocup6ee exprim6 en uait€E d.e travailleurs permanents.  "[1 convient d'e souligner i  oe propos gue dans les s6ries historigrres de lrem- ploir ITISTAT fournit s6par6mentr pour chaEre bra"nche et catdgorie d,tactlivi{ t6 dconomique, Ie nombre des travailleurs ernploy6s de fagon permanente (otest
i-dire travail.la^nt plue de 32 heures par semaine, ou tenus par contrat i  d.eg prestationg drune dur6e inf6rieure nais en occupalt un emploi fixe)et celui
des travailleurE dits narginaux (dont lractivit6 professionnelle est occ€!-
sionnelleet  en tout caB ne d6passe pag 32 h. par semaine).Eta^nt d.onn6 que
ITISTAT adnet que lee travailleure marginaux, ir 6ga1it6 de qualificatioa,
r6alisent un produit moyen par personne occup6e  6ga1 au tiers d,e celui qure
r€alisent les cat6gories correspondantee  occup6es d plein tempe, on a cal.- ctl6 le chlffre global. de lrenploi en unit6s dquivalentes de travailleurer
permaneata en ajoutant eu nonbre des tranailleurs  permanents un tiers du
ndnbne des trerrBllleure marglnaux.- 54-
En ce qui oonoerne La forrnation bnrte d.e capital fixe,  les estimations
retenuee ee fondent sur deg ooeffloients narginaux capital-produit en ce qqi
r  ooncerne le secteur de lrinduetrie et osl,ul dee selvioee (b lrexclusiond.es
locaux d.thabitation), tandi's cruten ce gui concerne lragriculture, on a utilis6  1es
(  r6sultats dtune rechsrobe ep€cifigus nen6e par IIISPE sur les besolns en capitaur
pour la restnrctruation  du seoteur.
Dlfin, lus investisgenents  prbl.lcs et les Locaur d.rbabitation  ont 6t6
egtln6s sur la bege dee indications oontenuee dans Ie 'rProjet 80t'.
A.  Le lnseage dee donn6ea en volu.me aux dorur6es en valeur a dt6 effectud
geLon i|'es cri.tbree diffdrents potr la formation du procluitr pour les emplois
lnt€rieurs et pour les 6changss aveo lr6tranger.
Dn ce gui ooncerne la formation du produitr lt€volution dee prix a etd
€valu6e d.raprbs wr noclble tlans legrrel les prix implicitee de Ia valeur ajout€e
ddpendent de lf6volution d.ee selal.ras noninauxl tandis qu6 ces d,erniers  sont
en forte oorr6lation (aveo rure tendanoe A la r6duction de leur dispersion)
evec lrdvolution de la-produotivitd dana Le secteur de Ia production et de Ia
transfor4ation des m6taur (gul est oonsid6r6  comme Le seoteur rrpiloterr 6tent
rlorurd quril eet Ie plus fort,  ndne stu le plan qyndical). LeB param&tres du
nbd61e, gtri tierurent compte nota.mnent de lrinteraotion entre lraugmentation
dles prir  inplioitee  dn  PIB et les rujorations d.e salaires dues au jeu de
1r6ohelle nobLle, ont 6t6 qusntif,i6B en as r6f6ra^nt i  Ia pdriode 1951-67.
Appliqg6s aux pr6visions pour les oinq ann6ee l97l-?lr  ils  ont d,onn6 wle Bug-
neatatlon dee prix lnplioites du produit brut 6gate e 2rB /" pu* an en moyennet
qui I  6t6 oonsid6r6e comne acceptable  n€me en oonsid6ration  d.e lr6volutioa
pass6e; iL oonvient ile souligner gtre la hausse $rsmentionnde d.es prix pernet-
treit  dtsooroftre les ealaires d,e 8r5 ft pn an en rlof,€Drl€r
Ayant accept6 le taux drinflation ind"iqu.6 ci-dessus, et ayant admis auesi gu'en ce
qui concerne leg 6changes avec l'6tranger la hausse des prix eerait d'e ltordre
de Z S par an tant & Itinportation qrrrl lrexportation,  oD a proc6d'6 a lresti-
nation d.e lr6vo1utlon  en valeur d.es empLoie en se fonda,nt sur Lr6volution  d'e
Ieure prir relatlfe  (prir  r€ele) I  euppos6e  analogue i  celle qui a 6t6 enre-
g:iatr6e dans le pess6.
h  ce qqi ooncerne }eg autres lnetes flggrant dang Ie compte des m€nages
et dang oeliri de ltAtlninistration  h.rbligu€l otr a eu recours da.ns tous les cast
pour proo6iler I  leur dvaluation potr lra,nnde IJIJ, A des relations fonction-
nell.eg evec drarrtres agr6gatsr reletions tlont les parembtree ont 6td estimds
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PATS  BAS_;)/ _
I. gollE DE tA ptiltrrFlcATtolf A tDIEr IEnm
1. J.epccts lngtltutionnela
L'ca projcotlons rclctlvog A Ie p6rlodc 1.97o-L975t fournj.es par lcs prye-
3es a lr  comnuneut6,  gont:fond6cg sur rc plen a noycn tcrme 1!5g_19?3r
frlrSoononle ndcrlendeiss  c:n 19?3ttr eul c ilt6 publl6 cn Jultlet  l97o.
Les pr6vlslons ne Eont pee seulement 6tabLies globaLenant pour lrengcnblc
dc lt6oononLcl DaiE cllce  trcitcnt  auesl d.as sacteurs ind,ivid.uels (Z:)l  d.c
oc fclt  on i  cu rscoura & lle collaboretion  d.ee mlLierrx profesgionncl.s.
Crcst pourquoi une fornc irrstitutionncllc  e 6t6 donn6c A cette ooop6retion
ct1 pour un ccrtain noihbrc d.c branches d.rectivit6, il  e 6t6 o166 d.es
oonniseions qul se oonposcnt  d'e repr6scntents d.ee enproyeurs et d.eg ornrricrs;
clrune pert,  d'es rdninlsibretions pubrlquce, drautre part.
A lt6poquc on cotnptelt elr  oonmisslong r b8tinentl lndustrle d.u papier,
lnd'uetrlc n6trllurglqucl induetrle tcxtllc  ct d.c lrhrbillcncnt,  industric
elincntairc ct indugtrlc ohinlquc. pour le  pLan 19?3, une nounclIe connls_
rlon e 6t6 eJout6c A' oc 8roupc pour Le scctcur d.es connunicatlons ct  d.ca
trrnsports.
Dc eurcrotte 11 r  6t6 o166 une comFlegLon rhorlzontaleil en plus d,e ccg
oonnigeiong dltcs rfvcrtloslggtf. ccttc nornrelle comnl-gsion  se conaacrc au
tt6vcloppcncnt r6glona1' En cffct,  leo probldncs r6gion.ur ont sueclt6
bceucoup tltint6r8t  oce d.crnibree atrndcs ct  i1 paralssalt dbe rore ind.iquC
d'c falrc  partlolpcr 6grreqcnt lsg r6gions A la planiflcetion  i  noycn tcrnoo
cctte comnission r  6vid.ennsnt 6t6 oompos6c en fonctlon d.es r6gione.
lc  Rijkeplanologischa  Dianct (ecrrrlce dtcncnagenent du terrltolre)  y est
6gelcncnt repr6eent6e rfln  r:lraeeurer la  coord.lnetion souhritrbre  d.c Ire.nrl-
nrgcncnt g6ogrephiguc at d.e ra pranrfiortlon 6cononiquc.
2r Crrrctbre et technlquc d.cg proJcctions
Lc carectbre  d.es projcotl.one eet raet6 rnohrngc, d.e telle sorte
lrroccnt cgt nrintcnu sur lr6r6neat lnd.ioetlf. En dreutrcg tcrnce,
Jenrls f1r6 d.robJcotlf oontrelgnent.
quo
11 nrcgt-58-
Dans tfl,r6cononlc n6crlendaisc  cn 1973tt, L968 a 6t6 rctenu conmc enn6e
d.c d.6prrt ct  1973 oonnc sJrn6c tcrnlnale. Au nivcau mlcto-6cononiquer  dcg
cstlnetlons ont 6gelcnent 6tal 6lebor6ce pour les ann6ce intcrm6dialres
L969 et 1971.
Unc vcntllrtion  plue flnc  par branchcs d.ractlvit6 et r6giong nra 6t6
6trb11c quc pour lrrnn6c flneLa L973t Ie nonbre da branches consid.6r6eg
dtrnt tlc 21, ct le nonbrc dc r6glonel d.c 4 (l{ord., Est, Sut[ et Oucst).
Un feotcnr inportrnt A oct ilgarcl cst quc, si  la vsntllation  par branchcr
d.frotlvlt6 et r6gion. ac fondc gux Ic  soh6mr macro-6cononiquc, clle
procurs n6a"nnolner -  !!otr"uncnt cn ralgon des infomatlons recueillice
drne lcg conmigelone -  d.cs d.onn6es qul. sr6certent d.eg cgtlnetione lnl-
tlrLcncnt 6trblics pour lrcngenbLc  d.c lt6cononie. Aussi est-ll  plue
tntllqu5 dc leisgcr pr.dvalolr les r6sultrte  d.e Ia ventiletlon plus finc
cn vclllcntr  bien cntcndur l, 6vltcr  ocg incoh6renceg.  Dene ce d.onaine,
11 eirgit  evrnt tout d.c d.6finir pour ccttc proc6d.ure d.c planlflcetlon
I  dlvers nlvcrur (nroro-5cononlqucr Dlr secteurs, per r6gione) unc
approchc syst6natiquc pcrncttent un passagc als'6 et rrpidc dee infor-
netione t[6tai116as atur infornetlons plus g6n6ra1cs.
Unc tellc  n6thodc est I  lr6tud.e neis eucunc solution nrB cncorc 6t6
trourr6c. Pour le moncnt, 11 feut cncorc ec r6soud.rc A, cherohcr cnpirl-
qucncnt 1r ncnlbrc dc conolllcr lee d.iff6rcntes approehegr
Lcr proJcotlong  Jurqute, L975 nfont 6t6 cffcctu6es qurcu nivsau njcro-
Soononlquc. Par oour6qucntl Ll nrc:istc  p8r dc proJcctlons per bre^nahcr
d.trot1vlt6 ct r6glonr Dour octtc un6c.- 59-
II. 8E'TBQSPCICTqE
1. Sg@llg-gLlroireHgi.,E
Ll6vo-l-ution de lldconomie entre.').|J0 at L)J2 incLus ayant dtd d.dterminde
par la guerre de Corrie, la rdtrospective  ne Brdtendra pas au-d.el& d.o Lg:,3.
Ltdnolution observie de 1953 juequtl pr6sent se ca.ractdrise par une crois-
sance remarguable de lrdconomie n6erlorrcla.ise.  Tant Ia production  qr1o Ia
productivi.td du travail suivent une tenda.noe en forte hausse.
De mane gue plusieurs autres pays industrialis6s, Les pays-Bas nront pas
enreg{'str6 &e fl6chissement ttans les tenda^rrces i  lgng terme d.e la produc-
tton et'de Ia productivit6  du travail (tableau l)I).




Productivit6'  du t.ravail
._dans . len- entrcoi:i ees






























treprises 4tT 6 5t7 3r7 5t5 415
a) Ctri.tfree conig6E des incidences fortuites
%
.au corus cles g1:rnl6roe ann6es, et prus prrlcis6:nent d,eEris 19d3, Le
rythme de croissa"'rce sfest m6me accdldrd d,r^ns certari.ns cas Lorsgue Ia pro-
duction gtest concentrde toujoure pl.us eur les secteurs d,e Lrdconomie A
forte intensitd de oapital et gue l?erploitation du gaz nattrrel a prie plus
d'timportance. Le eecteur d,e Ia cor.struction a 6galement subi de fortee ia.-
pul.eions et1 cntre 1963 et 1958, 1l se ra^ngeait parmi les activlt€e I
crolssance rapide of enregistratt dee pnogr0s  d.e productivit6  appr6ciables.
Cetrx-ci 6talent toutefol"q partleLlement  favorisde par la oonjonctrge et
par les conrlitione m6tdorologiEres.
U lres chiffree donn6s pour  1!J0 dans Ie tobloau 1 et los tablEar:x suivants aont to,nt_E-feit pronigoircs.-60-
2. .Intre stiggernents eL_tr_avai  1
Ces progrbs d.e la production et cle La productivitd  ont n6cessit6 un
cl€veloppement quasi-ininterromlu  deg inveetissements  des entreprisee,
dont ils  eont drailleurs Ie r6su1tat. Au tota1, les investiseements  ont
accus6 uno croieeaJroe plus forts gue Ia p::o<iuction cles entneprises,  d
savcir 7 /" ps  an €n noyerlne. Dlune ma.nigre g6n6rale, Le simple maintien
d,e la croigsanoe relative de Ia produotionr  pour ne pa6 parler'ile son
accentuation,  reguisrt une augmentation  d.e Ia part des investissements  dans
le produit national, tout au moins dane lt\ypothbse drune croissance
constanto de la population actj-ve,  .
Toutefoig, celle-ci nra pas augnentd tle fagon tout i  fait  constante.
En effetl  a.tnsi qufil  ressort d,es chiffree du tableau 2, la pro6lression
relative tLe Ia population active a ctiminud au cours des dernibres ann6es.
lableau_a  I
Le rnarch6 de lrempLoi a pratiqrremertt toujours 6t6 trbs tendur surtout
d.e t!61 a 1955. Au cours de cetts p6riod.e, la r6serve d.e main-dfoeulrre
enregistr6e est tomb6e I  moins de L {" et ltdmigration nette d'e travaill'eurs
a fait  placo Er rur apport migratoire net. Le taux d.e ch6mage est actuelle-
nent de Lr5 "1, alore qBtil 6tait pasoag$rement mont6 iL 2 el ZrJ /" en L967
et 1!68.
par cons6guente Ia eituation rsste tendue sur Ie marchd d.e lr.trnploit
bion gue le tatlll d,e ch8mage ne eoit pae (encore) reclescondu au niveau













a) Y compris lrirnmtgration-61 -
3. Eelgijgnr-pgsr-"p9
Tabl.eau 3 : liausse d.es prix,
s










Exportations  de biens
fiveau de prix d.es






















Le tableau 3 nontre quo Ia haugse d.es prix enreg/isir6e au coujFs d.e Ia
pdriode L963-I958 a dt6 phrs marqu6e gurau colurs des ann6es pr6c6d.enteg.  Ce
ph6nomEne ne tient 1ns seulemern't i  dos faoteurs internee, tels Ere le rocoura
acoru arrx facteuqs cie producti.on d.ieponibles et leo mesurss dee autorit6s
publiques  repr6oent6es par Italourdissement  d.e la fiscalit6 ind.irecte. La
hausse cles plix a en effet €t€i en partie import6e  d.e lfrltranger, surtout
aprbe L963. au moment of les prix concuments stu les march6s drexportation
ont amorod une augrnentation apprdciable qui se chiffrait i  environ L f" p*
an. sans doute cs pouraentage est-ir faible en eoi, mais ir  a, - rnr ra
p6nurie de main-dl'roouvte - induit dans 1es industrieo d.terportation d.es
hausees salbrlales d'tautant plus fortes Ere les progfCs d.e la productivit6
du trarrail y sont sup6rieurs i  Ia moyenne. Cee haussos salariales ont 6ge-
lenent 6t6 observdee, avoo uno faible d.iff6renciation dans lee autres
geoteurs et ont entrain6 un re,lbvement des prix surtout da,ns Ia construc-
tion et ree servlces, oir res gains d.e productivit6 i  rong torme sont
comp,arat5.vement  :r'6duits.
la of les cofi.ts nront pu Otre r6percut6s Bur res prix, co mouvement a
Eu potls cons6gtrence  in€luctable d,es portes et fermetures d.tentreprises ac-
oompagndes dtune aggrarration du ohSmage frictionnel.
oonpoenntes  de la
en- 62-
I,6 hausse des prix srest encore anplifide aprEo 1968. !111e r6sul.tait
strtout d.e !.lentrde on viguer,rr d.e Ia ta*e sur La vaLeur ajout6e au Ler janvier
1969, qui a cofncid6 avec uno forte mont6e tle Ia oonjoncture int6rieure et
6trangbre.
llccroissement des charges sal.ariaLes par unit6 produite Tableau 4 r
et part dee dans Ie montlial I en
Ltaccroissement des salaireg nominarDc a 6td tellement appr6ciabi-e quet
compte terru de lt6volution des co0ts sala^liaux par onit6 produite dans Ltin-
dustrie senufacturiAre, 11 a provoqu6 une d.6t6rioration continue de Ia
position concurrentielle des Pays-Bas par rapport l  ll6trangor. Bien qrre los
cofits salariauxr prdsent6s seuls, dcrurent une id6e excessiiro de la d'iff6rence
entre lt6volution des co0tg intSrietug et ce1le des cotts i  lr6branS€rr -
6ta.nt 6orur6 qpe lee prix b ltimportation ont a peine augment6 et guril's jouent
aux pays-Baa un r61e pLus gt.and gtrtalllerlrs -  i}  est ntianmoins frappant de
voir gue la part en l'olume dee exportatione de biens dans Le commer€e mondial
a pu Stre malntenue. Au cours des dernidres ann6es, lee exportations de gaz
naturel et les r6ductions re!.atives de prlx ont mdme permis dlaccrottro ce&
part 4e fagon apprdciable. Cos rdcluctions rolatives d.o prix implicluaient  dan'e
certaine oas rule oomp:iossion des marges b6n6ficiairos alors lJuer dans drautresl
elLes rfsul.taient de clangemente qui se sont prociuits dang l.a garilne des ex-
portatlonel mrtout au profit  de ltindustrio chimiqu'e'
Da^ns ces cond.itions, la d,dt6rioratlon de la pcaition concurrentbLle stest
dayantage nanifestde str lee naroh6s lnt6rieure of un cer.bain nombre de eec-










Co0ts saLariaux per ruritd
produite (y comprip Lee
charges sooial.os)a)










a) a.ens ltindustrie manufacturibre (en F)_63_
I1 ne fait paa d.e d.oute guo 1a balance dee. serrices a dgalement subi, dane
une certeine meer:rep le contrecoup.tles relEvemsnts tlo pnir et d.e cofite aqr
Paye-Basy bir:n que son d6c1in relatif tenait en grand.e partle b d.lautres
raisons. au cours de la p6riod.e €tud.ide, rt€Iasticitd - revenus d.e ra
demande, entre autres, 6tait particullErement 6levr!e, notamment en ce gul
conoerne les cldpenses &o tourisme i  Ildtranger.
Par suite de cette 6volution, Ie eolde d.e Ia balance des t:ransaotions
couranteg est rest6 voiein cle z.6ro au colrrs cles dlx dernibres ann6es, formant
ainei un contraste  margu.6 avec celui d,es ann6es 50r oir les opdrationa  cor1-
ranteg se sold.aj.aut on moycnne par un excddent gui attei.g:nait non moins de
Lr5 f" dlu procluit natlonal bnut.
la tt6t6rioration du sold.e d.e la balance dee trd,nBaotions courantes  d.es
arur6es 50 arrr ar.n6ss 60 rfMileune accontuation de ltaccroigsement  en volurne
des ddponees intdrieures pal'rapport i  1a production, une certaine am61iora-
tion tendanoiElLe des termes dtdchange ayant d.tailleurs amond'un dlargisse-
nent du vola,nt d.e ceg d6pedees. Ddcompos6e  en ses con.posantese It6volution
doe ddpenses intdrLeures  apparratt peufoie trbs Oiff6renci6e (tabtoau 5).
fab!.eag-l : croi-esa4gg-en  rgl-llrnqjeg d'6egnEeui.lr.lprieures (en /o par an'l
Airtsi quo nous Ifavons ddja dit dLlaill,eure, les invegtissements d.os entre-
prieos en oapital fire ont par oonadguent  accusd dans ltsneeinbls une augur€n-
tation pl.us forte lfue Ia produotion d.eg entceprisos. La constnrotlon  d.e
logeurente et tee inveetfesononts pubLics ont 6t6 remarqrrablemont  en €xpB1-
slon au courE dle la p6i.lodo 1953-1968,'A ltheu:re aotuella- cog socteurg
ulenregirtrent  auoun acoroigsemsnt  sn volume. cela ne srexplique paE
Consommation d.es mdnagee
Congomnrr,t  lon rnat 6rj.e11e d.ers





sss sn capital f,ire
(1\ non compris les salaires et trartements-64-
6eulem6nt  par Ia stabilieation tlrr progranne de construotion de logernori\ ort
nivoau actuel mais aus*i par r:ns l:augse appr6ciable  d.es prix of une contrac-
tion mon6taire qgl concourent i  freiner dans une certaine mesure le d.6velop-
penent dn volume. 1166 variations dee donn€es sur Ia consornrnation  mat6rielle
d.es adninistrations publigues sont en grande partie li6es 3, lti;volution des
d.6penses i  caractEre miliiaire.  Enfin, la consomnation priv6e a suivi une
6volution pratiquement parallble i  celle d'e la production, mais en restant
inf6rieure ir cello-ci quant i  sa croissancst tout au moins pendont la
d.euxiErne moiti6 de Ia p6riode €tud'i6e.
Ce dernier phfnombno 6tait dtautant plus remarquable  gge }a part d'es
saLairos, y compris les charges sociales; dans I'e rlevenu national a 16g€re-
ment augnentd et que 1es tra,nsferte  do revenus du secteur public au secteur
pniv6 (on pa.rticulier, Ies transferts dtassistance) ont mdme trbs eensibl'e-
nent augment6. En revanche, la fiscal.it6 slest alogrd.ie de fagon non
n6gligeable  depuie 1963 (tableau 5).
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a) en'/o du revenu national net au prix du ry19h9
0n obsewe non seulement des changementg tl'ans Ia d'istriblrtion d'es leven-trs
dus au; Va.riations de la part salariolel des transferts de revonus et d'e Ia
fieoalj.t6l ffriB aussi r,rne aggrarrat:lon  spectacrrl.aire  des ctra^rges repr6sent6es
par les cotieationsi lns6curit6 eocl'a}e, accompagn6e dfun accroissement non
noins sonsible des prestations eocialee.
I1 est frappa^nt que Ia clrarge globale de Ia fieoalrtd et dee cotisations
aociales ne reprdscnte i  llher:te aotueLle pae moins cte 44 $ du revenu
national net.
Il  est tout ausei rema,rgruble gge lt6pargne ait pu se,maintenir I  un
niveari 61ev6 en d6pit d,ee glissenents gtl,i:se aont produits dans la dis'bribu-
tiOn des roVenusr Courme ordtalt A6JA Ie cag 11 y a 1) ane, Ir6pargno cles-65-
m6nageB Ee chiffre aujourdfhul. i, 1.5 {, du, revenu national net. La part c1e
lr6pargne du Eeeteur publio ser situe entre ! et 6y'r. Ces d.eux cat6gories
tlr6pargne $uffisent apparenment i  couuri.r Ies investissements qui se
placont & wt ni"'eau 61ev6 maie ne permettent pas encore de d.6gager sinulta-
nrimsnt un excident eubetantieL d.e la.balance d,es transactions  couranteg.
5. Pro blg.Be F jgono m.tqrlq.l_ et pglijr_l#,9_*lyiE
La p6riode itud.ido, et sur'l;out c6lle qrri a suivi I96Ot a 6td caractdrie6e
par une expansion en volune ei une hausso d.e prix gui ntavaient jamais 6t6
enragistr€es auparavant et grrji. r,<Euliaibnt du niveau 6lev6 cles investinse-
ments et d'o la d.emand,e sxt6rieure ainsi qrre de ltinflation d.es prix 8u 1t6-
tranger et du rolbvement appr<lclabl.o d.es di;pensos intl-;rieures autonomes.
Au courg d.e cetb rn6me pdrioden Ia polit*que suivie par les autorlt6s
gubliques au niveau macro-dconomiEre, -ctest-a-rlire, abstraction faite
notanment des problbmes tle plus en ptus graves des r6gione et eecteurs
6conomiquoment faibles - a 6td la,rgement centrrle sur les structures. La
construction de logemente a b6n6fici6 d.tincitations inconnuos jusgutalors.
Ia d'6livrance doe permis d.e eonstraf.:re  pour les b$timents d.texploita+,j.on  a
6t€ quesl-totalement  1ib6r6e r:n 1t5J*55. Ces deux catdgories de constrruction
ont donn6 Iieu & nn d.6veloppement sensiblo d.es investissements comnunaux
connexe8. Dlautres invsstissoments dtinfrastrrrcture, tels rpre ltexpansion
du rdseau routler et'.Ltinteirbt oroissant portd a f le:rseignement sup6rieur
notammentr ont abeorb6 une lnnt irnportanto d.s Itaccroissement  des ressouroeg
nationalos, Dr point de'rnre breCg6taire; il  6tait impossible d.e fairo face i
oos diverses d-6pensog, compte tenu 6galement de ltexpransion d.es d.6penses &
caractbne eocial et d.e lteccroissement  d.o lfaid.e au d6veloppemont,  sans
relEvomente autonomos subetantlela des imp6ts. LrEvolution du eecteur de Ia
gdcuritd eocj.ale a dgaloment occusd une forte expansion clue on particulier
I  l,f entr6,e en vigueur de plusieurs nouvelles lois.
Dans le cadre d'e la politirpo  d.eg revonus, la fornation des sal.aires
6tait Libre en principo, .bien qutol.le ait parf,ols 6t6 influencde par dos
61€mente de r,jgplation gouvernemental.e.
Irlaugmentatlon d.es d€penses du secteu.r public a par oons6guent rr6cessit6
deE a,c9loiesomonts  autonomes des .resgqurces,  cltautant que les barBmes  aLe
Irimp8t strr L€s salatres of 1ee revenus ont 6tr! ajust6s afin de neutraliser
lfeffot d.e progreeslon  de ltlnflatLon dos !cix,.-66-
Par oontrer lreffet  de prog:ression d0 A. la croie;sanco des revenuo I'ielsr
nla pae 6t6 annu16. la couverture financj.Ere a 6t6 assurde en parti.e par
d.os.ressources ncn fiscales et pour une autre partie, plue srrbstarrtiell.e,
par des majorations dlimpdts indir.ects.
Au cours de cette pdliode, les reeponeabLes  d.e la politiqtre ntont pas
seulement 6t6 appel6s & r6soudro des problbmes d.tordre etructurel, mais les
facteurs conjoncturels ont 6galoment demandd plus d.?attention.  Etant d.onn6
Itaccroissement eensihle d.es'besoins en dqtripements collectifs,  Les d.dpenses
prbliques ntont pratiquement 1ns servi comme instn:.nent  d.e La poLitique
conjoncturelle, sauf a,u moment  d.o Itaggravation  du ohSmage en I)61-L)68 ei,
lore de la nouvelte phase d.e haute conjoncture, si bien que la politique  d.e
conjoncturs a mis ltaccent eur la fiscalitd.  Dans oe domaine, et compte non
tenu drune accdl6ration modeste en I)66, Itinstrument d.e la perception
ajus{6e nta pas 6t6 utilis6  pour ag:lr sur 1a conjonoture.  En revanche,  J.es
r6ductlons  des imp6ts sur Ies s.s-lairee ct loe reveaug oat 6t6 6ta16es de manflrs
i  6viter iles impulsions oEr:ossiysg.
Les mod'i.fications apportdes augrstbrne de lta,nortissement anticip6 et de la
d'6cote sur investiseements  ont par ailleurs 6t6 1es instru.rnents  de 1a politi-
Ere fiscale qui ont 6t6 intentiorurellement  adapt6s I  la eituation conjonctu-
relle.  Alors que ces faoilitds  6taient ct6ji f.imit6es en 1950, eLLes ont
encore 6tE restreintes en 1t6{.. Dans Ie courant d.e 1967, ces deux rriglemen-
tations ont dtd assouplies, naie au tl.6but cLe I!5!,  cee all6gements ont dt6
progressivemont annul6s, tout au moins pour la dtlcote sur investiesements.
fI' est par oonsdquent permis de dire q1tre Bur 1tensemble de la p6riode, ces
doux instnrments ont 6t<!-appligtr6s dans un sens restrictif.
Si la politiqtro des pouvoirs Erblics en matiEre cle d.6penses et de fisca-
1it6 a contritm6 i  mattrisor 1a oonjoncture, Ia politiquo d.os prix a 6ga1e-
nent gagn6 en importancer surbout en L959 lorogue ltinstauration d.e la texe
sur Ia valeur ajout6e a provoqu6 notarnrnent uno hausss d.es prix drune ampleur
cxceptlonnells.
Conei.'l6r6o  sur lrensemble rle Ia p6riodel Ia politiEre non6taire a prog.res-
givsment gagnd en importarcer et on particulier cell.e d.e ta banEre centrale.
Ia bangue a qrrasi-exclusivomont  reoourtr I  d,e8 restrictions quantitatives  d.e
cr6dit gufolle a Fatiqu6es de ltautomno 1953 juequrau premier sonsstre 196?-67-
{.orsfir.e le ch8mage slsstaggfcvri. Les restriotionB qr.rantitatives  ont a nou-
veau d;lr6 appliqurios  en 1969, apr'6s une vigour€use reprise de la conjonctrrre
en lp58.
Cependant que la politigtre rrcrnelaire prenait pLus d.timportanr:e, Ies rd-
glenentatione rolatlves aux restrictions 4:antitatives  du crddit ont 6t6
dtendrree cle manlbre b former rur ensemble d.rins'brumonts  permottant d.rinfluer
sul Ia totalitd dos ouvertures d.e or6ri.it consenties l  ltint6rier:r par Ls
sectour bancairo  El Itexclusion d.ee cr6d.its destin6s iux administrations
centralee. Ctest ainsi quten 19551 la l,ieclerland.scire  Bank a pass6 arrec Ie
secteur bancairo un accord, bn vertu duquel lraccroissement des prgts i  tong
tsrme cles bangues dtait rattach6 Fr oeLul Ces emprunts i  Long ter.mo. Do plusl
la bangue centrale a instaurd au ler jarwier 1!5f une limitation des cr6d,its
i  oorrrt terme cousertis par les banques sur pouvoirs zubord,onn6s afin d.e
soutenir la politique gouvernementaLe vieant d rostreindro Ie financement
infLatoire au profit d.e ce sectEur. Par cone6tJuent, le caraotBre eaillant
ile Ia p6rlode 6tudi6e a 6t6 la plaoe plus gr.ande  m6ns,g;:e i  lrinstnlnent
non6'baire; nirie au msins aussi caractdristigue a 6t6 lt6troitesse du vol,ant
d'e nanoeurrrs r6aerv€ aul autroe lnetnments  d.e Ia potitlgue de conjoncture.-68-
III.  EIPIORA'IfIOil IIACRO-ECOilO]IrQUE  DE tA PERToDE 1970-19?5
1.
Connc clrhebltuctcl lcr  fl6ncntc d.c besc dcr cstlnrtiong pcuvcnt Stre
rlpertle  cn dcux g3railcr ortlgorlcs  t lce donn6cs crtc:rncl ct lcg dowr6cr
latcrncg.
r)  Donn6cc crtcrncr
Aprbr rvolr nerqu6 unc fortc  progrceelon pendent lcg cntr6ce doouLdcr
ct cnoorc ccttc rrurfc, Ic  cc d.6vcloppcre I
unc cr4cnoc plur lcntc.  I1 r tlt6 ruppor6 quc lreooroisscncnt  du oonncror
nond.iel pour 1r Bdrlorlc LnO-Ln| rc ohlffrcrr  d cnvlron I f  per ra.
Cc po.urocntegcr eul e 6t6 pontl6r6 cn fonotlon d.c La r6partitloa g6ogrr-
phlquc d.cr crportetlonr n6crlrndrl.scs, cet l6gbrcncnt lnf6rlcur I  Ie
tontlrnoc clce rnn6is 5O.
Lfcrp6rlenoc nontrc qurun affelbllsecncnt d.u rythnc de croissenoc du
oo6gcroc lnternetloncl crt  eulvi,  &veo un certein rctrrd.r d.fun relcntlr-
scncnt de lt6volutlon d.cs prh  l  lr6trEngcr. Aussl cgt-il  pcrnts dc
pr6volr que, notrnncnt lcs prlx  dcs nrtlbrce prenibrce ct  d.ss produite
6cmi-flnig ecr6nt cn brlggc pcnde"At quclques enn6cs. Dlrie connc Ico prlt
I  lrlnportatlon  d.cc blcnr d.c consonmatlon ct drinvcrtlescncnt oontlnuc-
ront I  rugocntcr; Ic nivcru globrl d.ce prlr  & lflmportetion nc vrricre
drns l.rcneenblc gubrc pendant Ia p5rlodc ooneid6r6e. En outrcl 11 c 6tj
ruppoa6 quc pour lrcnecnblc d.c le pdrlotlce lca co0ts selarierrr Strangcrr
prr unlt6 prottultc nc pr6rcntcront par unc heusec eup6rlcurc i  lour
tcndrnoc d.c 2-3 fi p"" anl oc qul lnpllquc quc Ei le heuesc d.ce srlglrcr
I  lrdtrrngct  tcrl  .nootc ruplriaurc t  lrlocrolsgcncnt tlc le procluctlvltf
d.u trevclll  cllc  nrrttolnd,re plur Itenplcur gutcllc oonnalt eotucllcncat
t) kg3gg:-1!3933e:
A 1r fllff6rcnoc dcr tlonn6ca crtcrncr, lcs donn5cg lnterncs srlns-
orlvcnt cn grsndc Dutic d.rnr Ic oontcrtc d.c le polltlquc lnt6rieurc.
11 rreglt ctc einplcr hypothbscr ct 11 nrcgt pes qucstion drun proglennc
polltlguc ruqucl lcg autorit6c rrcetLnerelcnt  tcnucs.
Pcnclrntocttcp6rioil'c;1|cooro1sscmcntd.c1s@gcls
drcnvlron 24O.OOO por.onncsl solt 5nV,, cc qui cortcgponit I un tcur
rnnucl &a LrVo. 0n prrlvoit quc lc nuoh6 d.c lrcnplol rcetcre asscz
tcn6ul ilrrutent plur qulunc ocrtltnc prolongrtlon tlc 1r rool.erltrlobligatoirc lntcnrlcadlr ca L9JL.
lnnlgmtlong  dc nrln-d.roclnrse  oc
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fl  cst pcr-nie dc eupposcr quc 1ce
poursulvront.
En cc qui oonccrnc lflutlc  upcot dc rroffrc d.c treveiLl & sevolr
Lr tlur6c du trgvelIl 11 o 6td ed.nlr quc lcs horrlrcc d.c trrvril  oonvca-
tlonncls rcront progrcrrlvcucnt r6duttr d.c ncnlbrc & aboutir en I9?5
l  1r gcnelnc d.c 4O hcurcr ru.rsl blcn pour lcs ourrricr8 quc pour lce
cnploy6r d.rns lrlndurtrl.c. Conptc non tcnu drun nornrcru prolongcncnt
dcr oongrfsr la rfcluotlon d.ce borrlrcr scrr d.f un pcu prur clc , fi sw
unc p6rlodc dc 5 rnr.
En oc qu!. conocrtrc lcr eclrircs ct ohellree goolalees on cst partl
dc lrhlpothbec - onrloguc a cclle rctcnuc pour rr6trengcr - qurrprba
lcs haurscs trbc rubctantlcllce  d.ca galrires ct d.ce prir  surrcnuos o..
d'crnlDrse lnn6crr lcs cntrcp:rlscs ct Iee pounoirs publlos suivront danr
lcs proohelncs aru6c. nnc polltlquc trba rcetrictlva vlsrnt A uattrircr
lrlnflrtion  dcg grlalrcr ct d.cs prk.  rl  e 6t6 suppos6 qurau courg d.c
octts p6riodcl lce rrlrlrcs  oornrentionncle progrcsscront d.c j fi ps  c;n,
Conptc tcnu dc ls hrurcc rrlrrlelc  fortuitc norntlc ("",g" tlrift)  ct ilc
le hrugsc pr6vlelblo d.ce ohergcs socirLcs petronalcr, ccle lnpilquc un
eooroicecncnt  d'c lc nrr:c scilerlrLc prr traveilleur d.f cnvlron I f  prr rn.
Lf cgtlnrtlon d.cr ooticatlone d.c e6ourit6 eocirlc cst fond6c sur
lrhypoth0cc gfnrlrrlc quc lqr fond.r dlsposcnt d.c rSrcnrcr liquidar ror-
nrlcr - conptc noa tcnu drun cro6dcnt rubstenttcl d.u fond.s dc oh$negc -
ct quc la polltlquc lcrtcra plr elllcurs lnohangrlc. A putir  d.c ocr
hypothbrcrr 11 crt pornir d.c or6volr quc lcr ohugcr petronnelcr  eubl-
roat unc progrcrrha eanucllo dtcnvlron orB fr ct rcr ootirrtlonr d,cr
rrlrriilr  d.c OrJ f  cn noycnnc"
Pour oc qui cet d.c lrtocroilscncnt dcs rcosttes flgcelcs totrlcsl
11 e 6t6 aupporil quc ocllcc-ol  r
lo- plog.rceecront plur repid.cncnt  quc Ireocrolsscncnt  cn volunc du
lovcnu ne,tlonrl nct aur prll  d.u nuoh6, A. scvolr d.ens un rapport d.c
rt25t a le gultc d.c ltcffct  dc progrcssion d.c lrlnp6t gur lcr
sElrlrcs ct lcr rovcnu.l
bo- progtssscront  proportlorurellenent & Le hcusge d.cr pri:  du :rcvcnu
natlonel nct d,u fclt  quc - oonforn6nent a un proJct dc lol  d6poe6
I oct cffct - lcr blrbncr flsorur ssront eutonrtlqucncnt rJuet6r
dc nanlbrc I noutnlircr lfcffct  d.c progrcssionl d,u noing d.rns rr
nclutc of oclul-ol ra.ultc dc lr  hlussc des Brir.-70-
En oc gul oonocrno Lr r|prrtltton  d'cr rcccttcc ficccleg totalce
cntlc ).es inp6tg lnd.lrcote ct dlrcots,  il  a 6t6 eclnis qua pcndrnt 1r
p6riod.c rllrnt  Jusqurcn 19?5 les imp6ts indircotn eugnentcront ptopor-
tlonncLlcmont &u rcvonu nstlonsl nct cux prix du uarch6. Cclc lnpLiquc
quc Lcs r6d.uotlon. autononcs  tt6Ja appllqu6es drng Le scotcur dec lnp6tr
lndlrcotr  (rupprcsr1on oonplbtc  d.c Irrnclen lmp8t gu1, 1a chlffrc
droffalrce cxLstlnt cncorc I  lrhcurc actucller Qui freppc l-cs invcetlr-
Bcncnts) eiront oonpcns6cs p3r dcs rugncntrtions autononeo et quc Lee
bgbncg d.cg lnp6tc lnd.trcots pcrgu8 sur 1r bcse du volune sc1.ont relev6r
Droportlonnallcnsnt l, la hlussc d.cr prlx'
En pertant d.u nontent rinei  obtcnu pour lco rcocttcs flsoeles ct  d'c
le p8r|t dcnr ccl.lcg-ol dcg adrnlnletrrtlons ccntrllesl  1"" 49lry
totelcr  dcs edninirtrrtlons  ccntrelcs sont flx6ca sL lron ticnt  cnoorc
oomptc r
-  dcs rcocttcr gour le fernc dc rcssouroas non fisoalee at
-  dc lr  nornc cn ucagc eur Peys-Bcs cslon lcqucllc lc  tl6fiolt  budg6-
trlrc  doit Strc rnrintcnu & un nlvcru rbsolunant  oonste,nt.
En oc gui conccrnc 1r r6pertltlon  dcg d6pensee dc lrEtct  cntrc lcr
tllff6renter oet6golicar 11 r  6t6 tcnu conpte d'eg eooordr exigtant an
nrti.ira  tlc plafond.r, dcl r6glcncntetlonr l6geles ct  dcs progrsilnog
plurirnnuels pcrtlclr.  Drns 1l ncgurc of d'e teLlOg lndloetiong font
d|frutl  on:rcst  born| I  crtrapolcr ca]lcs relatlvel  cu pere6 cn tcnrnt
oonptc d.e lrtnp6rrtlf  selon lequcl Ie nontent total  d.ce d'6penscs  d'e
lfEtet  nc peut, rinrl  qur1L a d6Jl 6t6 d'lt plus hcut, Strc d6prsa6'
t""  giEg  dcs oolLcotivlt6s locelos sont alorg ocLcul6cs -  pour
rutant qur 11 er r6lruc dc tt6pensea ooussntes -  i  partir  clcs velsemcntg
d.c lrBtrt  rux oonrruncrl cffcct6e A d.cs flns  al6ternin6cg ainei. qutd par-
tlr  d.c 1r pcrt dcl oonnuncs d.rne les rccettsg figotLes totelcs'  A oa
propos; 11 oonvicnt d.e notcr que l.rlutonomie fieceLe d'gg comnuncc -
qul cct r6d.ultc -  363& probrblcment qualquc pcu 6tcndue. Enfinr cn oc
qul conccrnc Lcs dCpcnrcr cn capitel dcg col'lcotlvlt6s locrleel  on
trcst  bornS & una cxtrapolation  d.ee tendences exlgte,ntce. CeLe lnp]'iquc
rlgelemcnt quo ccs ddpcnres rcntent, deng une proportlon non n6g1lgeablcl
oond.ltlonn6cs pur lc  ryrtbnc d.u finrnccment ccntrrl  rppllqu6 depuis un
ocrteln nonbrc dtanndcg (ca lrooourrancc d.epuia 1953).
En oc qul oonocrnc 1r oongtruotlon dc lo8enentge 1r polltlqua d'enr
oc donrlnc .cra ocntrJo denr lcr  rnnfcr pt|ooh3lnoll ttoll gcufemcnt cur2.
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lr6limination 4r, d.6ficit r1e logements qui subsiste encore et lrenooura-
gement El lran6lioration d"es logernents, mals 6galement sur la d6molition
d,es taudis, lf assainissement et Ia reconstruction.  Le volu:ne d_es inves_
tissenents en logements p:rogressera de 20 y'o envLron entre 19?O et  1975t
d lrinclusion 4s certaines autres am6liorations qualitatives d.es 1ogements.
Actuellementr Ia p6nurie r1e main-droeuvre d.ans lrind.ustrie du bS,timent
est si grander Que le protEramme d.e construction  de fogements risque d,e
ne pas pouvoir ttre  r6alis6.  Crest pourquoi la polllique d.u gouvernement
vi.se actuellement d freinrar les investissements d.ans 1es bdtlnents
d-rexploitation au profit  rle 1a construction  de logements.  11 a 6t6 ad.mis
que cette politique -  dans la mesure d.u n6cessaire -  sera malntenue  au
cours d-es ann6es e. venir.
Situation et 6volution au corurs d.e lrann6gd.e base 19?O
La situation et lt6volution au couls d.e lrann6e d-e base 19?O seront
6tud.i6es avant d.e passer i  lrexamen d-es r6sultats macro-6conomiques  pour
la p6riode 1970-1975 qui r6s'ultent d.es cionn6es internes et externes
expo s6es ci-d.essus.
Dans lrensemble, cette 6v,rlution est analogue i, celle d,ans les pays
voisins. Le march6 de 1templ,ci est tr6s tend.u. Lraccroj_ssement en volume
de la production est encore importante m4is est actuellement  n6anmolns
6troitement 1i5 aux limites 'ce capacrti. Ltinfration  d.es prix,  qui est
inport6e d-e lr6tranger, est ano3p31"toent forte  : la hausse d-es prir  i
lrimportation,  d.e m6me que ee11e des exportations  concumentes, nratteint
pas moins ae 5 y'o. Les hausses internes d.es prix qui en r6sultent d.onnent
une nouvelle impulsion sss hausses salariales d.6jd consid.6rables, des
clauses d.rind.exation ayant 6t6 ins6r6es d.ans 1a quasi-tota1it6 d-es con-
ventions salariales. A ceLa srajoute que lrinqui6tud-e r6cente sur 1e plan
salarial a entrain6 et continue d entrainer des hausses salar.iales non
n6gligeables sous 1a forrae de primes uni.ques.
Dans ces circonstances, ltaccroissement  en volume d"e la demande d.e
consommation se chiffre  (compte tenu d.tune hausse d.es prix de 4 /") ?t, Bas
mnins ae 7 %. Comme Ies investissenents des entreprrses continuent
df augmentet vigolll,eusement (envlr.n 1A y'" en volume), i1 en r6sulte une
nette surconsornmation. En outre, 1es impol'6s11or:rs b6n6ficient encoxe
d-rincitations suppl6mentaires par suite d.e lrinsuffisance d-es capacit6s
exlstantes, tanrlis que 1es exportations sont quelque peu frein6esnq
-  a4 -
prSols6nent  en rlison  d.cr m6ncs rnotlfs. Par sulte d'c octte 6vo1'utiont la
balrnoc dcg trensrotlona oourlntos &oousc un d'6floit qul est cctuellement
obiffr6  A qn peu molnc cltun nlIllard  dc florine.. Ce r6gul'tat d.6favorcble
rrt  cn outrc inputrblc cn pe.rtlc i  Unc nornrelle et &grcz forte tl6t6rlora-
tlon d.cc tarmcr d.c lrdohengc'
Ccttc ritrlatlon -  ct conptc tenu 6gelcncnt d.ee pcrepeotivcg pour 1971
qul lncllqucnt unc ptrcLttanoc dc 1l  culconsonmation ct une fortc bcussc
d.cr ralrireg  ct d.er prir  -  r  lnoltd Ie gornrernenent & 6leborer un progr&nnt
D.ur 19?1 qui visc I  frclncr  ooB tontlanccs. Cc progrr.ugne pr6voit t
- ulc nrJorctLon oonJonoturcllc ac I fi drun certcln nombrc.dtlnp6tg d'cns
Ic  sectcr1r' d.c Ic flsoeli.t6 d'ircotct uno exocption 6trnt feltc  pour
ltinp6t  sut lc  chlffro  tltrffelrce  qui -  eurtout poru. des rricone struo-
turclles -  r  al6Jl 6ttf rclcv6l
-  uno nod6ratlon dc le bcusrc dce sclcirceg
- un 6talemcnt d.ee d.ilpcnrce publl'quas ct
- un tenforoenent  tlc lc  polltiquc non6trire d6jd rcatrlotive'
Cea ncsr:rcs -  qul ttrrlllcurs  font oncorc Itobjet  de diecussions eu
Perlencnt ct eu scin du Congeil 6oononique et socicl -  signiflent  un
rrlcntiegenent  du rythnc dracorolsaamcnt de pratiqucnent toutes lee
crt{gorlce ilc d.6pcngcr Lntc1.nosr elngl gufune cer'tsine ctt6nuation de
1l lnflrtlon  dos srlelrcr  ct  d.as prll.  Ea ce qui conocrne lc  balence dec
trcnsaotlonr courantcrl clIcr  rc trrdulrent pir  uno e,n6llorctlon  tle 500
nllllonr  dc florlnr,  11 blcn quc lc  dSftott -  d.rrprbr les cstinstiong
rotnrcllo. -  rcrtcralt  ltnttl  A quclqucr oenteiner dc milllonc de florinr
/r \
.r  197I \-/
Lcs nqcutca cn qlrertlon ont 1n ogrotdre temporriro du felt  gurellar
roat condltlorn6cr par. 1.3 llturtlon  oonionctulelle rotuells'  Crest
pourquol el1es nront p3t 6t6 PrlBcE cn oonsld6rction pour Ics proJcctions
I  uoycn tctnc. 11 oonvlcnt ocpcnd.snt d'c reppelcr lthtrrpothAse r.ctcnue quaat
I  It6volutlon d.cr rrLeLrcrl ocllc-ol  inpllqua.nt una ocltr'inc nod6rrtlon
Dour lrcnrcnblc d.c 1r P6riod'c.
Pcrspcctivcg globales I  noven teme. 1a7O-1475
La eonfrontation deE rcssourccs of cnploie lnrc lrdn trouvcra a lranncxc IIt
montrc qrrc :
-
(1) LDr chiffrcs les plus r€ccats nontrcnt un ti6ficit  plus grand clc la balance
dcs paiencnts aussi bisn on 1970 qurcn L97t.
3.-73-
lc d'Cveloppcncnt  on volunr d.cr funrcrtLrscncntr  publlor crt plur repldcl
ct oclul dcs lnvortirrcncntt cn logcncnts nolns rapidcr {uc Ic vo1rrne
d.u protlult nrtlonal;
Ic volunc clc le oonronnltlon prlvric crott & un rythnc l.6gbrcncnt plur
repltlc quc Ic volunc du prodult nrtlonrl brutg
1l oonlon etlon netfrlcllc ncttc d.cc rd.ninirtrrtionr publlquca,  cn
mvenohcr sc d.6vcloDpc e wrc old.cncc nolnr repid.c quc Ie prod,uotion,
oc qui pcut rrcxpllqucr prr'lc  nlvcru fortuitcncnt  6rcv6 ac 19?ol
I'r fornrtlon dcr stookr attclnt un nlvcru nornrl, oc qu1 crt 6vld.cnte
toutc cutrc prilvirlon iftrnt; croluc;
- lcl  lnvcrtlracncntr d.cr cntrcprLrcr ruivcnt uno progtcsrlon plur rrpi6c
quc lc  prod.uit nrtlonel bnrt, cc qul tlcnt  entre autre au fait  Ere Ia
r6duction dc 1r durfc d.u trrvail  crcroc unc lnflucncc ndgatlvc gur
lrcffct  d.c crprcltil  d.cr invcrtirrcncntsS
-  1r r6rLirrtlon  drun c:o6dcnt rur 1e bercncc d.es trcngrotions -  016 fi
du prodult nctlonrl brut - Burlt  potrlbla,  I  oond.itlon quc lrern6llog-
tlon d'cr tcrncl d.c lf6ohengc ruppor6c pour ccttc p6rlodc sc r6allgc
cffcctlvcncnt ct rurtout quc lc  relcntirgancnt ruppor6 dc 1r heusrc
d.cr rrlrLrcr  pulrrc Ctrc r6el1g6.
Drnr lrcarcnblcl rrfvorutlon dumnt lr  p6riodc lg?o-19?5  appe^ratt
frvorabLc danr ocr otroonrtenccar otr lc  fort  ecoroLEgcncnt  d"c Ie pro-
duotlon ct  d.c Ie produotlvit6l rccpcotivencnt 5 qt 4 fi p"r Blll tf cocoD_
pr€trc d'runc heuerc nod6r5c d.cr prlx.  Irf 6voLutlon eppsrett d.reutrnt plur
frvcrrblc  lorrqu!on lrl  conpuc rvco ocllc  obec:sr6c d.cpuis 196o. Lcr
ooad'ltionr rlgor.mcurcr fornul.6cs deng lcr  proJcctlon! pour Irlccroiclc-
nont d'cr d'Spcnear publtqucr ct dca cutrce d6pcnscs rutonoucel pcrnrcnt
ttrc  oonrld6rrlcs oonnc d.cr Jldncntr tnportcnts qui pouuont oontrlbucr
I nrttrlecr  lf lnflrtlon  d.cr p:rk.  Alnsl qurll  e il6Jl dtrl obgcrn6 &
propo. clco hypothbacl, lrrooroLrrcncnt  d.ce d.6pcnrcr publJ.quoe  aora
flnrnoC per dcr ncJoretlonr  d.f lnp6t s.
Le ohorgc flrorlc,  crprlnlc cn pourccntegc  d.u rcvcnu nrtlonel nct
rur prlr du nuohilr pir.cra ilc z8r0 fi cn LgTo d cnviron zgr1) fi cn l9?5.
Irr ohrrgc noycnno d.rr ootlntlonr roolrlcc eugncntalr jurquf L 20 fi e
pou prbr.
Enflnl on notFr cnocrc qur d,unnt 1r p6riodc oornrcrtc per Ir  proJco-
tloal lc oh6nrgr rcrtrtr  I ua alvcru rcn:Lblcncnt volrln d,c ocrut d.c-74-
19?0r conpte non tenu d,eg fluctuetlons oonjoncturell.es. Ceol slgnifle qur lJ
cet pr6vu pour 19?51 un ob6na,ge rle 55 e 5o.ooo personnesr co qul reprdsente
'  cmlron L35fi  d'e 1a populatlon eotlve selari6e'-  JJ  -
AXtrEM I
-
Sl lron conparo Los eetimatlons contenues  d.ans trl,r6oonomie n6erlandalse
en 19?0il evec les r6sultatel ll  convient d.e noter que lee chlffres  d.isponiblee
pour 1970 eont encote trbs pqovlsoireg. ta conparalson au nlveau nacro-6cononlque
egt d'onn6e d'ang Ie tableau cl-Jolnt.  11 en reggort que le pr6vlsion reLative I
l-raoorolesement  en volune d.e la  prod.uctlon globale est exacte. Cet accroiseenent
a toutefots 6t6 r6al'igd av€c un montant drlnveetiggemente  gengiblenent supdrleur
et une quantit6 d'e traveiL moind:re que ce qui avait 6t6 pr6vu & lf 6poque. Augsi
blen lrintensitd  marglnale d'e oapital de la prod.uotion que lraccroigsement  d.e Ie
proiluotlvit6 du travalL ont par oons6quont 6t6 sous-eetln6g. ll6enrnoine, 1a
r6selve d'e nain-d.rosuvre erlregletrde nra p&s 6t6 sup6rieure ar.rx pr6vtelons d.u
falt  que le progression d.e Le populetion eotlve a 6t6 plue falble  qurll  nravalt
616 pr6vu. Irsg pr6vlsione relatlres  I  La persletance d.eg tenglons eur re narch6
d'e ltenploi  se trowent ainsL oorrflrmdes,  oeg tengione ayant ettelnt  -  en d.6plt
d.run ohSnage l,6gdreDent acoru en l957-19d8 -  un point oulninant avec les lnquL6_
tudcs soolales d.u troiAilne trinostre tle 19T0.
Outre le  sous-eetlnatlon d.tfJA nentiorm6e cl-d.essue d.cs lrvestlssenents d.ee
eutr'eprlaesr il  apparett que lraugurentatlon en volune d.e Ia oonsonnetlon prtv6e
a 6grlenent 6t6 gous-estLn6e. Par contrel lee d6pensee d.u e€oteur publlo -  aussl
blen en oe qui conoerno le  oonsollnatlon nat6rlelle  que res inregtieeements -  ont
6t6 nolntl'les gue ce qul avalt 6td pr6vu. llbutefole, ceg rdsuLtetg nolndr€e -
aurquela araJoute un d6veloppenerrt en volune d.6oevant d.e le oonstruotlon  d.e
logenente cn releon cle La p6nurler d.e nalndtoounre d.ang le  ssoteut rle la  con6-
tnrotlon -  nr6taient pae aufflsants pour conpsnso! lraooroLeeenent  ooneld6rable
des ltrveetleeenents d'eg entrepriees et de La consonxnatlon prlv6a, gl blen que 1r
belenoe d.ee palenents pr6eente un gold.e n6gatlf.
Dens lrensenble, lf 6volutlon d.es prlx  a 6t6 sous_estim6e.  En
pa^rtloullerr 11 nf6tatt pee poaslble de pr6voir la forte  inflatlon  d.es prix I
lf6trrnger en 1959 et 19?0. Dr falt  que re niveau d.es prh  oonourrente  & 1re:-
portatLon e 6t6 senglblenent supdrleur l. oe qul. avait 6t6 pr6vul lr6vorutlon  d.e
1r pr'rt d'c nos erportatlong  d.e bieng ilens le  connercq nond.ial eet beeucoup plus
fevorrbrc quo oe qui evett 6t6 suppog6. ctest la reison pour rrquelle la  barenoc
d'er prlcncnte nC sf6et pes d6t6rior6e d.avantage, oompte tenu de I'importante  demand.e
int6rieure d.rimportations. Les termes d.e rr6change sont beaucoup
plovlsolres.-76-
nolns fcvorabLes qus pr6vu, surtout en relson d'e Ia phase travers6e par Ia
oonJonoture 6trangbre on 19?O'
Ios prlr  lnt6rieurs ont errl ausel 6td sous-estim6s' A 116poquel uno
ccrtrlnc nod.6retlon d.e lr6volution d'es gaLaLres avait 6t6 express6nent suppos6e'
A oct 65rrtt1 peu e 6t6 r6a11s6, oe qul a eu ooBDe r6sultat que 1es salalreg ont
6tl  ncttenent sup6rlauls eul 6valuatlons. cette sltiuatLon a 1nf1u6 gur les Prltr
quolquc dons une ltesure aaila|4 falble  grg.oe I  Ia polttlque cl'es prll  eppl1qu6e et
au frlt  que la bausee des prtr  L lrfunportetlon a 6t6 assez notl6r6e' La goug-
estlnrtlon d.e Ie hauese ttee pr!-r srerplLquc  6gelenent ptr  ltlneteutetlon ilc 1r
te,roeulla,velerrraJout6ceulerJerrvlcrLg6gtoedontlln|avcltpae6t6tcau
oougto crplloltenent I  1r6poqUe. llbutefolgl lee oone6qucnocs de oette Deguro
na Ec ohlffrent Pes I  Plus ttc Lrl fi'
Ics d.iverg€no€8 vers Ie bes entre lregtLnation et le r6alisatlon dane le
ceg d.c Ia balanoe d.es palanents et des invastlesements publlosl permettent d'e
supposar que la pr6vleion d.run pourcenta6e 6lev6 de lr6pargne natlonele nre p8s
entlbrcncnt 6t6 r6a11s6ee oe gui eet effectlvenent le cas' En revanohel Ia
ohcrge fleoale a 6t6 eoue-€stln6e,  et ceol egt en relation 6trolte  avec 1r&coro16-
ecncnt nonlnel d.ee revenrs et lreffet  de progregsion des bar&neg flecaur' on B
6grlcncnt soug-estln6 lee d6pcnsca r16nlnaleg du secteur publior Qul gont trbe
scneLbles ar' vatietions cls salaires et d.e prir,  notanment dcne ls  donalne dcs
sdrlrca  ct  traltenents et dane oelul dee tevenue transf6r6s'
Enflnl tl  y a lleu dc eoullgaer que lrantr6e 1!J0 cst oonJonoturellencnt
trlr  la6gelc pour lr6oononl.c n6crlentleigc. En pertlculler,  la  d'enend'e cn dcboil
du srotcut publlo est trbs 61cv6c. Crest oc qul rend tronpcuee L de nonbrelr
6grritr Ir  ooupt$lson cntrc lrobgoryetlon lnstanten6e Pour 1970 et ltdvolutlon
struotut llc  qul evrl.t rlt.  orpos6c itans trt'rr6oononlc ndcrhnitelsc en lylott'&Hs?s A'1 Eetimations,3t rrJallgations, lp6! _1970
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t03 Pri-rc de,: ccncunents  h, Itexpc,rtatior
So1d.e balance d.es transactioris cou:r,.:...ir!d (lra pr)
.Au'bres hypothbses f""- (en gra:ide partio dans le sectcur pubLic)
ldasr:ri salariaLe par travaiLleur dans Leg
enh'e'prises
Volr.me d.c Ia conscmrnation  matrlrj.eIle  d.eg
arlnj.nigtrations publiques
Vol.ume d.es investisscmcnts br.uts du
sectour public
Volume d.cs ir.vestissements  en logements
Durde du travail
R4su].tats
la  consornrna.tlon  privc!c
investissements  bnrts d_os
entrcprises (l-ogernents excl.us,r
Volpls dos exportations d.c brr;ns
Volume des im1:or.Lotions  cle blcns
Vol',:rno du proriuit national brurt
Voll-unro de la prorluction des errtreprisee
Niveau des prix d.e l"a consomma.ticn priv6e
Niveau des prix i  lfexportation de
bleue
Productivitd du travail  d.r,ns les entro- prises (y compris les ind.6pendants)
Formation des etocks (ttra r,.1)
Ch6nage (1000 pcrconnes)
Part d.ee revenus du trovail
Eparene (a)
Charges fisca.lee (sr:r baso d.e 'bransac-
tione, b lrexcl.deg restitu.tiolre  sur
stocko) (a)
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SEIJOIQUE-81 -
I.  IIIIPORTANCE  ET ROLE DES PROJECT:IONS  A MOYEN TERME
En exdcution de Itaccorrl annex6 A. Ia d6elaration gouvernementale ayant
trait  A. 1a planification et b. .[a d.6centralisation 6conomigue et tenant compte
6galement  de ltinterprdtation  rionn6e d cet accord. Iors d.es d,6bats parlementai-
res portant sur la d.6claration gouvernementale,  le Gouvernement  a introduit
Le 22 octobre 1968r b la Chambre des Repr6sentants, un projet d.e loi  cadre
portant organisation de la pla:rification  et de la d6centralisation 6conomiSue(I).
A lrissue d.es d"6bats dans Ia Commission Sp6ciale de la Chambre, 1e projet de
Ioi amendi a 6td envoy6 i  Ia Commission Sp6ciale du Sdnatl ensuite iI  est re-
venu amend6 i. Ia Ohanbre. Le p:rojet est d.evenu loi  d.epuis le 1l juillet  1970.
Comme lrintitul6  de la.Loi lrind.ique, deux notions ont 6t6 1i6es, i
savoir Ia planification et la rl6centralisation 6conomigue.  Cette liaison ntest
pas fortuite;  iI  sragit dtassor:ier les r6gions i  lr6laboration et i. lrex6cution
du plan dans le cadre drune po.litigue 6cononique nationale. Drautre part, la
volont6 est clairement  exprim6e d.e passer du stad.e actuel d.e la programrnation
ind.icative d celui d.e la plani:flication  efficace.
La transformation  de la prog?arunation en planifi-cation recourne plusieurs
mutat ions fond.amentales.
En ce gui concerne 1a p:noe6dure A. suivre, e1Ie a pour but d.e permettre
aux Chambres l6gislatives et aux grands corps consultatifs (nationau-x et r6gio-
nar:x) de d.iscuter les grandes options afin drop6rer les choix fond.amentaux  crui
conmandent lr6laboration  du plan. Des interventions obligatoires d.e ces organes
sont aussi prtivues aux cl.iff6rents stades ult6rieurs de lt6laboration et d.e
lrex6cution  du plan (2).
0utre le caractbre esse:rtiellement d.6mocratique d.e la d.6finition d.run
ensemble d.robjectifs 6conomiqur:s  et sociaux b moyen terme appuy6s par d"es poli-
tiguesr la loi  pr6voit aussi qrre 1e plan est impdratif pour les pouvoirs publics
et qutil  se traduit annuellement  d,ans les bud.gets. Cela implique lrengagement
des pouvoirs publics dc rcspecter Lcs objectifs ct politiques anOt6e ct I  r6r:air
les moyens n6cessaires au financement de leur programme. Les tranches op6ratoires
du plan sont constitu6es par 1,:s budgets annuels.
Doc. 12!(S.8. rg58) - no 1
Le m6canisme drdlaboration
des articles 6, 7, 13 -  2o,
(r)
(2) -  Chambre des Repr6sentants
et dradoption du plan est ddcrit dans le  jeu
3o, 4o, 5o, 6o 15 - $ 2, b-82-
En plus Ie plan sera contractuel vis-a.-vis d.es entreprises qui solli-
citent 1es incitants des pouvoirs publics. Ces obligations contractuellesr ne
naissent pas du seul fait  d.e lradoption du planr mais de Ia n6gociation  de
Itoctroi  de divers incitants aux entreprises gui en font Ia d"emand.e. En effett
mdme lorsgufon restera i, Itattribution traditionnelle dtaid.es financiBres ou
fiscales, cell-es-ci devront toujours €tre ndgoci6es en conttepartie drengage-
ments pr6cis d.ont ltex6cution sera syst6matiquement contr6l6e. Cfest toutefois
d.a^ns lrinstitution  d.e r6gimes sp6ciaux (contrats de promotion de lradministra-
tion des entreprises, contrats de promotion technologiquer contrats d'e restruc-
turation, contrats de progrds) que Ie concept d.e planification contractueJle
prendra tout son sens.
Enfiq il  y a Ia r6gionafisation du plan. 1I ne sragit pas uniquement
d.tune importante extension du contenu du plan mais aussi drune adaptation
essentielle d.e sa proc6dure dt6laboration  dans le sens drune participation
directe El cette 6laboration.
oonform6ment i  ce que prdvoit la loi  cadre portant organisation de
Ia planification et de Ia d.6centralisation 6conomigue, 1e Bureau de Programnation
Economique a pr6sent6 au Gouvernement  et au 0omit6 National de ltExpansion
Economique (O.U.U.n.)  aer:x esquisses de croissance pour la p6riod'e L97L-L975t
bas6es sur un taux annuel d,rexpansion du P.N.B. (prix constants) a" 41 3 /" ef
de 4rB f".
Lrexploration  des ,voies et noyens du d6veloppement  6conomique et social
a 6t6 essentiellement men6e par le Bureau de Progra"nrnation Economique  avec la
participation d.e Itlnstitut  lrlational de Statistique, des Ministbres des Finances
et du Bud.get, du Ministdre d.e lrEmploi et du Travail, du Ministare du Logement
et de la Famille, du Ministare  d.e la S6curit6 sooiale, du Ministare des Travaux
publics, du l,rlinistdre des Affaires Economigues et du Ministbre des classes
moyennes.
A ltissue d.es d-6bats au sein du O.N.E.E.r crest }a second.e hypothEse d'e
croissance (4r8 1/) q61i a f,inalement pr6valu. Le rapport sur Ie choix des grandes
orientations a 6t6 soumis aux divers organes consultatifs  (Conseil Central de
lrEconomie, 00nsei1 National du Travail, conseils Economiques rdgionaux).
Le rapport susmentionn6  ainsi que les d.iff6rents avis des organes consul-
tatifs  a 6t6 pr6sent6 par le gouvelnement d.evant Ie Parlement._B384_
La phase d.e 1a consultati.on et d.e Ir6laboration  d.6tai1l6e (sectorielles
et r6gionales) d.es projections stera poursuivie activement dans les mois i  venir.
Le but est d.rarriver au d.6pdt drr Plan d-evant le Parlement i  la fin  de ltann6e
1970.
II.  NETROSPECEI\iIB
Le point fondamental  dans le d.6veloppement de lt6conomie belge entre
1950 et lllo  est Ia rupture de t;endance marqu6e d.epuis L9j9-60.
Aprds la r€cession d.e L9:r2-53, la Belgigue a connu une p6riod.e dtexpansion
extrdmement lente; aprds Ia r6cessi-on  d.e 1958-59, une p6riod.e d.rexpa.nsion relati-
vement rapid.e i.nterrompue par une phase de 6emi-r6cession  en 1956-57.
I.  Production et productivit6
Le ph6nomBne d.e rupture cle tendance se constate d.tabord.  d.ans ltdvolution
de Ia p:roduction et d.e la productivit6 du travail,  d.rune p6riod.e d lrautre lton
remarque partout une nette aoc6l6ration du rythme d.e croissance.
Tableau I  - Croissance d.e la production et d,e la productivit6 du travail





































(a) les chiffres pour 1969 ct 1970 inclus d,ans les tablsaux eont provisoincs
Investissements  et travail
Ces progrBs de la production et de la productivit6 ont n6cessit6 un d"6ve-
loppement substantiel des investissements.  Pend.ant les ann6es 50r la formation
brute d.e capital fixe 6voluait au m€me rythme gue le P.N,3.; dans les ann6es 60
le volume des investissements  a accus6 une croissance plus forte que la produc-
tion, i  savoir 5r8 /" contre ,4rB "lL. La part d.es investissements dans le P.N.B. a
donc fortement augment6.-85-
On remarque le m6me ph6nomdne  d.e rupture de Ia tendance au niveau d.e
Ia population active.




La premibre d6cennie d.e l-a p6riod.e 1950-?0 a 6t6 caract4ris,ie par une
guasi-stabilit6  de la population active et un sous-emploi chronique'
Lracoroissement de la population active depuis 1!60 est d0 i  un ph6nomEne
d.6mographique et i  des facteurs 6conomiques.  Entre 1960 et L965, la Belgique  a
connu lrarriv6e dans 1a force d.e travail  du boom des naissances draprEs Ia guerre'
Ensuite, if  y a Ie fait  que lr6conomie belge a fonctionnti pour Ia premibre fois
depuis 1948 d.ans d.es conditions de plein emploi, ce gui a engendr6 une r6action de
lroffre  d. la demande drenploi, une d.iminution sensible du ch6nage et une forte
immigration d,ractifs.
1. Salaires et prix
lans Ie tableau suivant on peut constater une hausse des prix au cours
de la p6riode 1960-?0 qui a 6t6 beaucoup plus marqu6e que pend.ant la p6riod'e
L95o-6o.
Evolution des prix par composantes














cette acc6l6ration  d.e lraccroissement des prix tient d. diff6renis facteurs'
En premier lieu,  iI  y a Italourdissement  de 1a charge d.e la fiscalit6  indirecte:
la taxe d.e transmission a 6.t6 augment6e en 1!61 d.e 20 i4o etr en 1966 d'tenviron L7 f"'
En outre; o1r & connu une hausse des prix i  la suite de la vague drachats anticipa-




En second lieur il  faut tenir compte du changement de structure qui se
produit d,ans lr6conomie belge et qui exerce une plession constante sur les prix:
les services repr6sentent d.6jlr. plus de 40 f" ae U production et utilisent  presque
50 /' ae lremploi int6rieur.
Enfinr iI  est clair  que notre pays nrimporte pas seulement des biens et
services mais aussi d.e lrinflation.  Ltaugmentation des prix sur 1es march6s
dtexportation a induit dans les industries dtexportation  des hausses salariales
drautant plus fortes lfue Ies progrbs de la productivit6 y sont sup6rieurs A. Ia
moyenne. Ces hausses salariales se sont r6percut6es avec une certaine diff,iren-
ciation dans Ies attres secteuts dfactivit6 et ont entrain6 un relbvement des
prix surtout d.ans les services et 1a construction.
Recettes et d6penses d.e ItEtat
Les d6penses croissent 6galement plus vite que le P.i{.3.  Alors que les
d.6penses  courantes repr6sentaient 22r3 '/. du P.N.B. en L)JJ, elles atteignaient
d,6JiL 2412 /" en 1!60 et atteindront environ 34,3 
n1[ en 1970. rr  faut toutefois
remarquer gue les d6penses d.e capital croissent encore plus vite  cpre les
dripenses courantes.
En ce qui concerne les d,iff6rentes cat6gories d.e d.6penses, on peut noter
que Ies d.6penses de consommation oirt, en g6n6ral, augment6 moins vite que 1es
d6penses totales. II  nren est pas de m6me d"es int6r€ts de Ia dette publicfue:
ceux-ci sont pass6s d.e 1Or! milliard.s en L955 iL {1rl  milliard.s en l!JO. Dans 1e
domaine des transferts de revenus i. dfautres secteurs, il  faut signaler que 1a
part des transferts aux m,lnages est tomb6e d.e 11 t j  !" en L955 A 5rz /' en L)lo, ceci
au profit  des subventions d.rint6r6ts, des transferts vers Irext6rieur mais sur-
tout des subventions aux entreprises (4r o fl" en 1955, 416 f" en IgTo). rnd6pendam-
ment d.e lrajustement  au niveau des prix, Ies contributions d.e lrEtat i  la s6curit6
sociale continuent i. staccroitre en particulier par suite drune nouvelle r6g1e-
mentation d-ans le secteur rmalad.ie-inva1id.it6"  (1963), d.rune nouvelle couverture
des risques en matiEre d.e malad.ies professionnelles  (fg6+) et d.e nouvelles  ad.ap-
tations des pensions (f968).
Taux de croissance  annuel de quelcrues d6penses courantes de 1 rEtat
Siens et services
Int6r6ts d.e Ia d.ette publique
Transferts de revenus ir. la
s6curit6 sociale
Transferts d.e revenus aux
autres m6naAes
1955-r960 1960-1965 re65-r970
612  8r2  9r7
8 ,5  8 12  11,4
I0,1  12,8  11,0
3'l  L'7  B,B
Total d.es d.6penses courantes 613  1111  lo,B-87-
Les recettes fiscales sont pass6es de
en 1970. Les parts d.es imp6ts directs et des
environs, respectivement  d.e 46 /" ef 54 /".
L6r4 {, du P.N.B. en 1955 e 23tg /,
imp6ts indirects sont rest6es aux
l.  La demande
Dans une perspective i  long terme, on observe u.ne tend.ance d. Ia baisse en
ce gui concerne lrimportance  relative d.e la consommation priv6e, dans Ie P.N.B.
tandi.s que }a part de la consommation publique et des investissements  augmente.
Bien que la part d.e la consommation priv6e dans Ie P.N.B.ait diminu6r on a
observ6 une sensible acc6l6ration du volume de biens et services. consomm6s par
les particuliers.  Lraccroissement annuel moyen d.e lr5 rt d.e Ia consommation priv6e
par tQter eui a 6t6 observd pendant les IO d,ernibres ann6esr correspond  A. un dou-
blement en 20 a,ns. En revanche, un accroissement annuel moyen de Ir9 f"t tet qutil
a 6t6 observ6 pendant Ia p6riode 1950-5Orntentraine  qurun doublement en {O ans.
En outre, des glissements importants se sont manifest6s dans Ia structure
d.e la consomrnation  priv6e: la ventilation des d6penses par cat6gorie moptre qurune
part croissante du bud.get familial a 6t6 consacr6e i  lthygiEne et aux soins de
sant6, aux transports et communications,  ir la culture et aux loisirst  tandis que
les d.6penses dralimentation et d.e v6temenis ont vu leur part reculer.
Lraccroissement de la part des d.6penses publiques dans Ia production natio-
nale, porte principalement  sur ltenseignement et Ia culture,  Irorganisation.du
trafic,  lrurbanisme, etc.. Diff6rents facte'urs sont i.la  base de cette augmen-r
tation : Itextension de Ia satisfaction des besoins collectifsr  Ie remplacement
du principe d.e subvention par le principe de compl6mentarit6 en ce qui concerne
1e rapport entre intervention publique et initiative  priv6er accroissement des
groupes de non-actifs d.ans la population totale, lrutilisation  d.e d6penses de
transferts en vue drune meilleure redistribution du revenu national, etc..
Les investissements  ont 6galement eu une part croissante d.ans les utilisa-
tions finales, mais iI  est 6vident que m€me Ia croissance d.e certains 6f inents
internes (tets que investissements publics, investissements en logements),  ne
fournit pas une explication suffisarrte de Itacc6l6ration  du d6veloppement  6cono-
mique que le pays a connu d.urant les ann6es 60.-88-
fI  est cepend.ant certain gue It6volution des exportations a constitu6
un facteur dynamique essentiel du mouvement observ6. Lfacc6l6ration d.es exporta-
tions doit 6tre coirsid6r6e cornme 1f616ment  moteur d.e la cassure d-ans lr6volution
tend.ancielle d.e lf 6conomie belge.
Le taux drexpansion des exportations durant les ann6es 1960-?0 est nette-
ment plus haut que d.ans Ie courant d.e Ia d.dcennie pr6c6d.ente, d.toi. iI  r6sulte,que
}a part de cette composante d.ans les utilisations finales est d.evenue plus im-
portante et dans Iravenir d6passera probablement la part d.e Ia consommation priv6e.
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Depuis quelgues mois, p.Lusieurs ind.icateurs montrent un certain fl6chj.sse-
ment de lrexpansion 6conomique en Belgigue.
Le progrds exceptionnel d.es exportations belges pend.ant les d.eux dernidres
ann6es connait apparemment une diminution.  A c6t6 d.rinfluences climatologigues
et accidentelles, la cause prollond.e de ce mouvement peut 6tre trouv6e dans le
fait  que la capacit6  d,e production est pratiquement  pleinement utilis6e  chez 1es
partenaires  commerciaux les plrrs importants. La production ind.ustrielle d"e ces
pays nraugmente guEre et les ljrvraisons de produits belges (matibres et produits
semi -finis)  se retrr5cissent.  Oomme on connait aussi en Belgique le ph6nombne d.e
1a pleine utilisation  des capacit6s, nos importations d.e biens d.e production  mon-
trent aussi un affaiblissementii  en outre les importations d.run certain nombre d.e
biens durables d.iminuent il Ia eruite d.e lratt6nuation d.e Ia demande int6rieure Dour
ces produits.-89-
Globalement, l-a consonmation d.es m6nages connait un accroissement
convenable. Toutefois, iI  semble que les achats de biens durables subissent
encore Iteffet  de la vague drachats anticipatifs qui srest manifest6e  pen-
d.ant Ia p6riod.e pr6c6d.ant lrajournement de lrintroduction de la 'I.V.A.: on
observe un ralentissement  d.ans ltaugnentatron d.es ventes d-e biens m6nagers
durables et mQme une baisse sensible des ventes de voitures privries. Depuis
lrautomne de ltann6e d,ernibre la demande de logements a aussi connu un
certain tassement.
Au contraire, Ia propension A, investir des entreprises semble en aug;
mentation : ce d6veloppement  favorable, renforc6 par Ia r6alisation de quelques
grand.s nouveaux projets, caract6risera probablement la conjoncture belge pend.ant
toute lrann6e L970. Oomme la politigue conjoncturelle  reste restrictive,  Ies i-n-
vestissements publics nraugmenteront  gudre en volume.
Au d.6but d.e 1970, Ia production a 616. g6n6e par des circonstances occa-
siorurell-es mais elle reste ir. un haut niveau. PIus tard dans lrann6e on srattend
d. un ralentissement graduel du taux dtaccroissement.
A cause de la pleine utilisation  des capacit6s, les augmentations  de pro-
ductivit6 sont de plus en plus limit6es au,x pcssibilit6s offertes par de nouveaux
investissements  et par des rationalisations.
Le ch6nage d.iminue encore. Bien qurun d6ficit  d.e main-d.roeuvre qualifi6e
se prrisente  d.ans pratiguement tous 1es secteurs d.ractivit6, il  semble que d,epuis
Itautomne L969, Ies tensions su.r Ie march<! de lremploi nraugmentent plus.
Compte tenu de la phase conjoncturelle,  les augrnentations  d.e salaires
6taient assez mod.estes en L969; en 1!lO, on constate une acc6l6ration  sous lrin-
fluence dtun accroissement des salaires indirects et Ie renouvellement d.e divers
accords paritaires; les cofits salariaux marqfueront une augmentation accril6r6e.
En d6pit d.e toutes les mesures de renforcement du contr6le des prixr iI
i;+hlS 
que rr6quilibre entre ra demande et l'offrefn'ait pas 6t6 obtenu et que le
d"taccroissement rapide des prix ir. la consommation continue. Les derniers mois tou-
tefois il  se pr6sente un certain ralentissement  d.ans Iraccroissement des prlx.
Les pr6visions macro-6conomigues pour t97O indiquent un accroissement du
p.N.B. en termes rriels de 4r9 /" ef une d.iminution l6gbre du ch6mage qui tomberait
i  environ 77.0O0 Personnes._90_
Oette expansion  dconomique de la Selgigug peut 6tre consid.6r6e comme
satisfaisante mais elle va de lpair avec une augmentation  du prix du p.N.B.
de 4r5 /". Cette 6volution nra pas jusqutici un effet d.6favorable sur la
balance d.es op6rations courantr:s avec lr6tranger.
La politique bud.g6taire est orient6e vers Ie freinage d.es impulsions
qui peuvent activer Ies tendances inflationnistes.  La politique mon6taire reste
restrictive et on essayera de suivre une poritigue active d.es prix.
IV. COMIvIEN?AIRE DE LA PROJEOTIO}I 1g7o-I9?5
11 y a lieu de signaler tout d.tabord gue non seulement les chiffres pour
1970r gui servent d.e base i  la projection, mais 6galement les projections el-Ies-
m6mes ont un caractdre provisoi.re et gue d.es rectifications  pougont y Otre
apport 6es.
Dfune manidre g6ndrale on a admis un d.6veloppement  nonmal et on a exclu
toutes perturbations importanters. Ceci ne signifie pas que certains aspects d.e
Irriconomie  belge ne subiront pa,s d.eschangements importants lesquels d,evront
retenir particulibrement lrattention, notamment lrintroduction d.e la T.V.A.,
lrdvolution du niveau g6,n6ra"1 d.es prix,  ltaccroissement  d.es d.6penses publigues
et des charges  d"e la s6cr:rit6 sociale.
Le taux d.e croissance du. volume du p.N.B. pour la p6riod.e r97a-r975 a
6t6 estim6 ir 4r8 % p*  a:r en moyenne. Ceci impligue principalement  que d.rune
part Ie nombre  d.e personnes occup6es (concept int6rieur) augmente d.renviron
119.000 unit6s, soit 0r7 /" par an et d.rautre paxtr qutil  faillc  r6aliser un
effort accru d.rinvestissements et d.lam6lioration  d.e la productivit6.  traugmen-
tation d.e la population active sera le rdsultat i  la fois d.e lf6volutiod d.6no-
graphiquer  de Lr6volution du tarrx d.ractivit6 et d.rune d.iminution sensible du
ch6mage.
Le cliveloppement i-rlmo,.;raphicnre  .lvoluera. plus lentement  crue cians Ie pass6 pour
ternqre url taux (te cr ffi;  annueL .ie seulement Cr4'ji.
Lg65 L9TO L9T5 L965-7o L9To-75
Population
Population abtive
Taux d.'activit6 (a fa
fin  d.e la p6riod.e)
























En outrerle tar:x d.ractivit6 global se stabilise. Malgr6 ce1a, on pr6voit
un accroissement d.e ltemploi total,  du fait  que Ie chdmage sera r6duit au
minimum, crest-i.-dire plus ou moins a 5O.OOO unit6s, soit 113'/" de la popula-
tion active.
En outre, iI  entre dans les intentions du gouvernement  d.e r6duire lrim-
mitration de travailleurs titrangers de sorte que Ie solde migratoire puisse €tre
pratiquement nul.
La projectiolr des investissements est particulibrement  forte: Ia forma-
tion brute de capital fi.xe devrait pouvoir atteindre 2417 /, du P.N.B., ce gui
suppose un taux de croissance i  prix constants d.e '/r0 % p*, an, contre 618 f"
pend.ant la p6riode 1960-1965 et 4rB /, pendant Ia p6riode I965-L97O.
Cet effort drinvestissement est particulibrement  attendu dans le secteur
des entreprises et dans la construction de logements (plus ou moins 60.000
habitations en moyenne par an doivent 6tre construites). Ceci suppose u.ne aug-
mentation sensible de la productivit6 d.ans le secteur de Ia constructiont
augmentation  sans laquelte Irobjectif  ne pourrait certainement pas 6tre atteint.
La constrlction  pr6rme de 15.000 logements sociaux par les Pouvoirs publics doit
constituer 1e stimulant n6cessaire i  Irintroduction  d,e m6thod.es d-rindustrialisa-
tion dans ce secteur.
La productivit6 globale d.evra se d6velopper i. un taux moyen de 4r O /" par
an. pour lrindustrie et Ie seoteur des services les taux sont en gtin6ral sup6rieurs
i  cerr:c enregistr6s dans le pass6 (respectivement 5r2 f, e+' 3 /"). I1 faut noter que
ceci va d.e pair avec une r6duction de la dur6e du t:ravail (OrS i" par an), Ia m6me
que celle observ6e penda"nt les p6riod.es I!60-65 et L965-7O. Cette r6duction
devrait Gtre obtenue soit par une d.iminution de I  H d.e la dur6e hebd"omadaire du
travail,  soit par Ifintroduction  d.tune quatribme  semaine d"e vacances annuelles.
La contrepartie de Iteffort  consid6rable d.finvestissement  est une crois-
sance moins rapide de la consommation priv6e. Le taux de croissance en volume
sera stabilis6 iu 4rI /o Pat an.
En ce qui concerne la consommation publicrue, le taux d.e croissance  pr6vu
est un peu inf6rieur i  celui du P.N.B.1 vu Ie caractEre conventionnel de cet
agr6gat Ia croissance en volume tient  compte d.e la moiti6 de lfaugmentation
g6n6rale des salaires d.e base et d.es p6cules  d.e vacances.-92-
te volume dr j-nvestissement  pr6vu demande un effort  d.r6pargne particulier.
Lf 6pargne nette d.evrait staccroitre d.e 11 ,5 
ort par an. Ceei suppose un effort i,
la fois de la part de lt6tatrd.es  m6nages et des entreprises.
Le volume de lrdpargne d.e ltadministration centrale devrait sr6lever
en I)lJ  i  environ 22rl nllliard.s si lron veut financer les investissements
projet6s sans trop d.e tension. 11 apparait d,6s maintenant 6vid.ent qnle cer
objectif ne sera pas facilement atteint et que d.es mesures particulibres  d.evront
6tre prises (par exemple par une d.iminution  de la contribution de lrEtat dans Ie
financement  d.e la s6curit6 sociale ou bien par une augmentation d.es recettes).
Ind.6pendamment  d.run r6am6nagement possible d.es cofits et des avantages  d.e
1a s6curit6 socialer {ui est envisag6, il  est pr6vu gue 1e volume d.es prestations
sociales croitra avec un taux 6ga1 i  une fois et d.emi celui du p.N.B. Ceci impli-
que que les revenus de transferts augmenteront plus rapid.ement gue les revenus
primaires.
II  est pr6vu gue Ia masse salariale augmentera  de ! g  fL par an pend.ant
la p6riod.e de projection de sorte que la part d.es salaires dans 1e p.N.B. passera
d'e )Or{ f" en L)lO it 5216 /' en L975. Compte tenu d.e ltaugmentation  d.e Ia produc-
tivit6r  il  en r6sulte que le cott salarial par unit6 produite croitra plus rapi-
dement que d.ans le pass6 z 4$ /" p., an contre 4r4 f, pend.ant 1a p6riod.e 1965-70
et {,2 /, ae w6o a L965.
fout ceci aura pour cons6quence une augmentation  du niveau g6n6ra1 d.es
prix de Q /o pat an, Si lron ne te:nait pas compte de lreffet  de la T.V.A., Iraug-
mentation moyenne du prix du P.N..B. serait de lr5 /" p^* an. Oette augmentation
avait 6t6 d.e 316 IL par an de 1!5! a 1970 mais le taux d.e croissance du p.N.B.
en volume nf avait 6t6 que de 4t4 jZ au lieu d.e zf rB /" pt6vu.
Si Lron tient  comptc du fait  que lraugrnentation d.es prix sera particuli6-
rement forte en ltll  et un peu moind.re en L)12 i  Ia suite d.e lrintroduction d.e
1a T.V.A.r lraccroissement des prix pend.ant les trois ann6es suivantes d.evra 6tre
sensiblement  plus faible si on ne veut pas d.6passer  une moyenne de 4 f" par an pour
lrensemble d'e la p6riod.e. Cet objectif ne parait pas trbs facile }. atteindre pr6-
cis6ment parce que Ie taux de croissance rdel pend.ant cette p6riod.e d.evra 6tre
plus 61ev6 afin d.e rattraper Ie r,etard. accus6 pend.ant la premidre ann6e du plan
(la pr6vision pour 1!/1 est en ef:fet de 4 /"). Lrrivolution des prix exigera d.Es
Lors une vigilance permanente  d.e .la part de 1fEtat.-93-
Lrhypothase de prix ne d.oit pas 6tre tenue comme in6vitable mais p1ut6t
conme une marge d.e s6curit6 quton stefforcera drinfluencer autant que possible
par Ia mise en oeuvre d.rune gestion ad.6quate.
Lr6volution des prix est 6galement trds importante pour ce qui concerne
1es.9@.tacroissancedesexportationsbe1gesaucourSdesd'erni6res
ann6es montre toutefois gue lt<ivolution des prix nra pas entravri le d-6veloppement
de nos exportations.  Le taux de croissance pr6rnr d.e 9r 6 /" par an en volune est
donc ambitieux mais parait cependant r6alisable, compte tenu d.es efforts qui
devront 6tre faits  en matiEre de gestion commerciale et de modifications struc-
turelles. A cet 6gardr lt6tablissement  de faibles projections par les pays
partenaires, en matiEre de prix, parait plus probl6matique. En effet,  si nos
partenaires r6ussissaient  dans leur intention d.e limiter lraugmentation des prix
au faible pourcentage  pr6vu alors 1a position concnrrentielle de la Belgique
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I.  II{PORTANCE  ET ROIE xlES PR0JECTIONS A I{OTEN  TERITIE
861e et ttcheg asstAn6s aux projectioSs
Lrdtabliesement  dfune progremmation  6oonomlgue avalt 6t6 pr6rnr au progra"nme
du pr6o€dent Gouvernenent clbs 1964. La nlse en chantier de ltfnepeotion d.es Financee
et ltdlaboratlon dfun projet de rdforme du STATEC ont tenu conpte d.e cette Lntentlon.
Lea premlers travaux quantitatifg remontefi e L964, Dens sa d6claration d.tinveetitr.re
du 11 fdvrler L969 Lractuel Gouvernement a pris un engagement pr6cle concernant 116-
tabllesement  d.rune progranrnation  d.es flnences publlEres couvrant les e:eroioes I9?O
ir 1975t projection gliseante qui d.erna Otre adapt6e d.fann6e en annde sur Ia baee d.eg
r6sultate aoquis. LtdtabLisgenent  ,ilfune progranmation  pluriannuelle  a 6t€ Justifi6
par la n6oeeett6 d.r6tabLtr  d.es prlorit€e, les ressourcea burlgdtaireE 6tant inguffi-
eentes pour eatlsfaire A la fois toue les besoins. Dans cet ordre drld6esl le
Oouvernement steet engag6 I  perfec'blonner lea m6ihodee de pr6vlaion Ct I  d.6flnir
aveo plus de pr6cislon les \ypothbses de baEe sur lr6volutlon 6conomlqua  g6a6rela  du
pay8.
Itl6thode de proprramnatlon nationale
rr nrexiete pas au LuxEmbourg de Bureau de prograrnrnation.
Des tables rondee convoqtr6ele  par le Ministre de lrEcononte Nationele ea eu-
tonne de 116! ont pernis de proc6derr i  un dohange dfiddes et d"tlnformetions  entre
lradministration et lee partenaireer eociau: et d.e rassembler une d.ocumentation  trire
pr6cieuse dont la traduction en terrnes quantltatifs  pose toutefols d.e nombrer5
problAnes.
Ie prograrnruatlon dconomlgue  lurenbourgeolee se trouve actuelLement  dane une
phase pr6paratolre et les chiffree avanc6s par le STABEC ont enoore le cafaotAre d.fune
6tude d'rerperte. I1 eet A noter toutefois $re lffurpothdse  d.run taur d.e crolssance d.e
3r5 fi en vol'une du produit natlonal bnrt ftgure droreg et d6jA dans le programe plu-
rlannuel d.es financee publlqtres.
La d6finltion drhypothbseE cll6volution et Lritablissement d.e projectlons {uan-
tltatlves se font aotuellement sur la base de ltensenble des lnformetlons  d.isponiblee;
d'rune part sur le taux d.e croissano,a probable du conrnerce internationel , les rg6ao11r-
ces dieponibles en maln-dlo€uvrre et lee projett dfinvestissement,  et, d.tautre part,
aur les intentions  gfouvernenentalea  en nattlre d.e negures d.estin€eE A faoiliter lrln-
nlgratlon d'e nain-droEuvre et lrlnstallation dtinduetriee  et dreutres aotivit€E nou-
velles. Ia coh6rence est recherob6e par une m€thode drit6ratlon, nale gene reoolrs i
un nodAle 6oonon6trlqrre.
Ia projeotlon est €noor€ trils agrdg6e et se llnite  aux grande agrdgats de
lfoptlque dtllbation et eur eeoteur:g de produotloa lee plus inportante.-
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II.  fFNDANCESDANS LE PASSE :  RETROSPECTIVE
I.  La groissance de lrdcononie luxembourgolse a 6t6 relativement  nodiquer le taux
dfaugmentation  du p.r.B. en vorume 6tant en moyenne de 3rl /" (eofi environ ZrJ y'" pa'r
t6te tlfhabitant). I1 est toutefois goumis l. des fluotuations importantes qu1 ee
situent entre un minimrm d.e -{r!  $ et wt sraxlmln de 7 d 7,2/"'
2,t"@estde4d5anrs1Lesann6eedegrandeprosp6rit€sont
LglL, Lg55, 1950, L964 et L)6), Le boon 6tant g6n6ralement suivi ou m6me pr6c6d6
d.r'ne ann6e d.e croiseanoe relativenent forte. Les enn6es d.e r6cesslon sont L953,
L9r8t L962 et 196? (et l'9?I-?2 ?).
A travers 1es varlations ennuelles du taux de croissance  du PIB on peut
observer leg nouvements conjonoturels gul se r6sunent  schdmatlquement d'e 1a fagon
sui\r&nte:
- reprise 1ente en I!!{  (aprge Ia r6ceeglon qui a suivi le boqn oor6en) r Pulg
arn6lloration dtrrant les qnn6ee f!l)  et L956i
- ralentissenent en I95? et r6gresiion en 1958;
- reprise et expansion en 1959-1960, puie ralentlesement en 1!51;
- quaai-etagnatlon en L)62 et 1953;
- erpanslon conslddreble  en 1964 gulvie drun palentiesement en 1!6);
- stagnation en 1965 at L967t puls reprls€ en f958;'
- forte erpansion an L)6) sulvie drun ralentissement en 197O.
3.  0n remarque un parall6lieme frappant entre lt6volution du P'I'B' et Ie
oroduction dracier.
4,  Ira pop.latiOn lUremborrrgeoige  srest d6velopp6e au rythme drenviron +o16 {"
p&r an, gr6ce suttout I  lrapport nigratoirel lrexc6dent naturel 6tant aI16 en
gramenul.eant par suite de Ia baisse du taur de natarit6. La oroissance d'6mogra-
phique e 6t€ une consdqtrenoe plut6t gulune oause de la oroiseance 6conomigue'
Alnsi Etexpllque Itabsenoe quasi totale de ch6nage'
B. Probl0mes et difficultds
Ires probllmes clue fAlt apparattre lfdvolution 6conomique au cours des 20
d.ernlAree ann6es tiennent essentiellement au vieilligsement de Ia population et
l  le forte d.6pendance l  ltdgartl de lr6tranger pour lrapport d.e eapitaux E risqueet
plus r6oemrnent dgalement A des tendanoee lnflationnietes'
1.  Vieillleeement de la DoDulation
pendant Bss6r longtenps Ia falblesse du taux de natelit6 srest traduite par
des anantagee Coononl{ue6r uotannent la r6duction des charges reprdeent6es  par
les Jegaee g6n6ratlons et u1e oonoentratlon de }a popglation dans les clasees-
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drSge actives. Ltirunigration a encore acoentu6 cee avantagee. La pr6carit6
de Ia sltuatlon est apparue eu cours d.es derni6res aruldes alors que le
nancfue de nain-droeuvre  etest falt  sentir. Une rdduction du mouvement
mlgratolre par suite du d'€veloppenent  dconomique i  lr6tranger aurait des
oonsdquonoes  slrr Ia croiseence 6cononique luxembourgeoise.  Ltinstalletion
drusines ds'ne les r6gions 6trangbres limitrophes (Luxembourg  belge, Eifel)
pourrait n6me provoquer ur reflrrt de frontaliers et mettre certaines en-
trep:lises lurenbourgeoisen dans une eituation critigue.
La rnarge dtaction en matibre d6mogfaphique est faible, 6tant donn6
gtre les oausss de la dinirrution de Ia natalit6 sont drordre psyohologiqus
et eociologicfue  et que, d.rtautre partr une reprise d.e la natalitd se tra-
dulrait rtans lfimrn6d.iat pcrr d.ee charges et nraurait dteffet sur Ia popu-
letlon aotive gue dans ll  ou Z0 ans.
2,  Stmcture d.e la nrodtrction et apport d.e capitaur
Les dangers 1i6s i  lar gtmcture nonolithique de lr$conomie luxem-
bourgeolse sont appanrs d.as 1!50 lorsque certalnes ind.ustries trad.ition-
nelles se sont trouv€es en. d,iffiault6. La politigue cle reconversion et d.e
diversiflcation lndustrielles Lanc6e A cette 6poque a d.6jt eu un effet
sensibLer mais a, drautre part, r6v6t6 la dripendance  du pays a lf6gard
d'ea capttaux I risgues 6tra^ngers. Lr6pargne nationale qgi est abondrnter
se place solt en fonds dtEtat, soit en iruneubles, soit en yaleure 6tran-
gtres. Les crdations indugtriellee  avec un apport d.e oapltaux ruxen-
bourgeois eont reet6es rar€s : ll  sragit essentiellernent d.finvestiseementg
ptrbllos ou eeml-publics (s:fo) ou de certainee entreprises cr66eE aveo un
ooncours de le soo16t6 sidrinrgique  ARBED.
rci enoore les posslbilut6s  dfactlon sont assez llnit6es.
3.  Prix.
Ii[argr6 les imperfeotions d.e lrinstnrment  de nesule des prix i  la
consommation qui jusquten 7,)6J a 6t6 bas6 sur 36 articleg seulement, iL
semble pennis d,raffirmer que ra hausse d.es prix est rest6e mod.6r€e au
Luxembourg en comparalgon avec lr6trenger. ceci peut srexpliquer par:
Itabondanoe de lroffre 6trangbre sur Ie march6 luxembourgeois, par rea
effets inflatlonriristes  trds rimltds de l.a poritique soclale dans Ln
eBpace 6oonomiqtre d.e faible dlmension et ouvert sur lr6tranger, et
enfin par une polltigue oontinue d.e contr6le d.es prix. Toutefoie  d.e
foftee tenrlancee inflationnistes ge eont manifest6es r6cemrnent  en
liaison aveo la hauege prononode  d.es prir d rrdtrang€r, avec rrintro-
ductlon d'e la WA et eveo La hausse des prix de nombreux servioes sous
lreffet du d.dveloppenent d.eg seleireg et d.e ra rdduction de la dur6e
du travall, Ibns la oongtmrtion de logenents, ra hausee des prlx eC.
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ettelnt dee prolnrtlons conBld6reblee.  Aussi Ia lutte contre la hausse d'es
pnlr est-€lle actueLlenent au contre d.es pr6oooupatione tle la pollttque
6oonomlque.
Dene lrensemble le projectlon 6tablie en L)6J a 6t6 confirm6e en ce
gtrl oonoerne tant }e d.6veloppemont  de Ia populetion aotive gue Ia croissanoe
du P.I.B. La prinolpale faiblegse de Ie projeotLon. congiste I  nravoir point
pr6rnr le boom eiddnrrgique dee anrn€es 1969 et 1970 qqi a affect6 non seuLe-
ment la Broduction, nals €galement lee investlgsements  de lrlndustrie  d.e
Iraoler ets en fin  de oompte, tous les 6l6nents tle la d'emande globale ainsi
q'e les lmprtatlons. Pa.r allleurs, la r6duotion sensible ilu taux d.e neta"-
11t6 tles Luxembourgeois I  pertir  ate 1957 a aurprls'
I.  PoPtrlation
le popllatlon totale du Lurembourg srest d6veloppde au rythm€ annuer
d,e +O1J $ 6,Lote quron avalt B161111 1n teux d.f acoroissexnent de +Q$ y'o.
Lre-o€dent naturel rgittsg nrattetnt m€me pas Ia moiti6 du nlveau pr6vu;
ll  srest gottult I  pertlr ile 1!5f un fldchlgsement bnrague du taux d'e
f6oond,lt6. Drautre part, lreroddent migratoire nratteint qtre 60 /" du niveeu
D16vur en raison suttout tlu rSrthne lent de lraotivit6  €oonomlque  entre 1!65
et 1958.
Si Ie populatlon r6eidente sfest d.6velopp6e modne rapldement  gue pr6vut
la popqlatlon aotlve a oepeatl,ant atteint et mdme d6paes6 Ie niveeu de Ie
poJeotlon, grice gurtout l  lrapport dee frontaliersl qui est A nettre en
relatlon aveo ltinstalletion  drindustries nouvelles dans les r6globa fron-
teligreg ct eveo le d€veloppernent  d.es lastituti  finanoiers da'ne Ia
oepl,tale.
Pourletlon eotlve int6rieure Dar secteul
6alisatlon
Projeotions I9?0  |  n6afisations  I97O





























Lea projeotlons  dtabllles en L)6J ont port6 ercluelvenent eur les
volumes sans aucune trgpothbge sur lrdvol.ution d.es prl.r. si le crols-
Ea.nos du produit natlonal ne grdcarte gubre du chlffre pr6rnr, ir  y e
oependant une d'ive:rgenoe Lnlnrta.nte entre 1ea proJeotioae et lea r6d-
Ilgetlong en natiOre d.e ddveloppenent induetriel.
Pour l'tgrrriculturep lea variatlons du taur annuel da orolsganoe
sont a lmlnrter i  d,eg relsong essentiel.lenent crimatlgues.
Pour lrinduatrie, la oroiesance attelnt ArLfit alorg glron aveit
pn6rnr 316 fi. Cette l'6g$re d,l.vergenoe  oaohe cependanrt rrn problgne plus
lnportantl oar le taur dracoroissement de Ie pnodgotlon d.recler ettelnt
-1.5 6 par an, alorg quron nranal.t tabl€ gue eur 2 /.
Sl I'ron tlent compte d'e La etruoture  d.e la produotion idirretrlelle
(ecler 45 fu oonetnrotton lJ S, autree industrie e ao fi) on errlvc b le
ooaolusion que le produotlon d.es eutres industrles nra eugnent6 gue de
516 fi per a,nr nalgr6 ro pouaEulte du nouvement de d.ivereifloatlon la-
dustrlelle. r1 faut notertoutefols gue leg industrleg nouvellee edrc-
glstrent souvent dee pertes finanol0rea pen.rant les p6rlodee de
d6narra6er
Crolssaroe par gecteur lo6q-?O

































on nta 6tabti que des projections en volutne en L96r, ldalgr6 Ia
oonfirmation  d.e Ia projection en oe qui concerne le P.I'B'r Leg ttlf-
f€renoes entre proiectionB et rdalisations sont sensibles pour les
diff6rent a agr'gats d.e la d6pense. Cette divergence a 8a gource dang
Ie boom sld6mrgique  de 1968-70 qui Brest traduit par un boom d'ee


















l.  Etqg aotuel des_tr?vaux {e nroje6tion
(v. le obapltre II)
2. Eypgtblqes fontlaqqr:talee
a) D6veLoppenent ttu coJrngrog_ggirg:gl
Iree exportetions qui; au L,uxenbourg  repr6sentent  envirorl go y'o du
P.N.B. oonstltuent un facteur exogbno partlcullbrement inportaltr Conpte
tenu cllwre part, des inveetlssenente  tnclustrlels r6alis6s et pr6rnrsn et
tltautre part, dtee projeotrone 6oononiques des pays partenalres et d.es
hypotbbsee du Profssseut Tfael.broeok sur Ie d,6veloppement d.u oommerce
nontllal r on a suppos6 que lee elrpottatlone totalos se dt6velopperelent I
un rytlure annuel drenviron 7 y', en vaLeur (e /, en vorune)e soi.t un peu
plue rapld.enont que le- p.t$.3. (e I  /r)
b) Polltto$r cI t iqrlt.gra-tto}
La struoture et leg tendanceg aotue].leg cle Ia populatlon r6sid.ente
permettent de pr6volr une tl.Lnlnutlon dle la population aotlvel I  tldfaut
de msguses destln6sg A ecorottle Iroffre d.e naln-ctroeurms. A o9 tltre,
11 faut rappeler 6ga1'enent gu€ le Lr::renbourg oacupe une posi tlon tle polnte
en co qul ooncenre Ia r6durotlon de Ia tl.ur6e d,u travail tlans I t lndustrle
nanufaoturlbre. Ias \ypotb,baes tldnographllues tLennent conpte cleg lnten-
tlong gouvernenentaleg  cle favorLser Iltmmigl.gtlon  d.e naln-d.ro€uv?e  6tran-
gAre alnsl que des mesures al6jA prtsee I  oet effet (fnstatfatlon  ttans
1e pays de travaLlleure portugais et yortgoelaves).
o ) sor tt rs9_gljggg,sjrleUEejl"ll
Leg lnltlatives prleee Bar Ie Gouvennement pour faclLlter Itlustal-
letlon clans le pays dtlncl.ustries nouvell.es ou J.ragrancllssoment  des
unlt6g exlstantesl ont ilonn6 lieu S plusieurs r6alisatlons  en 19G9 et en
1970r Le paye a pu profi.ten dlu falt  que oertainee firnes de pays tterg
6tatent b la reoherche d.toooastorsdtlnvestLsgenent  clano IE C.E.E. €t
oela gr8oe notament aur efforte rlllnfornatlon et dtaooueil tt6l1oy6s,
l  le sltuatlon gdographlque tl.u Luxembourg au eeln tle lfpurope des Si.rl
& la palx sool'ele qul erlste au Lurenbourg rlepuis tle longues anndes et
L la rapldtt6 .itee proo6rluree a,tblntstratlvEs.
En oonol'uelonl 11 apparett que le goulot tl,r6tranglement de Ia olole-
sanoe lurenbourgeolsq  est. qsn6tttu6 pat la p6nurle cte naln-d.toeulro.-103-
3. @InvestrlssementE  -  Crolssance
a) Egpulaiion ac^live
Ira populatlon lurernbourgeolse ae oaraot6rioe pal un taux de natalit6
extrlnenent basT i  tel point que Ilero6dent naturel tle 1t616nent ltrxen-
bcurgeols est devonu n6gatif (-  SOO en 1959) I 1a croissanoe natureLle de
Ia populatl-on totale est attrlbuable ar:r r6sialentg d.e nationalit6 6tran-
gbre (+ pOO en 1969). En oe qul conoerne }a population activel les ten-
rlances aotuelleg font pr6volr une tll-ninutlon  asaez eenslble d.e lreffectif
total au trenail, du falt du viellllsgement  d.e la poprrlatlon.
Irraccrotssement cl.e Ia pupulation aotive int6rioure tLe 500 unit6s
par an rstenu dans la projeotlon esi un marirnr:n et conetltue un obieotlf
trbs anbitieux oonpte tenu tlos problbnea clu logement d'es innigrantE.
11 lmpltque une forts irnnlgpatlon annuelle ds 8OO travallleursl Boit
dtenvlron 1.300 personnes par anr membres tle famille des travailleurs
corrprle.
Far ailleutB; otl a euppoo6 que ltenplol salari6 augmon-
terait tto lloQ unit6s par an et nSne de 1.3Q unit6s 81 lron tlent ooryta
rles frontallerg, !raoorolssement-oontlnu  du nombre des frontallere est
toutefole rrne bypotbbee tt6llcats. qul pounalt Stre nlse en cl6faut ei
une Lnduetrle tle quelque funportanoe 6talt 6tablie dang lee r6glons de
plovenanae de oes frontaltorg..
Les 6l6mentd cle Ia va^rtatlon dle llenplol sala.rl6 sont les sulvants i
frontallors  +
imlcrants  +
aalaiisation  (pasea€e' cle lt6tat
lnd.6pentlant a 1t6tat salarl6)  +
emplol parttel  + i?  ("oit  z(o}ltr:t/t1ne)
200
800
fotal  +  'f 3OO salari6s
Bnfln ].e oh8mage restera pratlquenent nul Et Ia itur6e du travail
pormait d6orottre au rythme dtonvlron I y' par an'
b ) Investlgggggglg-gi31oguot lvlt6
Les lnvegtlsssnehts nasslfs r6a11s6e an L)6') et en 197O dans la
sltl6nrrgle et dans les lnduEtrles nouyeIleg (tt. 6g' ol-aBrbs sub' 6 r
ItsOF) reobl6nt devoLr juetlfler  llhypotbbEe i[r'n taux de orolsEanoe de- 104-
la prod.uotlvtt6 annuellE cle 3rl fit ae qu.l oonstltue rur taur
61ev6 pour le lr:xembourg.
o) Croiseanoe
Cornpte tenu dle lthypothbse relatlve I  Ia produottvlt6 et dlu taur
de orolssance d.e La populatLon aotlve estltn6 I  Or4 S par au,
le rytbme d.e d6veloppement  tlu P.l{.D, bnrt <lerrralt Stre ile lfordre de
t. 3r5 /rpr" ane alora qutll est estlm6 I  3t4y'opoue la p6rlo<te
1960-70.
4.  Eglggggrlgqts et prlx
Dane lr6tat actuel dte la d,ocrrnentatlon  lurenbourgeolsee  lee 916-
vlsions en rcatlbre de revqnrrs et cle co0tg oonatituent  enoore deg ee-
tlmatlong aaaez grossiOresr
Sur la bage rle I t erB6rlence  du pasg6 on a admis t1u6 Ia nasse d.es r6sunli-
ratlong des salari6e oontinuerait & oroltre l  un rythrne l6gbreuent
plus rapid.e gue le P.N.B. en valeur (7rO /" oontre 6,L /r). Au Luxerp
bourg corme.tlane les autres pa,Xsr la part des salaLres denq le revenu
natlonal a eu tenda,noe d orottre I un rythne qul pourralt evoir 6t6
ile 0,J polnt Dar anl olle eult toutofols un bouvenent cyollquee le
Bouroentage des salaLreg psx'raBport au levenu nattonal 6tant 51ev6
penttant les ann6es de rdceselon et.falble en hauto oonJonoture.  La pa"rt
iles salalres gul 6talt rfe 66 ft  ort en 1965 eet estLm6e L 68oT fi etn
19?0 et porrrratt ttro  sup6rieurc d TV/" cn \975.
(nn oe quL oonoerrre leg prtr dee utlllsattons  d.u F.N.3. v. gub,6).
J,  Charees flqcales et Adpgnses dles adginlstratlona publloueg
Volr le ptogramo plurlannuel dee fLroanoee publtquos (Bouvotr
oentral).
En oons6qusno€,  11 ne senble pas erag6r6 ele tabler pour Ie pdriode
-L97VL97|,  sur uro lnogrcsrlon anauelle noyenne dea reoettes ordileiree de
qnclquc I S, rn;Le en tonant ooupte ile lradaptatlon autonatlque du tarif  d,c
IrtEDEt $rr lc tpovemr dce personnes p\yslqree A lr6volution d.e lriatlioe d.ea
Flr  e la oonaonettoa (artlote 125 de la 1oi &r 4 d6oentre I!6f).- 105-
Etant entendu que lee recottes ordinalros auront rrraisenblablement
tendanoe. I sraoorottre h, un rytbme l6gbrenent erip6rieur au tar:x dreE-
Dansion clu proclult national brlt  t. pr\  ooura,nte r maie gue 1-es recstes
Ertraord.inairos es maintlenilront probablonent au m8ne niveau ponttdnt 1a
pdriotle qulnquennele f9?O -19f)r lrassal.nlseement stnrcturel du budget
de ltEtat, dans 1o sens ilrr:no r6tluotlon progrosslve  du golde i' finanoer
au noyon notarnment tllemprunta  d. noyon ou A long ternee aurait erig6
que ltaug@entatLon  en valeur des ct6pensse totalee f0t fi.r6e b un tau'r
sengtbloment lnf6rLour au rythroo moyon cllacoroigsomont annuoL du pro-
dlult nattonalbrut.
Les 6tud.es entreprlees da.ns 1o caire d.e la prograrDnation pLurl-
asnuelle.des finances publigues ont oepenclant r6v6L6 gulr:n teI tanx de
orolesanoo rles tl6penees, oorrespontlant b une polltiquo builg6tairo loB-
triotlve dle longue dur6e, ne pourra 6tre maintenu  penda"nt une p6riocle
aussl 6tendue et tloit d.6s lors Strs consid6r6 conme lrr6a1is'iie.
En tt6finltlve, Ios exlgenoee d6coulant cle Ia oroiesance  6conomiquee
du progrbs eocial et oulturel ainsi gue &e Ia geetion finanoibre ont
ilono an6n6 Ie Oorrvsrtrement i  retenlr por.rr 1o progtalllns pluriannuel
des d6penses !, la fols ordlnaLreB et estraortlinairee un tar.x cle-Drr
gresslon en valeur oorrssponttant  etr rythne dterpanelon du prodult
natLonal bnrt E Prl:r oourarits r
6,  Utllisation du P.lf.B.
e) Consoqqetion prlv6e
Depuls Ia guerre Ie ooasomatlon privde senble repr6eent€r en
tend.anoE un pouroentago donEtant du P.N.Br i  ce pouroentage sl6le-
ve on r6ceggion st illnlnue en il6rlode d.e Brosp6rlt6 i  oauso alee
partlcularlt6s ile Ia strlbture 6oononlgue luxonbourgooLee  (tn'pors-
tarroe pr6ponit6ra,nte deE exBortatlons) i  en ddf inltlvE lL fluotuE
ortour. dtunE noyennE tle llordre tl.e 60  % - n' 6lastlolt6 unltai-
re ile Ia oonso.mati.on  prlv6e e 6t6  retenue dans la projeotlonl
oool dlautant plua gulen llabsonoe dlwre d,ocrrnentation  eufflearn-
urent pr6olse on en est r6clult l  eilnottre 6galemont une inBortanoe
relatlVs oonstante dee a,nortlsgenents et dlos .r,npOts lnd.ireots et
que; dlautre Dartr on nte Bas de taiEon tle suppoeo! gue Ie taux
dlldpa^rgne tles ndnages ilolve so notlifier sensibferaent. lfos'oonnbis-
'sanoed eirr 16 ootrBortenoht  ileg m6nagee lurenbourgeols 6ont enoote
1fuott6es1 rlous gaVons tout au plus que les pr6ts l  La ooneomra-
tlon ont un dffet p:rooyollquer UnE polltlque vlsant I  agfur sw:- 106-
le taur dr6pangne des mdnages nfartait d.e toute fagon qurune inoid.ence rdduite
gur les lnvestiseenents  d.eg entreprises gui aont largement financdg pa^r d.es
noyens Dropr€s ou par Ie oapltalL 6tranger.
Quant I la haueae des prix de le consonmatlon priv€e, Ie taux
retenu de + 2rJ $ +Lerrt conpte rles tendancee du pass€ et de ltimpaot de cer-
teinee nesures pr6vieibles t hanrsge deE prir en R.F. drAllenagne et en Belgtgue
(lrhtroductlon de Ie T.V.A. da,ns oe IEyB Do doit en prinoipe pas anol.r dreffet
sur Bes prir & lrerportatlon). Soutefole le teux de 2rJ /  pourreit 0tne d.6pase6
sl le Lurenbourg 6talt obltg6 de lnrter Ie teur ile La T.V.A. da 8 fi d L2 fi
avant la Etn de la p6rlod.e d.e projeotlon.
b)Fo'gl@{ige
Loe lnvostlseononte ont attotnt un nlvo&u oxtrOmonon'b 61ov6 on 19?0 qul no
sere plobablonsnt pas d6pass6 on vol.trno tltloi  A 1975, lorrr orolssanco oD
valour ssra dus uni.quonont b La bausse .dos prlx.
Ira baugee tlu prlr  do 1a ['8CF d.o + {o tolonuo dane la proJootion ost uno
nojrsnne tlos 616monts eulvante I
prlx dci la oonstructlon ilo looarrr d.rhabitation
prlx ilo lt6qul.ponont (6valuation trbs cldlioato)
Prlx dlu g6nls olvtl
o) g=eslellggc
Irrorpdrlonos d.u paes6 a uontrd guo 1f61astlolt6 clos oxportations par rapport
au P.ll.B, oat eup6rloluo I  llunit6 of quo lerrr tanr d.e croissanoo d.6paeso
on no]ronno tlo 1 A 2 polnte oolul du PrlToBn L,s taur rotqlu (fl, 
"d 
valeur,
@ eo volune) esmble oompatlble  Bvso loe hSpothbsos du profosesur Waolbrooor.
I1 on r6eulto quo ltLnportanoo rolatlvo d.os exportatlons (et ctos inportatlone)
par rapport au P.N.3o @qr) eet enooto appol6o l  augrnentoro Lo Lu*onbourg
potnralt un Jour fournlr ltexonplo dtun oaye pour loquol 1os orportatLone
sont 6gelog au PoN.Bo
$rant au Brlx dlos oxportatlonee tI  a 6t6 tonu oourpto du nlveau 61ev6 itoe prtx





Le sold.e extdrieur est sognie au Lurembourg i  d.e fortes variations  dues
essentiellement i  Ia fluctuation d.es importations  d.t6quipement.  Cfest
ainai quren L96Ot a,nn6e cle faibles importations  de biens d'r6quipementt
Ie solde ext6rleur a atteint LZ /" eL P.N.B. pour tomber it 15 {" en' L)5Q1
ann€e caract6risde  par de fortes importations  de blens d'tdquipement.
0r, Lrann6e  d.e base d.e Ia projection est caract6risde  par une formation
b,1te 6e capltal fire particuliCrrenent  61ev6e et par un trEs laible
solde ert6rieur. Comms nouB Euppogons d'rautre part qne }a FtsCF reste
constente en voLurne et gtre Ia hausse d.es prlx d.e lr€guipement ne ddpasse
pas 3f", on aesistera au courB dee ann6es b venir A' une r6gression reLa-
tive d.es importatione d/6qul.pement et dono i  une augnentation relative
du gold.e ert6rieur.
e) Prix du P.N.B.
Lrindloe d.es prir du P.N.B. 116 peut pas augmenter fortement b cauee du
alveau 61ev6 d,es prir eld,6n8giguee de lrennde de base de la projection
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